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Περίληψη: Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ύπαρξης και των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες αφορούν τις περιφέρειες 
των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 1980- 2008. Στη συνέχεια γίνεται μία 
εκτενής αναφορά στις διάφορες θεωρίες που έχουν δημιουργηθεί και αναλυθεί και αφορούν τις 
περιφερειακές ανισότητες, ενώ ακολουθεί και το βασικό ερευνητικό ερώτημα για την ύπαρξη 
και εφαρμογή της μεθόδου για την ανάλυση της εισοδηματικής σύγκλισης ή της απόκλισης στις 
περιφέρειες των χωρών. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός της ύπαρξης ή μη 
σύγκλισης των περιφερειών μεταξύ τους σύμφωνα κυρίως με το δείκτη του κκ ΑΕΠ. 
Συγκεκριμένα, αναλύονται και διερευνώνται οι μέθοδοι της σ- σύγκλισης, της β- σύγκλισης, 
αλλά και η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη της μεθόδου των ομάδων σύγκλισης. Θέματα όπως τα 
προβλήματα των περιφερειών, τα οικονομικά, κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της 
κάθε χώρας, αλλά και η ανάλυση διαφόρων μονάδων μέτρησης των περιφερειακών 
ανισοτήτων, εξετάζονται για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη σύγκλισης των περιφερειών μεταξύ 
τους για την περίοδο μελέτης. 
 
Λέξεις- Κλειδιά: περιφερειακές ανισότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση, εισοδηματική σύγκλιση-
απόκλιση, σ- σύγκλιση, β- σύγκλιση, σύγκλιση κατά ομάδες, κκ ΑΕΠ 
 
Abstract: The present paper focus the investigation of the existence and the factors that 
influence the regional inequalities, that concern the regions of the 27 countries of the European 
Union for the period 1980-2008. Next, there is an extensive reference to the theories that have 
been created and analyzed and regards the regional inequalities, while follows the basic research 
question of the existence and the application of the method of the analysis for the income 
convergence or divergence in the regions of the countries. The main cause of the paper is the 
determination of the existence or the lack of this convergence according to GDP per capita 
index. In specific, there is the analysis and the investigation of the methods σ-convergence and 
β – convergence, but also the existence or not of the method of convergence clubs. Issues such 
as the problems of the regions, the economic, social and territorial characteristics of each 
country and the analysis of various units of measurement of regional disparities, are examined 
to determine the existence or not of the method convergence between regions for the study 
period. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΩΝ και ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
ΑΕΠ= Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
κκΑΕΠ= κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
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Είναι εμφανές ότι οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν ένα πρόβλημα που 
απασχολεί την κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια. Η μελέτη των περιφερειακών 
ανισοτήτων βοηθά την κοινωνία να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία της οικονομίας 
και να δημιουργήσει πολιτικές με σκοπό κάποτε να εξαλειφθούν και όλες οι 
περιφέρειες να έχουν ένα κοινό επίπεδο ευημερίας. 
Η επιλογή του θέματος έγινε για να ελεγχθεί αν υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες 
την περίοδο μελέτης 1980-2008, για το επίπεδο NUTS II της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
27 χωρών. Η επιλογή της περιόδου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει στη 
μελέτη περίοδος εντός των πλαισίων της οικονομικής κρίσης, οπότε όποια 
αποτελέσματα κι αν προέκυπταν για τις παραπάνω προαναφερθείσες δεκαετίες, θα 
αλλοιώνονταν μόλις παρουσιάζονταν τα χρόνια που αφορούν την κρίση. 
Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ληφθεί από τη βάση δεδομένων Cambridge 
Econometrics κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2014. Τα στοιχεία 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι το ΑΕΠ, το οποίο μετριέται σε 2000 εκατομμύρια €, 
ο πληθυσμός, οποίος είναι μετρημένος σε χιλιάδες και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. , το 
οποίο αποτελεί το λόγο των δύο προηγουμένων. 
Για να εξεταστεί αν προκύπτει τελικά σύγκλιση ή απόκλιση μεταξύ των περιφερειών 
εξετάζονται οι περιφέρειες ως προς το σύνολο της χώρας στην οποία ανήκουν, καθώς 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, με τις χώρες αυτή τη φορά να λειτουργούν ως 
περιφέρειες. 
Οι τρόποι οι οποίοι επιλέχθηκαν για να αναλυθούν οι ανισότητες είναι ο δείκτης της σ- 
σύγκλισης και τα οικονομετρικά μοντέλα της β-σύγκλισης και της σύγκλισης κατά 
ομάδες, όπου χρησιμοποιείται το κκΑΕΠ. Αν και έχουν υπάρξει πολλές μελέτες και 
εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη της σ-σύγκλισης και της β-σύγκλισης, η 
σπουδαιότητα της εργασίας αυτής έγκειται στο γεγεονός ότι μελετά τη σύγκλιση κατά 
ομάδες, η οποία ως τρόπος μελέτης της ύπαρξης των περιφερειακών ανισοτήτων δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί και μελετηθεί σε ένα ευρύ φάσμα. 
Για το λόγο αυτό δημιουργείται και η παρούσα διπλωματική εργασία. 
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εισάγει το ζητούμενο της, καθώς και την ανάλυση 
των θεωριών που αφορούν τις ανισότητες, τη σύγκλιση και την απόκλιση, καθώς και 
την εμπειρική βιβλιογραφία, η οποία μελετά τα ζητούμενα που έχουν προαναφερθεί. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έννοια και τις χώρες- 
μέλη ξεχωριστά, καθώς και κάποια οικονομικά στοιχεία, τα  οποία αφορούν τις χώρες 
και για τα οποία έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχοι χάρτες. 
Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει διεξοδικά τους τρόπους μελέτης που έχουν επιλεχεθεί για 
την ύπαρξη των περιφερειακών ανισοτήτων, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει 
αναλυτικά τα αποτελέσματα, τα οποία έχουν προκύψει.  
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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
1.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων απασχολεί την ανθρωπότητα εδώ  και παρά 
πολλά χρόνια. Μια μακροχρόνια λειτουργική σχέση μεταξύ χωρικών μονάδων, οι 
οποίες όμως διαθέτουν άνισο μέγεθος, διαμορφώνει ιστορικά ένα πολιτικο- οικονομικο- 
κοινωνικό σύστημα, αρκετά πολύπλοκο, το οποίο συνθέτει με τη σειρά του τα αίτια του 
περιφερειακού προβλήματος. Γενικά, ο προσδιορισμός είναι μια αρκετά περίπλοκη 
διαδικασία, η οποία παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. 
Ακόμα, πρέπει να επισημανθούν τα διάφορα αίτια ανισορροπίας ανάμεσα στις διάφορες 
περιφέρειες μελέτης και να προσδιοριστούν οι προαναφερθείσες λειτουργικές σχέσεις 
πάνω στο χώρο. Τέλος, οι περιφερειακές ανισότητες αυτές σχετίζονται με τις ατέλειες 
και τις αδυναμίες του μηχανισμού της αγοράς, το θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης του 
κάθε κράτους, την άνιση κατανομή των διαφόρων φυσικών πόρων, τη δομή της 
οικονομίας και την κλαδική διάρθρωση, τους διάφορους γεωγραφικούς παράγοντες, τη 
χαμηλή σχετική κινητικότητας του κεφαλαίου και της εργασίας, τους διάφορους 
θεσμικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις εξωτερικές οικονομίες, 
τον εξωτερικό έλεγχο, την περιορισμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία και την έλλειψη 
διάχυσης καινοτόμων δραστηριοτήτων. (Κόνσολας, 1997) 
Για το παραπάνω ζήτημα με την πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργηθεί και αναλυθεί 
διάφορες θεωρίες για την περιφερειακή ανάπτυξη. Για την εργασία θα αναλυθούν οι 
λεγόμενες νεοκλασικές θεωρίες (κλασικές, κεϋνσιανές και φιλελεύθερες), οι θεωρίες οι 
οποίες σχετίζονται με τον μαρξισμό και αυτές που αφορούν τη λεγόμενη νέα 
οικονομική γεωγραφία, οι οποίες είναι και οι πιο πρόσφατες, μόλις την τελευταία 
δεκαετία.  
1.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
1.2.1 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Οι κλασσικές θεωρίες τοποθετούνται χρονικά ανάμεσα στην περίοδο 1940- 1960 και 
είναι η πρώτη προσπάθεια για την ανάλυση και εξήγηση των περιφερειακών 
ανισοτήτων. Κυρίως αναφέρονται στις θεωρίες: έλλειψης/ αφθονίας πόρων, 
οικονομικής βάσης και του διαπεριφερειακού εμπορίου. Ουσιαστικά, είναι απλές 
ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν ως πεδίο εφαρμογής τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων και την ισόρροπη περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη. (Λαγός, 2007) 
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1.2.2 ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Για την επόμενη τριακονταετία, δηλαδή την περίοδο 1960 με 1990, η ερμηνεία των 
κλασικών θεωριών έχει εγκαταλειφτεί και έχει επικρατήσει η ερμηνεία των 
νεοκλασικών θεωριών και κυρίως οι θεωρίες της σύγκλισης των Solow- Swan, το 
θεώρημα των Heckscher- Ohlin- Samuelson (HOS) και η συνάρτηση παραγωγής της 
μορφής Cobb- Douglas. Εδώ τα διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία είναι πιο περίπλοκα 
σε σχέση με αυτά των κλασικών θεωριών και σχετίζονται με τα υποδείγματα του 
πλήρους ανταγωνισμού, την οριακή (μαρτζιαναλιστική) ανάλυση και τις διάφορες 
εξειδικευμένες ποσοτικές μεθόδους, κυρίως μαθηματικές και στατιστικές. Για τις 
προαναφερθείσες θεωρίες η έμφαση εστιάζεται στην περιφερειακή οικονομική 
ανάπτυξη. (Λαγός, 2007) 
1.2.3 ΚΕΫΝΣΙΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Ανάμεσα στην περίοδο μελέτης των κλασικών θεωριών και λίγο πριν ξεκινήσει η 
περίοδος που αφορά τις νεοκλασικές θεωρίες υπήρξαν και οι αναφορές στις λεγόμενες 
κεϋνσιανές θεωρίες. Αυτές, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, αφορούσαν τη μη 
ισόρροπη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι 
διάφορα υποδείγματα γενικής ισορροπίας, οριακή (μαρτζιαναλιστική) ανάλυση και 
διάφορες ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι. Για την περίοδο 1936- 1960 αναφέρονται οι 
θεωρίες της άνισης περιφερειακής ανάπτυξης του Whitman, η περιφερειακή εκδοχή 
των υποδειγμάτων Harrod- Domar, οι θεωρίες τομεακής διάρθρωσης και κλαδικής 
διάρθρωσης και τέλος η θεωρία της εξαγωγικής βάσης. (Λαγός, 2007) 
1.2.4 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ- ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Οι φιλελεύθερες- εξελικτικές θεωρίες, οι οποίες κατά σειρά ακολουθούν τις 
προηγούμενες, τοποθετούνται χρονικά ανάμεσα στην περίοδο 1950 μέχρι σήμερα και 
είναι η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια για την ανάλυση και εξήγηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Κυρίως αναφέρονται στις παρακάτω θεωρίες: τη θεωρία 
της σωρευτικής αιτιότητας του Mydral, τη θεωρία των πόλων ανάπτυξης του Perroux, 
τη θεωρία των σχέσεων του ‘’πυρήνα- περιφέρειας’’ του Friedman, τη θεωρία  της 
διατομεακής και διαπεριφερειακής διάχυσης της οικονομικής ανάπτυξης του 
Hirschman, τη θεωρία των σταδίων του Rostow, τη προσέγγιση της νέας 
περιφερειακότητας, τη θεωρία του κύκλου ζωής, τη θεωρία της νέας οικονομικής 
γεωγραφίας, το πρότυπο της θερμοκοιτίδας, το πρότυπο του Porter, τις θεωρίες της 
ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης και τη θεωρία ανάλυσης του βιομηχανικού 
συμπλέγματος. Ακόμα, τα διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία αναφέρονται σε: ποσοτικές 
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και ποιοτικές μεθόδους και στην ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών λειτουργιών των 
επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω, επιπρόσθετα έχουν ως πεδίο εφαρμογής τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την μη ισόρροπη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, το 
κοινωνικό κεφάλαιο και τις μαθησιακές περιοχές, διάφορα τεχνολογικά όπως π.χ. 
πάρκα ή τεχνοπόλεις κτλ., την αειφόρο ανάπτυξη, τη σύνδεση του χώρου με την 
οικονομία και την ευέλικτη εξειδίκευση βιομηχανικών περιοχών- δικτύωση- συστάδες. 
(Λαγός, 2007) 
1.2.5 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  
Η τελευταία κατηγορία θεωριών είναι γενικά η πιο πρόσφατη και ξεκίνησε περίπου από 
το 1920 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το μόνο μεθοδολογικό εργαλείο εδώ είναι 
διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι και το πεδίο εφαρμογής τους αφορά την 
αναδιάρθρωση του καπιταλιστικού συστήματος, τις διάφορες μακροοικονομικές 
ανισότητες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και την άνιση ανταλλαγή  και μεταφορά 
υπεραξίας μεταξύ των περιφερειών. Οι ριζοσπαστικές θεωρίες χωρίζονται κυρίως σε 
κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού (θεωρία του Λούξεμπουργκ και θεωρία του 
Λένιν), σε νεομαρξιστικές θεωρίες όπως η θεωρία του μονοπωλιακού καπιταλισμού του 
Baran, σε θεωρίες της εξάρτησης- Amin, Εμμανουήλ, Frank, Cardoso και σε 
στρουκτουραλιστικές θεωρίες όπως η θεώρηση του Prebisch για τους άνισους όρους 
του εμπορίου και τη θεώρηση του Furtado για την εξωτερική εξάρτηση. (Λαγός, 2007)  
1.3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ- ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
Όλες οι προαναφερθείσες θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης διακρίνονται σε θεωρίες 
αυτοεξισορρόπησης/ ανάπτυξης ή θεωρίες σύγκλισης  και σε θεωρίες ανισορροπίας/ 
υπανάπτυξης  ή αλλιώς θεωρίες απόκλισης. Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την 
κατεύθυνση  προς την οποία η κάθε προσέγγιση δέχεται ότι θα κατευθυνθούν ή θα 
μεταβληθούν διαχρονικά οι ανισότητες και θα αναλυθούν με βάση αυτό το κριτήριο. 
Αρχικά, οι θεωρίες σύγκλισης περιλαμβάνουν κυρίως τις λεγόμενες θεωρίες εξέλιξης 
(evolutionist theories), διότι στηρίζονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων διαχρονικά για 
την πορεία των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι διάφορες προσεγγίσεις που εντάσσονται 
σε αυτή την κατηγορία αφορούν τις περιφέρειες που αναπτύσσονται ισόρροπα, γιατί οι 
μηχανισμοί της αγοράς τείνουν να εξαλείψουν και να εξισορροπήσουν τις υπάρχουσες 
χωρικές οικονομικές ανισότητες. Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες θα ακολουθήσουν την πορεία των ανεπτυγμένων 
περιφερειών, οι οποίες είναι προηγμένες βιομηχανικά και το χάσμα μεταξύ τους 
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διαχρονικά θα μειωθεί, με την προϋπόθεση να ενσωματωθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες στην παγκόσμια οικονομία. (Πολύζος, 2011) 
1.3.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
Στην παραπάνω προσέγγιση εντάσσονται κυρίως οι θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν τις 
περιφέρειες που αναπτύσσονται ισόρροπα και ο μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς 
είναι εκείνος τελικά που εξαλείφει τις χωρικές ανισότητες μακροχρόνια. Υποστηρίζεται 
ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα ακολουθήσουν τις πιο πλούσιες και την 
αναπτυξιακή τους πορεία και το χάσμα μεταξύ τους διαχρονικά θα μειωθεί. Ακόμα, 
εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεωρίες τα στοιχεία της άριστης κατανομής των 
πόρων και των συντελεστών παραγωγής, η οποία εγγυάται το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα, η διαπεριφερειακή υπόθεση της σύγκλισης αφορά την εξίσωση των 
αμοιβών και των κατά κεφαλήν εισοδημάτων, μέσω του διαπεριφερειακού εμπορίου, τη 
διαπεριφερειακή κίνηση των κεφαλαίων και την ανεμπόδιστη διάχυση της τεχνολογίας. 
(Πολύζος, 2011) 
1.3.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 
Σε αντίθεση με τις παραπάνω θεωρίες, οι θεωρίες απόκλισης αφορούν τις 
περιφερειακές ανισότητες τις οποίες αντιλαμβάνονται ως στοιχείο του καπιταλιστικού 
συστήματος. Σε αυτή την ομάδα θεωριών η οικονομία λειτουργεί με τους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς. Γενικά, διακατέχονται από μη ρεαλιστικές υποθέσεις, όπως ίδιες 
τεχνολογίες και συναρτήσεις παραγωγής στις περιφέρειες, μηδενικό διαπεριφερειακό 
κόστος, την ύπαρξη τέλεια ανταγωνιστικών αγορών, την ομοιογενή εργασία και τις 
ίδιες καταναλωτικές προτιμήσεις και συνήθειες. Ακόμα, οι θεωρίες αυτές έχουν κατά 
κύριο λόγο κεϋνσιανή προέλευση και αφορούν την έλξη ή απώθηση που ασκούν οι 
ανεπτυγμένες χώρες στις αναπτυσόμενες. Τα επίπεδα ανάπτυξης αποκλίνουν 
μακροχρόνια και μόνο λόγω της κρατικής παρέμβασης υπάρχει μία αποτροπή για να 
μην επιδεινωθούν οι περιφερειακές ανισότητες. (Πολύζος, 2011) 
1.4 ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
Τέλος, υπάρχουν και οι πιο πρόσφατες θεωρίες της νέας οικονομικής γεωγραφίας των 
Fujita (1999) και Krugman (1991), οι οποίες είναι πρακτικά ένας συνδυασμός των δύο 
παραπάνω θεωριών-οικογενειών και δεν λειτουργούν ως αντίθετες όπως οι 
προαναφερθείσες. Σε αυτού του είδους τις θεωρίες σημαντικό ρόλο έχει το μεταφορικό 
κόστος και το ότι οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να συσσωρεύονται σε μεγάλες πόλεις 
για να μειώσουν την αξία του. Επιπρόσθετα, δέχονται ότι οι αυξανόμενες αποδόσεις, οι 
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οικονομίες κλίμακας και ο ατελής ανταγωνισμός εξηγούν καλύτερα την εξειδίκευση 
στην παραγωγή και στο εμπόριο. Σε αυτό το σημείο, η θεωρία ασχολείται με τη 
μακροχρόνια περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, με τη μετακίνηση των 
συντελεστών παραγωγής, που είναι σε σχετική επάρκεια και είναι βασικό γνώρισμα 
των νεοκλασικών θεωριών, να οδηγούν στη σύγκλιση. (Λαγός, 2007) 
Οι θεωρίες της νέας οικονομικής γεωγραφίας αφορούν μία σύνθεση της πόλωσης και 
των νεοκλασικών θεωριών. Υπάρχει ένα μονοπωλιακό πλαίσιο ανταγωνισμού και η 
οικονομία αποτελείται από δύο παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι εξηγούν τις διάφορες 
διαδικασίες συγκέντρωσης και αποκέντρωσης. Κύρια χαρακτηριστικά είναι: το υψηλό 
κόστος μεταφοράς για τα γεωργικά προϊόντα, τα επιπλέον εισοδήματα που δαπανώνται 
για υπηρεσίες και η περιορισμένη κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. (Eckey & 
Kosfeld, 2004)  
1.5 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει μία πληθώρα βιβλιογραφίας εμπειρικής, η οποία 
χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες θεωρίες και διάφορες μεθόδους αναλύει τις 
περιφερειακές ανισότητες. 
Αρχικά, σύμφωνα με τους Amendola κ.ά. (2004) η ευρωπαϊκή οικονομία 
χαρακτηρίζεται από χωρικές και περιφερειακές ανισότητες. Θεωρούν ότι η αγορά 
εργασίας και οι μεικτές αγορές συμβάλουν ενεργά στη διαιώνιση των ανισοτήτων. Η 
μέθοδος STATIS χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο, η οποία αποτελείται από πολλούς 
διαφορετικούς δείκτες και καθορίζει τους παράγοντες που μετρούν τις περιφερειακές 
ανισότητες. Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν δείχνουν ότι τα διαρθρωτικά 
φαινόμενα που αφορούν την αγορά εργασίας, την τομεακή σύνθεση αλλά και τους 
τοπικούς παράγοντες δεν μπορούν να διορθώσουν ή και να εξαλείψουν τις περιφερικές 
ανισότητες.  Αντιθέτως, μεγαλύτερο ρόλο έχουν  η γεωγραφική θέση της χώρας, η 
παρουσία της βιομηχανίας, αλλά και τα επίπεδα ανεργίας και απασχόλησης. Σε 
αντιπαραβολή με τα παραπάνω άλλη μελέτη αναφέρει ότι η τομεακή διάρθρωση δεν 
έχει σημαντικό ρόλο για τις περιφερειακές ανισότητες, αλλά η παραγωγικότητα είναι ο 
παράγοντας ο οποίος έχει σχέση με τις εγγενείς διαφορές μεταξύ των περιφερειών. 
(Ezcurra κ.ά., 2007) 
Ακόμα, σε άλλο άρθρο μελετώνται οι περιφερειακές ανισότητες σε σχέση με το δείκτη 
κκΑΕΠ για τα επίπεδα NUTS II και NUTS IIΙ για την Ελλάδα, την περίοδο 1971-2003. 
Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν έδειξαν την ύπαρξη της β-σύγκλισης σε νομούς, 
αλλά όχι σε περιφέρειες, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ύπαρξης της σ-σύγκλισης 
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και στα δύο προαναφερθέντα επίπεδα. Συνεχίζοντας, έγινε κατανοητό ότι αρνητικό 
ρόλο έχουν η γεωγραφική συγκέντρωση και η πυκνότητα του πληθυσμού. Προέκυψε 
ότι οι πιο πλούσιες περιοχές συγκλίνουν γρηγορότερα από τις λιγότερο οικονομικά 
ευνοημένες (Benos & Karagiannis, 2008). Αντίθετα οι Petrakos και Altelaris (2008) 
έδειξαν ότι σχεδόν για την ίδια χρονική περίοδο και μόνο για τα NUTS III, αντί του 
κκΑΕΠ ως δείκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας σύνθετος και εναλλακτικός δείκτης 
με όνομα Composite Indicator of Development and Prosperity (CIDP) για τη μέτρηση 
των περιφερειακών ανισοτήτων. Το αποτέλεσμα που προέκυψε έδειξε ότι ο δείκτης 
αυτός είναι πάντα σε μεγαλύτερα επίπεδα από το κκΑΕΠ και ότι δεν υπάρχει κάλυψη 
της περιφερειακής υστέρησης και για τους δύο δείκτες. 
Εκτός από τα παραπάνω, έχει γίνει προσπάθεια να μελετηθεί το κατά πόσο είναι 
καλύτερο να γίνει στάθμιση για τη β-σύγκλιση βάσει του μεγέθους και της έκτασης των 
περιοχών. Για 10 χώρες της Ε.Ε., λοιπόν, την περίοδο 1990-2000, με τη χρήση των 
μεθόδων unweighted ordinary least squares (OLS) and weighted least squares 
estimators και στάθμιση ως προς το μέγεθος τους, προκύπτει ότι υπάρχει απόκλιση 
μεταξύ τους, παρά σύγκλιση. (Petrakos και Altelaris, 2009) 
Επίσης, υπάρχει και το άρθρο το οποίο εξετάζει την ύπαρξη της σύγκλισης κατά 
ομάδες, σε αντίθεση με την πληθώρα των άρθρων για τους άλλους τύπους συγκλίσεων. 
Αφορά οικονομίες που μακροχρόνια οδηγούνται σε μία σταθερή κατάσταση. Για την 
Ελλάδα και την περίοδο 1970- 2000, υπάρχει ένδειξη ότι 4 κεντρικές περιφέρειες 
ακολουθούν το μοτίβο της σύγκλισης κατά ομάδες. Αυτές είναι η Πελοπόννησος, η 
Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Δυτική Ελλάδα. Εδώ πρέπει να προστεθεί και το 
συμπέρασμα ότι στην περίπτωση της Ελλάδας μία μέτρηση της μέσης οικονομικής 
δύναμης ως μεταβλητή αντιπροσώπευσης proxy θα παρείχε καλύτερα αποτελέσματα 
στην έρευνα για την ύπαρξη των ομάδων σύγκλισης (Alexiadis & Tomkins, 2004). 
Αντίθετα σε άλλο άρθρο το οποίο εξετάζει ειδικά την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη 
Θεσσαλία μόνο, γίνεται κατανοητό ότι η μη ύπαρξη βιομηχανίας (Θεσσαλία) και τα 
ειδικά χαρακτηριστικά όπως η γεωγραφία (Κρήτη) δημιουργούν παράγοντες για την 
αύξηση των ανισοτήτων. (Ioannidis & Petrakos, 2000) 
Επιπρόσθετα, υπάρχει και μία εκτενής αναφορά στο ερώτημα αν είναι καλύτερη η 
απόλυτη σύγκλιση ή η σύγκλιση κατά ομάδες. Για την Ε.Ε. των 27 και για το επίπεδο 
NUTS II υπάρχει το αντίστοιχο άρθρο στο οποίο προκύπτει ότι υπάρχει η β-σύγκλιση 
και η σ-σύγκλιση, αλλά εξελίσσονται με αργό ρυθμό. Αντίθετα, ο μικρός ρυθμός 
σύγκλισης με βάση τα αποτελέσματα είναι πιο πιθανό να υποδηλώνει την ύπαρξη 
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ομάδας σύγκλισης. Για να θεωρηθεί βέβαια υπαρκτή η σύγκλιση κατά ομάδες πρέπει να 
μελετηθεί η επίδραση της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των προτύπων της 
περιφερειακής ανάπτυξης ανάμεσα στα χωρικά επίπεδα μελέτης. (Alexiadis, 2013) 
Ακόμα, υπάρχει διαφορά στα πρότυπα όταν μελετάται η Ε.Ε. των 27 και η αντίστοιχη 
των 15. Αυτό σημαίνει ότι για την περίοδο 1995-2000 και την Ε.Ε. των 15 δεν 
εμφανίζεται ένα πρότυπο πόλωσης Βορρά- Νότου, όπως θα ήταν το αναμενόμενο. 
Αντίθετα, η μεγέθυνση ώθησε στη δημιουργία ενός προτύπου Βορρά- Ανατολής- 
Δύσης και οι προτάσεις για περιφερειακή συνοχή αφορούν τη σχέση των περιφερειών 
αυτών με τις υπό ένταξη χώρες. (Erthur & Koch, 2006) 
Εν συνεχεία, υπάρχει άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι οι περιφερειακές ανισότητες 
στην ΕΕ ακολουθούν μία κυκλική πορεία, καθώς αυξάνονται σε περιόδους ανόδου και 
μειώνονται σε περιόδους ύφεσης. Ακόμα, η ενσωμάτωση μακροχρόνιων διαδικασιών 
δημιουργεί μια ισοκατανομή πόρων και δραστηριοτήτων. Επίσης, προκύπτει ότι είναι 
ασαφές το αντίκτυπο της οικονομικής ολοκλήρωσης στις περιφερειακές ανισότητες. 
(Petrakos κ.ά., 2005).  
Τέλος, για τη Γερμανία έχει γίνει μελέτη για τη διαδικασία σύγκλισης των περιφερειών 
της βάσει ενός μοντέλου παραλλαγής του Solow. Η ταχύτητα σύγκλισης υπολογίζεται 
βάσει τοπικών συντελεστών για την παλινδρόμηση. Προέκυψε ότι υπάρχουν περιοχές 
με διαφορετικές ταχύτητες και ότι η σύγκλιση γίνεται πιο αργά σε περιοχές με 
μεταποιητικό τομέα, παρά σε περιοχές με υπηρεσίες. (Eckey et al., 2005)  Ειδικά για 
την Τουρκία κατά την περίοδο 1980-1997, αν και δεν εντάσσεται στην Ε.Ε. δεν υπάρχει 
κανενός είδους σύγκλιση ανάμεσα στο ανατολικό και το δυτικό μέρος της και οι 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
2.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως ιδέα μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που υπογράφτηκε στο 
Παρίσι τον Απρίλιο του 1951 οδήγησε στη συνέχεια στην υπογραφή των Συνθηκών για 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ) και για την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στη Ρώμη, το Μάρτιο του 1957. Ακόμα, για 
να επιτευχθεί η λεγόμενη οικονομική ολοκλήρωση, δηλαδή οι περιοχές ελεύθερου 
εμπορίου, οι τελωνιακές ενώσεις, οι κοινές αγορές, η οικονομική και νομισματική 
ένωση και η πολιτική ένωση (Κορρές κ.ά., 2010) υπογράφτηκε η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΣΕΚ), στο Μάαστριχ το 1992. Τέλος, υπάρχουν οι Συνθήκες 
της Νίκαιας, το Νοέμβριο του 2009 και τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Δεκέμβριο του 
2007, οι οποίες επικυρώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα. (Μούσης, 2013). Με βάση τα 
παραπάνω, πρέπει να ειπωθεί ότι η η ΕΕ έχει εμπόριο χωρίς δασμούς με τη Νορβηγία, 
την Ισλανδία και την Ελβετία, οι οποίες δεν είναι κράτη μέλη της. 
 Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένους στόχους όπως: την προώθηση των 
αξιών, της ειρήνης και της ευημερίας των λαών της, την παροχή ασφάλειας, χώρου 
ελευθερίας και δικαιοσύνης στους πολίτες της, την ύπαρξη μίας ενιαίας αγοράς, όπου ο 
ανταγωνισμός υπάρχει, αλλά είναι θεμιτός, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 
μέσω της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας των τιμών, την 
προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου και την κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της (Σκούντζος & Σπυράτου, 2006). 
Όλες οι προαναφερθείσες συνθήκες οδήγησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τις 27 χώρες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω, καθώς και τη Κροατία, που έγινε 
μέλος το 2013 και είναι εκτός του πεδίου έρευνας της εργασίας. Στη συνέχεια, 
υπάρχουν και οι υποψήφιες χώρες προς ένταξη: Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία, καθώς και η εν 
δυνάμει υποψήφια χώρα Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες θα προστεθούν στη λεγόμενη 
ευρωπαϊκή οικογένεια (europa. eu, 2015). 
Πριν εισαχθούν οι πληροφορίες για τα κράτη μέλη πρέπει να ειπωθεί ότι για τις 
δεκαετίες της μελέτης υπήρχαν κάποιες συνενώσεις και αλλαγές στις περιφέρειες με 
την πάροδο του χρόνου. Στην εργασία μελετούνται συνολικά 273 περιφέρειες NUTS II, 
που εντάσσονται στα κράτη- μέλη την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα για τη 
Γερμανία ισχυεί ότι: Αλλαγή Περιφέρειας Brandenburg από DE41 Brandenburg – 
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Nordost και DE42 Brandenburg – Südwest σε DE4, όπου δύο μη-διοικητικές 
περιφέρειες, Βραδεμβούργο-Nordost και Βραδεμβούργου-Südwest, συγχωνεύτηκαν για 
να σχηματίσουν το Βραδεμβούργο και ο πληθυσμός αθροίστηκε στη νέα περιφέρεια, 
ενώ η διοικητική μεταρρύθμιση στο κρατίδιο της Σαξονίας στο επίπεδο NUTS ΙΙΙ έχει 
ως αποτέλεσμα την μετατόπιση των συνόρων μεταξύ των δύο περιφερειών NUTS 
επιπέδου ΙΙ, Chemnitz και Λειψία, όπου τα δεδομένα παρέμειναν ίδια, άλλαξαν οι 
κωδικοί και έγιναν πρώην ded1 σε DED4 Chemnitz, πρώην ded2 σε DED2 Dresden και 
πρώην ded3 σε DED5 Leipzig. (Eurostat, 2014) 
Ακόμα, για τη Φιλανδία ισχύει ότι η περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα, Etelä-Suomi, 
έχει χωριστεί σε δύο μέρη, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η μητροπολιτική περιοχή 
από την υπόλοιπη περιοχή. Επιπλέον, δύο πιθανές αραιοκατοικημένες περιοχές στη 
βορειοανατολική Φινλανδία έχουν συγχωνευτεί για να σχηματίσουν Pohjois-ja Itä-
Suomi, όπου βελτιώνεται η συγκρισιμότητα ανάμεσα στο επίπεδο NUTS ΙΙ και στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  Πιο συγκεκριμένα προκύπτει ότι από FI13 έγινε FI1D Pohjois-ja 
Itä-Suomi, από FI18 σε FI1C  Etelä-Suomi, από FI19 σε FI19 Länsi-Suomi, από FI1A 
σε FI1A Pohjois-Suomi, ενώ η FI2 σε FI2 Åland, οι οποίες «εξαφανίστηκαν» για να 
δημιοιυργηθεί η FI1D, όπου έχουν αθροιστεί τα παραπάνω. (Eurostat, 2014) 
Επίσης, για την Ιταλία υπάρχουν κάποιες αλλαγές στους κωσικούς όπως: από ITD1 σε 
ITH1 Provincia Autonoma Bolzano-Bozen, από ITD2 σε ITH2 Provincia Autonoma 
Trento, από ITD3 σε ITH3 Veneto, από ITD4 σε ITH4 Friuli-Venezia Giulia, από ITD5 
σε ITH5 Emilia-Romagna, από ITE1 σε ITI1 Toscana, από ITE2 σε ITI2 Umbria, από 
ITE3 σε ITI3 Marche και από ITE4 σε ITI4 Lazio. (Eurostat, 2014) 
Τέλος, για το Ηνωμένο Βασίλειο ισχύουν οι εξής δύο αλλαγές σε κωδικό: από UKD2 
σε UKD6 Cheshire και από UKD5 σε UKD7 Merseyside. (Eurostat, 2014) 
 
2.2 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 
 Αυστρία: Η Αυστρία είναι μία κατεξοχήν  ορεινή χώρα, η οποία βρίσκεται στα 
ανατολικά των Άλπεων. Έχει πρωτεύουσα τη Βιέννη και έκταση 83.879 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 8.507.786 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 1,7% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια, όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 
ανέρχεται σε 313,066 δισ. ευρώ και σε 329,296 δισ. ευρώ το 2014. Αναφορικά με την 
οικονομία της, η Αυστρία έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς 
τομείς το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες εστίασης και στέγασης και τις 
μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 22,8%. Επιπρόσθετα, 
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ακολουθούν σε ποσοστά με 22,1% η βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την κοινωνική 
πρόνοια, την άμυνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό 
της τάξης του 17,7%.  Ακόμα, οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από την Ιταλία, τη 
Ελβετία και τη Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές της κυρίως από τη Γερμανία, την Ελβετία 
και τις ΗΠΑ. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1995, ενώ έγινε μέλος της 
Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 1999. Για την περίοδο εξέτασης η χώρα 
διαθέτει 9 περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Βέλγιο: Το Βέλγιο είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος το οποίο αποτελείται από 3 
περιφέρειες: τη γαλλόφωνη Βαλλονία στον νότο,  τις Βρυξέλλες και την ολλανδόφωνη 
Φλάνδρα στο βορρά. Για την περίοδο εξέτασης και τα NUTS II εξετάζονται 11 
περιφέρειες. Επίσης, έχει πρωτεύουσα τις Βρυξέλλες και έκταση 30.528 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 11.203.992 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 2,2% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 
382,692 δισ. ευρώ και 402,027 δισ. ευρώ το 2014. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1958, ενώ έγινε μέλος της Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 1999. 
Τέλος, όσον αφορά την οικονομία της πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές από τις 
Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ως σημαντικότερους τομείς της οικονομίας 
του το Βέλγιο χρησιμοποιεί τη βιομηχανία σε ποσοστό 16,8%, το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,8%) και τη δημόσια 
διοίκηση, την άμυνα, την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια (22,7%). 
(europa. eu, 2015) 
Βουλγαρία: Η Βουλγαρία έχει πρωτεύουσα τη Σόφια και έκταση 111.002 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 7.245.677 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 1,4% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 39, 94 δισ. ευρώ για 
το 2013, ενώ σε 42,011 δισ. ευρώ για το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Ρωσία, τη 
Γερμανία και την Ιταλία, ενώ εξάγει στις ίδιες χώρες με διαφορά τη Ρωσία, όπου αντί 
αυτής εξάγει στην Τουρκία. Οι πιο σημαντικοί οικονομικοί τομείς για την οικονομία 
της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια (13,2%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες 
στέγασης και εστίασης (21,3%) και πρώτη ανέρχεται με ποσοστό 23,5% η βιομηχανία. 
Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 2007, το ευρώ δεν αποτελεί εθνικό της 
νόμισμα και για την εργασία εξετάζονται 6 περιφέρειες επιπέδου NUTS II. (europa. eu, 
2015) 
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Γαλλία: Η Γαλλία έχει πρωτεύουσα το Παρίσι και έκταση 632.833,6 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 65.856.609 κάτοικοι , ενώ καταλαμβάνει το 13% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 
2,060 τρισ. ευρώ και για το 2014 είχε 2,132 τρισ. ευρώ. Όσον αφορά την οικονομία της, 
η Γαλλία έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως σημαντικούς τομείς το λιανικό και 
το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα οποία 
καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 17,7%. Επιπρόσθετα, ακολουθούν σε ποσοστά με 
13,8% η βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, την άμυνα, την 
εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 23,2%.  
Οι κύριοι εταίροι της για εισαγωγές και εξαγωγές είναι η Γερμανία, το Βέλγιο και η 
Ιταλία. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1958, ενώ έγινε μέλος της Ευρωζώνης 
την ίδια ημερομηνία του έτους 1999. Για την περίοδο εξέτασης, η χώρα διαθέτει 26 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Γερμανία: Η Γερμανία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό από όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Έχει πρωτεύουσα το Βερολίνο και έκταση 357.340 km2. Ο πληθυσμός της για 
το 2014 είναι 80.780.000 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 15,9% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 2737,6 δισ. 
ευρώ και 2,904 τρισ. ευρώ για το 2014. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1958, 
ενώ έγινε μέλος της Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 1999. Για την περίοδο 
εξέτασης και τα NUTS II εξετάζονται 39 περιφέρειες. Η Γερμανία εισάγει κυρίως από 
τις Κάτω Χώρες, την Κίνα και τη Γαλλία, ενώ εξάγει στη Γαλλία, στις ΗΠΑ και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπρόσθετα, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας της είναι 
πρωτίστως η βιομηχανία, κατόπιν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία 
και η κοινωνική πρόνοια, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και 
οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης με ποσοστά 25,9%, 18,2% και 15,5% αντίστοιχα. 
(europa. eu, 2015) 
Δανία: Η Δανία είναι η πιο μικρή και η πιο νότια από τις σκανδιναβικές χώρες. Έχει 
πρωτεύουσα την Κοπεγχάγη και έχει έκταση 42.921 km². Ο πληθυσμός της ανέρχεται 
σε 5.627.235 κατοίκους για το 2014, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το συνολικό 
πληθυσμό της ΕΕ την ίδια χρονολογία είναι το 1,1%. Το ΑΕΠ της για το 2013 φτάνει 
τα 248,974 δισ. ευρώ, ενώ για το 2014 φτάνει τα 257,444 δισ. ευρώ. Η Δανία παρόλο 
που δεν έχει σαν εθνικό της νόμισμα το ευρώ, έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 
1973 και για την παρούσα εργασία εξετάζονται 5 περιφέρειες από το επίπεδο NUTS II. 
Οι πιο σημαντικοί τομείς της οικονομίας της είναι πρώτα η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, 
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η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (23,4%), μετά το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,5%) και τέλος η 
βιομηχανία (18,1%) για το 2014. Ακόμα, εξάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία 
και στη Γερμανία, ενώ εισάγει από τις ίδιες χώρες με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου εισάγει από τις Κάτω Χώρες αντ’αυτού. (europa. eu, 2015) 
Ελλάδα: Η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα την Αθήνα και έκταση 131.957 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 10.992.589 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 2,2% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 
182,054 δισ. ευρώ και για το 2014 είχε 179,081 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την οικονομία 
της, η Ελλάδα έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς το 
λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις 
μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 26,3%. Επιπρόσθετα, 
ακολουθούν σε ποσοστά με 18,5% οι κτηματομεσιτικές δραστηριότητες, ενώ η υγεία 
μαζί με την κοινωνική πρόνοια, η άμυνα, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση 
καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 20,8%.  Ακόμα, οι εισαγωγές της προέρχονται 
κυρίως από τη Ρωσία, το Ιράκ και τη Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές της κυρίως είναι στη 
Γερμανία, στην Τουρκία και στην Ιταλία. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1981, 
ενώ έγινε μέλος της Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 2001. Για την περίοδο 
εξέτασης η χώρα διαθέτει 13 περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Εσθονία: Η Εσθονία είναι η βορειότερη από τις τρεις χώρες της Βαλτικής χερσονήσου. 
Έχει πρωτεύουσα το Ταλίν και έκταση 45.227 km2. Ο πληθυσμός της για το 2014 είναι 
1.315.819 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει μόνο το 0,3% του συνολικού πληθυσμού της 
ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 18,613 δισ. ευρώ και για το 
2014 είχε 19,525 δισ. ευρώ. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 2004, ενώ έγινε 
μέλος της Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 2011. Για την περίοδο εξέτασης 
και τα NUTS II είναι μονοπεριφερειακή χώρα. Η Εσθονία εισάγει κυρίως από τη 
Φιλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ενώ εξάγει από τις ίδιες χώρες με εξαίρεση τη 
Γερμανία, αφού εξάγει στη Λετονία. Επιπρόσθετα, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της 
οικονομίας της είναι η βιομηχανία αρχικά, η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, 
η υγεία και η κοινωνική πρόνοια έπειτα, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι 
μεταφορές και οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης με ποσοστά 21,1%, 15,4% και 
22,5% αντίστοιχα. (europa. eu, 2015) 
Ηνωμένο Βασίλειο: Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από την Αγγλία, την Ουαλία, 
τη Σκωτία (που αποτελούν μαζί τη Μεγάλη Βρετανία) και τη Βόρεια Ιρλανδία.  Έχει 
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πρωτεύουσα το Λονδίνο και έκταση 248.528 km². Ο πληθυσμός της για το 2014 είναι 
64.308.261 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 12,7% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. 
Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 1,899 τρισ. ευρώ για το 2013, ενώ 2,223 τρισ. ευρώ 
για το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ εξάγει στις ίδιες 
χώρες με διαφορά την Κίνα, όπου αντί αυτής εξάγει στις Κάτω Χώρες. Οι πιο 
σημαντικοί τομείς για την οικονομία της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η 
εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,3%), το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,4%) και τρίτη 
ανέρχεται με ποσοστό 13,5% η βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1973, δεν έχει εθνικό της νόμισμα το ευρώ και για την εργασία εξετάζονται 
37 περιφέρειες επιπέδου NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Ιρλανδία: Η Ιρλανδία έχει πρωτεύουσα το Δουβλίνο και έκταση 69.797 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 4.604.029 κάτοικοι , ενώ καταλαμβάνει το 0,9% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 
164,049 δισ. ευρώ και 185,412 δισ. ευρώ για το 2014. Όσον αφορά την οικονομία της, 
η Ιρλανδία έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως σημαντικούς τομείς το λιανικό 
και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα 
οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 17,5%. Επιπρόσθετα, κυρίαρχο ρόλο έχει με 
ποσοστό 22,4% η βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, την άμυνα, 
την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 
17,5%.  Οι κύριοι εταίροι της για εισαγωγές και εξαγωγές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο 
και οι ΗΠΑ, ενώ εισαγωγές έχει μόνο με τη Γερμανία και μόνο εξαγωγές έχει με το 
Βέλγιο. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1973, ενώ της Ευρωζώνης την ίδια 
ημερομηνία του έτους 1999. Για την περίοδο εξέτασης η χώρα διαθέτει 2 περιφέρειες 
σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Ισπανία: Η Ισπανία έχει πρωτεύουσα τη Μαδρίτη και έκταση 505.970 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 46.507.760 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 9,2% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 
1,023 τρισ. ευρώ, ενώ είχε 1,058 τρισ. ευρώ για το 2014. Όσον αφορά την οικονομία 
της η Ισπανία έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς το 
λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις 
μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 24,1%. Επιπρόσθετα, 
ακολουθούν σε ποσοστά με 17,5% η βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την κοινωνική 
πρόνοια, την άμυνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό 
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της τάξης του 18,6%.  Ακόμα, οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Κίνα, τη 
Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές της κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία και 
την Πορτογαλία. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1986, ενώ της Ευρωζώνης την 
ίδια ημερομηνία του έτους 1999. Για την περίοδο εξέτασης η χώρα διαθέτει 19 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Ιταλία: Η Ιταλία ή αλλιώς Ιταλική Δημοκρατία έχει πρωτεύουσα τη Ρώμη και έκταση 
302.073 km
2. Στην επικράτεια της, συμπεριλαμβάνεται και η πόλη Καμπιόνε ντ' Ιτάλια, 
που είναι σε ελβετικό έδαφος, ενώ το Βατικανό και το Σαν Μαρίνο, αν και βρίσκονται 
στο έδαφος της, είναι ανεξάρτητες χώρες. Ο πληθυσμός της για το 2014 είναι 
60.782.668 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 12% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. 
Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 1,560 τρισ. ευρώ για το 2013 και 1,616 τρισ. ευρώ 
για το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Κίνα, ενώ εξάγει στις 
ίδιες χώρες με διαφορά την Κίνα, όπου αντί αυτής εξάγει στις ΗΠΑ. Οι περισσότερο 
σημαντικοί τομείς για την οικονομία της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η 
εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,2%), το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,1%) και με ποσοστό 
18,5% η βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1958, μέλος της 
Ευρωζώνης την 1 Ιανουαρίου 1999 και για την εργασία εξετάζονται 21 περιφέρειες 
επιπέδου NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Κάτω Χώρες: Οι Κάτω Χώρες, γνωστές και ως Ολλανδία, έχουν πρωτεύουσα το 
Άμστερνταμ. Έχουν έκταση 41.540 km² και πληθυσμό για το 2014, 16.829.289 
κατοίκους. Καταλαμβάνουν ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 3,3% για το 
2014, ενώ το ΑΕΠ τους ανέρχεται σε 602,658 δισ. ευρώ σύμφωνα με μετρήσεις του 
2013 και σε 662,770 δισ. ευρώ για το 2014. Έγιναν κράτος μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1958, απέκτησαν ευρώ την ίδια ημερομηνία του έτους 1999 και για την 
παρούσα εργασία εξετάζονται 12 περιφέρειες για το επίπεδο NUTS II. Τέλος, όσον 
αφορά την οικονομία τους οι Κάτω Χώρες εξάγουν στη Γερμανία, το Βέλγιο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εισάγουν από τις ίδιες χώρες με εξαίρεση το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου αντί αυτού εισάγουν από την Κίνα. Τέλος, οι πιο σημαντικοί κλάδοι 
των οικονομιών τους είναι: η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η 
κοινωνική πρόνοια (22,4%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι 
υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,8%), και η βιομηχανία (16,9%) για το 2014. 
(europa. eu, 2015) 
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Για την περίοδο εξέτασης και τα NUTS II οι ακόλουθες 5 χώρες έχουν μόνο μία 
περιφέρεια. 
Κύπρος: Η Κύπρος είναι η τρίτη μικρότερη χώρα της ΕΕ μετά τη Μάλτα και το 
Λουξεμβούργο. Ακόμα, προσχώρησε στην ΕΕ ως νησί υπό de facto διαίρεση, ενώ 
ολόκληρο το κυπριακό έδαφος αποτελεί έδαφος της ΕΕ. Συνεχίζοντας, οι 
Τουρκοκύπριοι αποτελούν πολίτες της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι διαμένουν σε περιοχή 
όπου δεν είναι υπό την δικαιοδοσία και τη διακυβέρνησή της. Έχει πρωτεύουσα τη 
Λευκωσία και έκταση 9.251 km2. Ο πληθυσμός της για το 2014 είναι 858.000 κάτοικοι, 
ενώ καταλαμβάνει το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον 
αφορά το ΑΕΠ για το 2013 είχε 16,503 δισ. ευρώ, ενώ είχε 17,506 δισ. ευρώ για το 
2014. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, ενώ της Ευρωζώνης την 1 Ιανουαρίου 
2008. Η Κύπρος εισάγει κυρίως από τη Φιλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ενώ 
εξάγει από τις ίδιες χώρες με εξαίρεση τη Γερμανία, αφού εξάγει στη Λετονία. 
Επιπρόσθετα, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας της είναι ο κτηματομεσιτικός 
τομέας αρχικά, η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική 
πρόνοια μετά, καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και οι 
υπηρεσίες στέγασης και εστίασης με ποσοστά 11,5%, 20,7% και 28,6% αντίστοιχα. 
(europa. eu, 2015) 
Λετονία: Η Λετονία έχει πρωτεύουσα τη Ρίγα και έκταση 64.573 km². Ο πληθυσμός 
της για το 2014 είναι 2.001.468 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 0,4% μόνο του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 24,060 δισ. ευρώ για 
το 2014. Ακόμα, εξάγει προς τη Λιθουανία, τη Ρωσία και την Εσθονία, ενώ εισάγει από 
τη Λιθουανία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Οι πιο σημαντικοί οικονομικοί τομείς για 
την οικονομία της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και 
η κοινωνική πρόνοια (15,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι 
υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,3%) και τρίτη ανέρχεται με ποσοστό 16,4% η 
βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, ενώ απέκτησε ευρώ από 
την 1 Ιανουαρίου 2014. (europa. eu, 2015) 
Λιθουανία: Η Λιθουανία έχει πρωτεύουσα το Βίλνιους και έκταση 65.300 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 2.943.472 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 0,6% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2014 είχε 
36,309 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την οικονομία της, η Λιθουανία έχει, σύμφωνα με 
μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις 
υπηρεσίες εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν 
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συνολικό ποσοστό 32,7%. Επιπρόσθετα, ακολουθούν σε ποσοστά με 23,6% η 
βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, την άμυνα, την εκπαίδευση 
και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 13,9%.  Ακόμα, οι 
εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία, την Πολωνία και τη Γερμανία, ενώ οι 
εξαγωγές της κυρίως από τη Ρωσία, τη Λετονία και την Πολωνία. Έγινε μέλος της ΕΕ 
την 1 Μαΐου 2004, ενώ έγινε μέλος της Ευρωζώνης την 1 Ιανουαρίου του έτους 2015. 
(europa. eu, 2015) 
Λουξεμβούργο: Το Λουξεμβούργο, ή αλλιώς το μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 
έχει πρωτεύουσα με το ίδιο όνομα και έκταση 2.586 km². Ο πληθυσμός της για το 2014 
είναι 549.680 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 0,1% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. 
Το ΑΕΠ για το 2014 ανέρχεται σε 49,428 δισ. ευρώ και όσον αφορά την οικονομία του, 
το Λουξεμβούργο έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς τις 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με ποσοστό 26,9%, το λιανικό 
και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα 
οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 17,4%. Επιπρόσθετα, ακολουθεί σε ποσοστό 
με 16,1% η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, την άμυνα, την εκπαίδευση και τη 
δημόσια διοίκηση. Ακόμα, οι εξαγωγές της κυρίως προέρχονται από τη Γερμανία, τη 
Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και οι εισαγωγές το ίδιο. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1958, ενώ της Ευρωζώνης την ίδια ημερομηνία του έτους 1999. (europa. 
eu, 2015) 
Μάλτα: Η Μάλτα έχει πρωτεύουσα τη Βαλέτα  και έκταση 316 km². Ο πληθυσμός της 
για το 2014 είναι 425.384 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 0,1% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ για το 2014 έχει 7,912 δισ. 
ευρώ. Όσον αφορά την οικονομία της, η Μάλτα έχει, σύμφωνα με μετρήσεις του 2014, 
ως πιο σημαντικούς τομείς το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  εστίασης 
και στέγασης και τις μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 22,3%. 
Επιπρόσθετα, ακολουθεί σε ποσοστό η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, την 
άμυνα, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης 
του 19,4% και η βιομηχανία με ποσοστό 12,3%.  Ακόμα, οι εξαγωγές της κυρίως 
προέρχονται από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Χονγκ Κονγκ, ενώ οι εισαγωγές 
προέρχονται από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Έγινε μέλος της ΕΕ 
την 1 Μαΐου 2004, ενώ της Ευρωζώνης την 1 Ιανουαρίου 2008. (europa. eu, 2015) 
Ουγγαρία: Η Ουγγαρία έχει πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη. Όσον αφορά την οικονομία 
της η Ουγγαρία εξάγει στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Ρουμανία, ενώ εισάγει από 
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τις ίδιες χώρες με εξαίρεση το Ρουμανία, όπου αντί αυτής εισάγει από τη Ρωσία. 
Επιπρόσθετα, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας της είναι: η δημόσια διοίκηση, η 
άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (17,5%), το χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (18,5%), και η 
βιομηχανία (26,4%) για το 2014. Έχει έκταση 93.024 km² και πληθυσμό για το 2014, 
9.879.000 κατοίκους. Καταλαμβάνει ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 1,9% 
για το 2014, ενώ το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 97,948 δισ. ευρώ σύμφωνα με μετρήσεις του 
2013, ενώ σε 103,217 δισ. ευρώ σύμφωνα με μετρήσεις του 2014. Τέλος, έγινε κράτος 
μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, το εθνικό της νόμισμα δεν είναι το ευρώ και για την 
παρούσα εργασία εξετάζονται 7 περιφέρειες για το επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015)  
Πολωνία: Η Πολωνία έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία, έκταση 312.679 km² και 
πληθυσμό για το 2014, 38.495.659 κατοίκους. Καταλαμβάνει ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ 7,6% για το 2014, ενώ το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 413,134 δισ. ευρώ 
σύμφωνα με μετρήσεις του 2014. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, ενώ το 
εθνικό της νόμισμα είναι το ευρώ και για την παρούσα εργασία εξετάζονται 16 
περιφέρειες για το επίπεδο NUTS II. Όσον αφορά την οικονομία της η Πολωνία εξάγει 
στη Γερμανία, τη Τσέχικη Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ εισάγει από τη 
Γερμανία, τη Ρωσία και την Κίνα. Τέλος, οι πιο σημαντικοί κλάδοι των οικονομιών της 
είναι: η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια 
(14,3%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και 
εστίασης (27,1%), και η βιομηχανία (25,1%) για το 2014. (europa. eu, 2015) 
Πορτογαλία: Η Πορτογαλία έχει πρωτεύουσα τη Λισαβόνα και έκταση 92.225 km2. Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 10.427.301 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 2,1% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 173,044 δισ. ευρώ για 
το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ εξάγει στις 
ίδιες χώρες. Οι πιο σημαντικοί οικονομικοί τομείς για την οικονομία της χώρας είναι η 
δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (20,5%), 
το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης 
(25,1%) και με ποσοστό 17,0% η βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1986, μέλος της ευρωζώνης την 1 Ιανουαρίου 1999 και για την εργασία 
εξετάζονται 7 περιφέρειες επιπέδου NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Ρουμανία: Η Ρουμανία έχει πρωτεύουσα το Βουκουρέστι και έκταση 238.391 km2. Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 19.942.642 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 3,9% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 150,019 δισ. ευρώ για 
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το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, ενώ εξάγει 
στις ίδιες χώρες με διαφορά την Ουγγαρία, όπου αντί αυτής εξάγει στην Γαλλία. Οι πιο 
σημαντικοί τομείς για την οικονομία της χώρας είναι η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η 
εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (10,3%), το χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (17,9%) και με ποσοστό 
27,3% η βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 2007, το εθνικό της 
νόμισμα δεν είναι το ευρώ και για την εργασία εξετάζονται 8 περιφέρειες επιπέδου 
NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Σλοβακία: Η Σλοβακία έχει πρωτεύουσα τη Μπρατισλάβα και έκταση 49.035 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 5.415.949 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 1,1% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ ανέρχεται σε 75,215 
δισ. ευρώ για το 2014. Όσον αφορά την οικονομία της, η Σλοβακία έχει, σύμφωνα με 
μετρήσεις του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις 
υπηρεσίες  εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν 
συνολικό ποσοστό 22,4%. Επιπρόσθετα, έχει σε ποσοστά με 24,7% τη βιομηχανία, ενώ 
η υγεία μαζί με την κοινωνική πρόνοια, η άμυνα, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση 
καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 14,5%.  Ακόμα, οι εισαγωγές της προέρχονται 
κυρίως από τη Τσέχικη Δημοκρατία, την Πολωνία και τη Γερμανία, ενώ οι εξαγωγές 
της γίνονται κυρίως στις ίδιες χώρες με διαφορά την Πολωνία, αφού εξάγει στην 
Αυστρία. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, ενώ της Ευρωζώνης την ίδια 
ημερομηνία του έτους 2009. Για την περίοδο εξέτασης η χώρα διαθέτει 4 περιφέρειες 
σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Σλοβενία: Η Σλοβενία έχει πρωτεύουσα τη Λιουμπλιάνα και έκταση 20.273 km². Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 2.061.085 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 0,4% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στη συνέχεια όσον αφορά το ΑΕΠ έχει 37,246 δισ. ευρώ 
για το 2014. Όσον αφορά την οικονομία της, η Σλοβενία έχει, σύμφωνα με μετρήσεις 
του 2014, ως πιο σημαντικούς τομείς το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, τις υπηρεσίες  
εστίασης και στέγασης και τις μεταφορές, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικό ποσοστό 
20,4%. Επιπρόσθετα, έχει σε ποσοστά με 27,1% τη βιομηχανία, ενώ η υγεία μαζί με την 
κοινωνική πρόνοια, η άμυνα, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση καταλαμβάνουν 
ποσοστό της τάξης του 17,0%.  Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της είναι η Γερμανία, η 
Ιταλία και η Αυστρία. Έγινε μέλος της ΕΕ την 1 Μαΐου 2004, ενώ της Ευρωζώνης την 
ίδια ημερομηνία του έτους 2007. Για την περίοδο εξέτασης η χώρα διαθέτει 2 
περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II. (europa. eu, 2015) 
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Σουηδία: Η Σουηδία έχει πρωτεύουσα τη Στοκχόλμη και έκταση 438.574 km2. Ο 
πληθυσμός της για το 2014 είναι 9.644.864 κάτοικοι, ενώ καταλαμβάνει το 1,9% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Επίσης, το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 430,258 δισ. ευρώ για 
το 2014. Ακόμα, εισάγει από τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τις Κάτω Χώρες, ενώ 
εξάγει στις ίδιες χώρες με διαφορά τις Κάτω Χώρες, αφού εξάγει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι πιο σημαντικοί τομείς για την οικονομία της χώρας είναι η δημόσια 
διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (24,5%), το 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης 
(17,4%) και με ποσοστό 19,7% η βιομηχανία. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 
Ιανουαρίου 1995, δεν είναι μέλος της ευρωζώνης και για την εργασία εξετάζονται 8 
περιφέρειες επιπέδου NUTS II. (europa. eu, 2015) 
Τσέχικη Δημοκρατία: Η Τσέχικη Δημοκρατία έχει πρωτεύουσα την Πράγα, έκταση 
78.867 km² και πληθυσμό για το 2014, 10.512.419 κατοίκους. Καταλαμβάνει ποσοστό 
του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 2,1% για το 2014, ενώ το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 
154,739 δισ. ευρώ σύμφωνα με μετρήσεις του 2014. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 
Μαΐου 2004, ενώ δεν αποτελεί νόμισμα της το ευρώ και για την παρούσα εργασία 
εξετάζονται 8 περιφέρειες για το επίπεδο NUTS II. Οι οικονομικοί της εταίροι είναι η 
Γερμανία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Τέλος, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας 
της είναι: η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια 
(14,9%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και 
εστίασης (17,9%), και η βιομηχανία (32,6%) για το 2014. (europa. eu, 2015) 
Φιλανδία: Η Φιλανδία έχει πρωτεύουσα το Ελσίνκι, έκταση 338.435 km² και 
πληθυσμό για το 2014, 5.451.270 κατοίκους. Καταλαμβάνει ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ 1,1% για το 2014, ενώ το ΑΕΠ της ανέρχεται σε 205,178 δισ. ευρώ 
σύμφωνα με μετρήσεις του 2014. Έγινε κράτος μέλος της ΕΕ την 1 Ιανουαρίου 1995, 
ενώ έγινε μέλος του ευρώ την ίδια ημερομηνία του έτους 1999 και για την παρούσα 
εργασία εξετάζονται 5 περιφέρειες για το επίπεδο NUTS II. Όσον αφορά την οικονομία 
της η Φιλανδία έχει ως οικονομικούς εταίρους τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. 
Τέλος, οι πιο σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας της είναι: η δημόσια διοίκηση, η 
άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (22,2%), το χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (16,5%), και η 
βιομηχανία (19,8%) για το 2014. (europa. eu, 2015) 
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ 
Στους πίνακες 1.1 έως 1.4 (Παράρτημα) παρουσιάζονται για όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κάποια στοιχεία, όπως έχουν αναφερθεί προηγουμένως. 
Εδώ να συμπληρωρεί ότι τα υπόβαθρα των χαρτών έχουν ληφθεί από τη Eurostat 
(2014) και αφορούν τις περιφέρειες που υπήρχαν επίσημα το 2006 για να είναι εντός 
του πεδίου μελέτης και να αποφεχθούν αλλαγές σε κωδικούς και συνενώσεις. Όπως 
φαίνεται ότι τόσο για το Α.Ε.Π. όσο και για τον πληθυσμό, με την πάροδο των 
δεκαετιών προκύπτει μία συνεχής αύξηση σε όλες τις δεκαετίες ενώ ιδιαίτερα για το 
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. η αύξηση γίνεται εντονότερη, κυρίως στη μετάβαση από το 1980 
στο 1990, όπου προστίθενται και τα στοιχεία από τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.  
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι χάρτες που απεικονίζουν το Α.Ε.Π., το 
πληθυσμό και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η πρώτη ομάδα χαρτών, αφορά το Α.Ε.Π. των περιφερειών, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 27, θεωρείται 100. Γενικά φαίνεται ότι οι περιφέρειες το 1980, ανεξαρτήτως 
μεγέθους, κυμαίνονται σε χαμηλά ποσοστά ανάμεσα στο 0 και στο 0,7. Μία λίγο 
διαφοροποιημένη εικόνα προκύπτει το 1990, όταν τα χαμηλά ποσοστά καταλαμβάνουν 
οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ενώ η κεντρική Ευρώπη κυμαίνεται ανάμεσα στο 
0,8 και το 1,5 %. Την ίδια εικόνα με αυτήν του 1990 παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
το 2000 και το 2008. Γενικά υψηλά ποσοστά φαίνεται να κατέχουν για όλη την περίοδο 
μελέτης, περιφέρειες, που βρίσκονται στα βόρεια της Ιταλίας και στα νότια της Γαλλίας 
ενώ το γενικό μοτίβο που προκύπτει είναι να αυξάνεται το Α.Ε.Π. όσο παρατηρείται το 
φαινόμενο από τα ανατολικά, στα δυτικά. (Χάρτες 2.1-2.4, Παράρτημα)    
Η επόμενη ομάδα χαρτών αφορά τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, θεωρείται 100. Για το 1980 τα ποσοστά κυμαίνονται σε 
μεσαία επίπεδα για τις περισσότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,γιατί ενώ το 
μέγιστο ποσοστό είναι  3%, οι περισσότερες περιφέρειες κυμαίνονται από το 0,6 μέχρι 
το 1,4. Την ίδια πορεία με το 1980, ακολουθούν και οι δύο επόμενες δεκαετίες, όταν 
προστίθενται και τα στοιχεία για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Βέβαια, στον 
αντίστοιχο χάρτη για το 2008, υπάρχουν περισσότερες περιφέρειες που κινούνται σε 
πιο χαμηλά ποσοστά ενώ για όλες τις περιόδους, τα μεγαλύτερα ποσοστά 
καταλαμβάνουν περιφέρειες που βρίσκονται στη νότια Ευρώπη. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει, ότι γενικά οι πιο πολυπληθείς περιφέρειες βρίσκονται στο νότο, ενώ οι πιο 
αραιοκατοικημένες, στο βορρά. (Χάρτες 2.5-2.8, Παράρτημα) 
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Στην επόμενη ομάδα χαρτών (Χάρτες 2.9-2.12, Παράρτημα) παρουσιάζεται το κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των 27, θεωρείται 100. Για το 1980, περιφέρειες που δεν ξεπερνούν το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κυρίως δυτικά και νότια, με τα χαμηλότερα ποσοστά 
να είναι περιφέρειες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Αντίθετα, πιο μεγάλα ποσοστά 
έχει η κεντρική Ευρώπη και ο βορράς, με μεγαλύτερα αυτά των περιφερειών της 
Σουηδίας. Για το 1990, το χαμηλότερο μέσο όρο διαθέτουν οι χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης, ο νότος, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η κεντρική Ευρώπη ξεπερνά  για λίγο 
το μέσο όρο, ενώ και πάλι η Σουηδία βρίσκεται πολύ πάνω από το μέσο όρο. Για το 
2000 και το 2008, ακολουθείται το ίδιο μοντέλο, μόνο που κάποιες περιφέρειες της 
κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο και η Σουηδία πλέον, ταυτίζεται 
με την κεντρική Ευρώπη.      
Σε αυτήν την ομάδα χαρτών, περιγράφεται το Α.Ε.Π. όταν η κάθε χώρα θεωρείται από 
μόνη της ίση με 100. Εκτός από τη Φινλανδία και τη Σουηδία που έχουν γενικά μεγάλο 
ποσοστό Α.Ε.Π. της χώρας, η υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη διατηρείται σε χαμηλά 
ποσοστά. Αντίθετα, για τις επόμενες 3 δεκαετίες, περιφέρειες με πιο υψηλό Α.Ε.Π. 
βρίσκονται στην ανατολική Ευρώπη, ενώ και πάλι η κεντρική Ευρώπη, βρίσκεται σε 
χαμηλά επίπεδα. (Χάρτες 2.13-2.16, Παράρτημα) 
Σε αυτήν την ομάδα χαρτών, περιγράφεται ο πληθυσμός όταν η κάθε χώρα θεωρείται 
από μόνη της ίση με 100. Εκτός από τη Φινλανδία και τη Σουηδία που έχουν γενικά 
μεγάλο ποσοστό πληθυσμού της χώρας, η υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη διατηρείται σε 
χαμηλά ποσοστά. Αντίθετα, για τις επόμενες 3 δεκαετίες, περιφέρειες με πιο υψηλό 
πληθυσμό βρίσκονται στην ανατολική Ευρώπη, ενώ και πάλι η κεντρική Ευρώπη, 
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. (Χάρτες 2.17-2.20, Παράρτημα)     
Τέλος, στην επόμενη ομάδα χαρτών (Χάρτες 2.21-2.24, Παράρτημα) παρουσιάζεται το 
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο μέσος όρος της χώρας  είναι 
100. Για το 1980 οι μέσοι όροι διατηρούνται σε ένα χαμηλό επίπεδο για τη νότια και τη 
δυτική Ευρώπη, όπου οι περιφέρειες βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο της χώρας ενώ 
ελάχιστες περιφέρειες της κεντρικής Ευρώπης και η Σουηδία βρίσκονται πάνω από το 
μέσο όρο. Για την επόμενη δεκαετία, περισσότερες περιφέρειες βρίσκονται κάτω από 
το μέσο όρο της κάθε χώρας, ενώ τις επόμενες δεκαετίες, ο αριθμός των περιφερειών 
αυτών που είναι κάτω από το μέσο όρο αυξάνεται. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας θα αναλυθούν διεξοδικά οι μέθοδοι ανάλυσης, 
καθώς και θα εξηγηθούν οι λόγοι επιλογής του κκΑΕΠ ως δείκτη και οι λόγοι για την 
επιλογή μοντέλων για την εύρεση των τάσεων σύγκλισης κατά ομάδες για την περίοδο 
ανάλυσης και τις χώρες μελέτης. 
3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
σ-σύγκλιση (σ-convergence): Η σ-σύγκλιση παρατηρείται μόνο εάν υφίσταται 
διαχρονική μείωση της διασποράς του κκΑΕΠ και αποτελεί ένα δείκτη σύγκλισης ή 
απόκλισης και όχι ένα οικονομετρικό μοντέλο. 
Γενικά, η σ-σύγκλιση εξετάζει τη διασπορά της εξέλιξης του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, μεταξύ των υπό εξέταση οικονομιών. Σύμφωνα με τον Sala-i- Martin 
(1996), ένα σύνολο οικονομιών συγκλίνει, μόνο αν η διαφρορά των κατά κεφαλήν 
εισοδημάτων μειώνεται με το χρόνο. Μόνο υπό αυτή την περίπτωση υπάρχει σ-
σύγκλιση. Αν δηλαδή σt+T < σt, όπου σt η διασπορά στο χρόνο t των log(yi,t) και σt+Τα, 
είναι η αντίστοιχη διασπορά στο χρόνο t+T του log(yi,t+Τ). 
Ακόμα, ο συντελεστής μεταβλητότητας και η τυπική απόκλιση είναι τα μέτρα 
διασποράς που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της σ-σύγκλισης. Βέβαια, τα 
δύο μέτρα αυτά δεν είναι πάντα μια ισχυρή ένδειξη. (Λιοντάκης, 2012) 
Σύμφωνα με τα παρπάνω μια διαταραχή (shock) μπορεί προσωρινά να αυξήσει τη 
διασπορά των εισοδημάτων, ακόμα και αν οι υπό εξέταση περιφέρειες ή χώρες 
συγκλίνουν  σε ένα κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Γενικά, η σ-σύγκλιση 
εξετάζει την κατανομή του εισοδήματος διαχρονικά, ενώ η β-σύγκλιση την 
κινητικότητα του εισοδήματος μέσα στην κατανομή. Είναι λοιπόν δυνατή η συνύπαρξη 
της απόλυτης β-σύγκλισης και της απόλυτης σ-σύγκλισης. (Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
Επίσης, σύμφωνα με τον Sala-i- Martin (1996), η β-σύγκλιση είναι μία αναγκαία, αλλά 
όχι ικανή συνθήκη για να υπάρξει η σ-σύγκλιση. Αντίθετα, η παρουσία της σ- 
σύγκλισης εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει κάποια χρονική στιγμή μία σταθερή κατάσταση 
κατά την οποία η διασπορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος θα παραμείνει σταθερή.  













 (Καλλιώρας, 2014) 
όπου:      c είναι οι περιφέρειες 
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               t είναι η χρονική περίοδος εξέτασης 
               Y είναι το κκΑΕΠ 
               Yavr,t  είναι το μέσο κκΑΕΠ για την περίοδο εξέτασης 
Ο τύπος αυτός λαμβάνει τιμές ανάμεσα από το 0 μέχρι το 1. Αν οι τιμές του δείκτη 
είναι κοντά στο 0, τότε οι ανισότητες που παρατηρούνται είναι χαμηλές. Αντίθετα αν οι 
τιμές βρίσκονται κοντά στο 1, τότε οι ανισότητες που παρατηρούνται είναι  υψηλές. 
Επίσης, αν γενικά υπάρχει αύξηση των τιμών με την πάροδο του χρόνου υπάρχει η 
εμφάνιση της σ-απόκλισης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση της σ-σύγκλισης. 
Απόλυτη β-σύγκλιση (absolute ή unconditional β-convergence): Η απόλυτη β-
σύγκλιση σχετίζεται με τις περιφερειακές οικονομίες, μόνο όταν αυτές διαφέρουν ως 
προς το επίπεδο του αρχικού κκΑΕΠ και κινούνται στο ίδιο επίπεδο μακροχρόνιας 
οικονομίας. (Καλλιώρας, 2014) 
Η απόλυτη σύγκλιση τύπου β σχετίζεται με τη συστηματική τάση των οικονομιών, οι 
οποίες παρουσιάζουν χαμηλότερα αρχικά επίπεδα κκΑΕΠ και στη συνέχεια 
μεγεθύνονται γρηγορότερα σε σχέση με τις οικονομίες με τα υψηλά επίπεδα και 
καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο ισορροπίας μακροχρόνια. Με αυτό τον τρόπο 
προκύπτει μία αρνητική σχέση ανάμεσα στους ρυθμούς μεγέθυνσης και του αρχικού 
επιπέδου του κκΑΕΠ. Βέβαια, αυτού του είδους η σύγκλιση υπάρχει μόνο στην 
περίπτωση ομοιογενών παραγόντων όπως διαρθρωτικοί, τεχνολογικοί ή δημογραφικοί. 
(Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
Σύμφωνα με το Baumol (1986), Barro και Sala-i-Martin (1992, 1995), οι οποίοι 
βασιζόμενοι στο νεοκλασικό πλαίσιο, δημιούργησαν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, που 
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Αυτό το υπόδειγμα συσχετίζει τις αρχικές 
τιμές του κκΑΕΠ με τους ρυθμούς μεγέθυνσης του σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. 
Είναι της μορφής: 





όπου:      Y είναι το κκΑΕΠ 
               α είναι ο σταθερός όρος 
               β είναι ο συντελεστής σύγκλισης 
               R είναι ο δείκτης για τις χωρικές ενότητες της υπό εξέταση οικονομίας 
               B είναι ο δείκτης για το αρχικό έτος της ανάλυσης 
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               T είναι ο δείκτης για το τελικό έτος της ανάλυσης 
                ε είναι ο διαταρακτικός όρος 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν το β λαμβάνει θετικές τιμές υποδηλώνονται ενδείξεις 
απόλυτης απόκλισης τύπου β, που σημαίνει πρακτικά ότι οι πλούσιες οικονομίες 
μεγεθύνονται πιο γρήγορα από τις φτωχιές. Σε αντίθετη περίπτωση, υποδηλώνονται 
ενδείξεις απόλυτης σύγκλισης με τα αντίθετα αποτελέσματα. Για το υπόδειγμα αυτό η 
διερεύνηση των τάσεων σύγκλισης-απόκλισης σχετίζεται και με την εύρεση της ετήσιας 
ταχύτητας σύγκλισης, καθώς και από την εύρεση της χρονικής απόστασης της κάθε 
οικονομίας από το κοινό σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. Τα προαναφερθέντα 
δίνονται από τις σχέσεις:   







   
(Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
 
Υπό συνθήκη β-σύγκλιση (conditional β-convergence): Η υπό συνθήκη β-σύγκλιση 
σχετίζεται με τις περιφερειακές οικονομίες, οι οποίες διαφέρουν και ως προς άλλους 
παράγοντες, όπως τεχνολογικούς, δημογραφικούς ή και διαρθρωτικούς, αλλά και ως 
προς το αρχικό επίπεδο του κκΑΕΠ και κινούνται προς διαφορετικά επίπεδα 
μακροχρόνιας ισορροπίας. (Καλλιώρας, 2014) 
Διαφορές ακόμα, στα επίπεδα καταθέσεων προκαλούν τη σύγκλιση σε διαφορετικά 
επίπεδα μακροχρόνια και τη λεγόμενη υπό συνθήκη β-σύγκλιση. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι και εδώ υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στα αρχικά επίπεδα του κκΑΕΠ 
και τους ρυθμούς μεγέθυσνης, στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
διαφορές  στις υπό εξέταση οικονομίες. Τέλος, μία ένδειξη για υπό συνθήκη β-
σύγκλιση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φτωχότερες οικονομίες συγκλίνουν με τις 
πλουσιότερες. Αντίθετα κάποιες φορές η σύγκλιση αυτή ταυτίζεται με την απόλυτη β- 
σύγκλιση. (Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
Σύγκλιση κατά ομάδες (convergence clubs): Η σύγκλιση κατά ομάδες προκύπτει 
όταν οι οικονομίες, που εμφανίζουν σχετικά παρόμοιες συνθήκες και πανομοιότυπα 
χαρακτηριστικά συγκλίνουν προς αντίστοιχα επίπεδα κκΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι οι 
φτωχές χώρες συγκλίνουν σε χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα, ενώ οι πλούσιες χώρες σε 
υψηλά. Με βάση τα παραπάνω είναι εφικτό να υπάρχει μια ομάδα (clubs) οικονομιών 
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μέσα σε ένα χωρικό σύνολο, οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχει 
σύγκλιση με άλλες ομάδες. (Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
Με βάση τα παραπάνω πρέπει να ειπωθεί ότι είναι δύσκολη η διάκριση της υπό 
συνθήκης β-σύγκλισης και της σύγκλισης κατά ομάδες. Η διαφορά τους στην ουσία 
έγκειται στο γεγονός ότι κατά την ύπαρξη υπό συνθήκης β-σύγκλισης κάθε περιφέρεια 
συγκλίνει προς ένα επίπεδο μακροχόνιας ισορροπίας, ενώ στη σύγκλιση κατά ομάδες 
κάθε ομάδα περιφερειών συγκλίνει προς ένα διαφορετικό  επίπεδο ισορροπίας. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι στη μία περίπτωση κάθε περιφέρεια έχει το σημείο ισορρρπίας 
της, ενώ στη δεύτερη κάθε ομάδα έχει δικό της σημείο ισορροπίας. (Ψυχάρης κ.ά., 
2011) 
Η σύγκλιση κατά ομάδες προκύπτει από τον τύπο της β-σύγκλισης όταν 
μετασχηματιστεί σε:  
ln[( / ) / ( / )] [ln( / )]T B T B B BL L R R L RY Y Y Y Y Y                    
                                                                                           (Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
όπου:      Y είναι το κκΑΕΠ 
              β είναι ο συντελεστής σύγκλισης 
                L είναι ο δείκτης για την πλουσιότερη, σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, χωρική   
                   ενότητα της υπό εξέταση οικονομίας 
              R είναι ο δείκτης για τις χωρικές ενότητες της υπό εξέταση οικονομίας 
              B είναι ο δείκτης για το αρχικό έτος της ανάλυσης 
              T είναι ο δείκτης για το τελικό έτος της ανάλυσης 
              ε είναι ο διαταρακτικός όρος 
Η οποία μετασχηματίζεται σε: 
[ln( / ) ln( / ) [ln( ) ln( )]
ln( ) ln( ) [ln( ) ln( )] [ln( ) ln( )]
ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) [ln( ) ln( )]
ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) [ln( ) ln( )]
l
T B T B B B
L L R R L R
T B T B B B
L L R R L R
T B T B B B
L L R R L R
T T B B B B
L R L R L R
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y





   
     
     
     
n( ) ln( ) (1 )[ln( ) ln( )]
ln( / ) (1 ) ln( / )
T T B B
L R L R
T T B B
L R L R
Y Y Y Y
Y Y Y Y


    
 
 
και παίρνει τη μορφή: 
 
ln( / ) ln( / )
1
T T B B
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«Με βάση την τελευταία εξίσωση είναι δυνατή η εκτίμηση της συσχέτισης του χάσματος 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (εισοδηματικής διαφοράς) μεταξύ της πλουσιότερης χωρικής 
ενότητας και των υπόλοιπων χωρικών ενοτήτων μιας οικονομίας σε κάποιο τελικό έτος 
ανάλυσης με το αντίστοιχο χάσμα σε κάποιο αρχικό έτος ανάλυσης. Προκειμένου να 
διερευνηθεί η πιθανότητα μη γραμμικής συσχέτισης, η εξίσωση αυτή παίρνει τη μορφή: 
ln( / ) [ln( / )]T T B B pL R p L RY Y Y Y  
 
όπου: p = 1,....P είναι ο δείκτης για τις δυνάμεις στις οποίες υψώνεται η εισοδηματική 
διαφορά, σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ της πλουσιότερης και της εκάστοτε 
χωρικής ενότητας της υπό εξέταση οικονομίας, στο αρχικό έτος της ανάλυσης.» 
(Ψυχάρης κ.ά., 2011) 
Άλλες μέθοδοι ανάλυσης: Εκτός από τις προαναφερθείσες μεθόδους, υπάρχει ακόμα η 
στοχαστική σύγκλιση, η οποία σχετίζεται με τη σχέση των μακροπρόθεσμων 
εκτιμήσεων των κατά κεφλήν εισοδημάτων με δεδομένες τις αρχικές συνθήκες και όχι 
με την ύπαρξη αρνητικής σχέσης του αρχικού εισοδήματος και της μεγέθυνσης σε μια 
καθορισμένη χρονική περίοδο, όπως η β-σύγκλιση. Ακόμα, υπάρχει η q-σύγκλιση, η 
οποία βασίζεται στη μελέτη της έννοιας του ενδοτεταρτημοριακού εύρους (interquartile 
range) μίας κατανομής και των αλλαγών του εύρους αυτού κατά τη διάρκεια μιας 
χρονικής περιόδου. Επίσης, υπάρχει η σύγκλιση κατά ζεύγη, η οποία στηρίζεται στα 
αθροίσματα όλων των δυνατών ζευγών που μπορούν να δημιουργηθούν από τις 
παρατηρήσεις της κατανομής. (Λιοντάκης, 2012) Τέλος, υπάρχει ο δείκτης Theil που 
αποτελεί μια σημαντική συνάρτηση της μέτρησης των ανισοτήτων.  Ξεκίνησε το 1967 
και χρησιμοποίησε την αρχή της εντροπίας για τον υπολογισμό των περιφερειακών 
ανισοτήτων  στην κατανομή του περιφερειακού προϊόντος ανά κάτοικο. (Πολύζος, 
2011) 
 
3.2 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ 
Το κκΑΕΠ είναι ένας από τους πιο συνηθέστερους δείκτες για τη μέτρηση της 
ευημερίας και του βιοτικού επιπέδου μίας οικονομίας. Η συσχέτιση αυτών των δύο 
είναι συνήθως θετική.  Εκτός βέβαια από το κκΑΕΠ υπάρχουν και άλλοι τρόποι, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί το βιοτικό επίπεδο. Τέτοιοι είναι: η κατανομή 
του ΑΕΠ, η προσπάθεια για την απόκτηση του εισοδήματος, ο πολιτισμός, το 
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κοινωνικό κράτος, το περιβάλλον, η ισονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
(Καλλιώρας, 2014) 
Ενώ ο προαναφερθείς δείκτης είναι αρκετά δημοφιλής, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες ως 
προς τη χρήση του. Ακόμα, η λανθασμένη και αποκλειστική χρήση του έχει 
δημιουργήσει  την ανάγκη για δημιουργία άλλων δεικτών, σύνθετων, οι οποίοι εξηγούν 
με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο τα αποτελέσματα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει κάποιος ασφαλής τρόπος δημιουργίας των σύνθετων  δεικτών. (Καλλιώρας, 
2014) 
Όπως όλες οι έννοιες και οι σύνθετοι δείκτες έχουν διάφορα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Γενικά, επειδή συμπυκνώνουν την πληροφορία θεωρούνται πιο 
ενδιαφέροντες για χρήση, είναι σε θέση να αποτιμήσουν καλύτερα και να εξηγήσουν τα 
φαινόμενα και είναι ευκολότερα ερμηνεύσιμοι, αφού παρέχουν γενικές τάσεις. 
Αντίθετα, είναι δύσκολο να υπολογιστούν γιατί χρειάζονται μια πληθώρα δεδομένων, 
ενδέχεται να οδηγούν σε υπεραπλουστευμένα αποτελέσματα, οπότε τα συμπεράσματα 
ενδέχεται να είναι παραπλανητικά και τέλος είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικοί. 
(Καλλιώρας, 2014) 
Για τους παραπάνω λόγους σε αυτή την εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιος 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Έχοντας κάνει όλες τις απαιτούμενες πράξεις και για τις τρεις μεθόδους ανάλυσης 
προκύπτουν διάφορα μοντέλα. Για όσες περιφέρειες δεν υπάρχουν στοιχεία τη δεκαετία 
του 1980, το τελικό μοντέλο που αφορά όλη τη δεκαετία ανάλυσης, εξετάζει την 
περίοδο 1990-2008.  
 Για το κάθε μοντέλο που αφορά τη σύγκλιση κατά ομάδες θα εξεταστούν τα τρία 
διαφορετικά προβλήματα: πολυσυγγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα και 
αυτοσυσχέτιση. Αρχικά, να σημειωθεί ότι αυτοσυσχέτιση δεν υπάρχει γιατί τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο είναι διαστρωματικά και 
ετεροσκεδαστικότητα δεν υπάρχει γιατί στο πρόγραμμα Eviews 8, γίνεται αυτόματα το 
τεστ του White και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται το κάθε μοντέλο διορθωμένο 
αυτόματα στο παράρτημα. 
Όσον αφορά την πολυσυγγραμμικότητα επειδή το κάθε μοντέλο εξετάζει το κκΑΕΠ με 
διαφορετικές δυνάμεις, σε κάποιες περιπτώσεις στο 4ο μοντέλο έχει απόλυτη ταύτιση 
(βλ. Σλοβακία). Βέβαια, έχει γίνει προσπάθεια να επιλεγεί το μοντέλο με τη λιγότερη 
πολυσυγγραμμικότητα, είτε ως γραμμικό στην περίπτωση της β-σύγκλισης, είτε ως μη 
γραμμικό (όπου είναι εφικτό), στη σύγκλιση κατά ομάδες. 
Με βάση τα παραπάνω για τη σύγκλιση κατά ομάδες επιλέχτηκε το μοντέλο που έχει 
καλύτερο propability ≤ 0,10 γιατί χρησιμοποιείται διάστημα εμπιστοσύνης 90%, το R2 
να είναι όσο γίνεται πιο υψηλό, ενώ οι δείκτες Akaike info criterion και Schwarz 
criterion να είναι όσο το δυνατόν πιο μικροί. Εδώ να ειπωθεί, ότι αυτοί οι δείκτες 
δείχνουν αν ένα μοντέλο είναι καλύτερο από ένα άλλο και όχι αν το ίδιο το μοντέλο 
είναι καλό αυτό καθ’ αυτό. Επίσης, για τα διαγράμματα που αφορούν τη σύγκλιση κατά 
ομάδες γίνεται η συσχέτιση της y=x, όπου είναι η περιφέρεια leader, με τις υπόλοιπες 
για να εξεταστεί αν υπάρχει club ή όχι. Ακόμα, σε όλα τα παραπάνω πρέπει όλες οι 
ερμηνευτικές μεταβλητές να είναι στατιστικά σημαντικές. 
Επίσης, είναι εμφανές ότι οι 6 μονοπεριφερειακές χώρες, δηλαδή η Μάλτα, η Εσθονία, 
η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία και η Λετονία, καθώς και η Σλοβενία και η 
Ιρλανδία, που έχουν δύο περιφέρειες δεν παρουσιάζουν ούτε σ-σύγκλιση, ούτε β-
σύγκλιση, ούτε σύγκλιση κατά ομάδες.  
Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με τον Πίνακα 1.5 (Παράρτημα) για τη 
σ- σύγκλιση, τους Πίνακες 1.6-1.25 (Παράρτημα) για τη β-σύγκλιση και τους Πίνακες 
1.27-1.100 (Παράτημα), οι οποίοι δείχνουν το μοντέλο επιλογής για τη σύγκλιση κατά 
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ομάδες με έντονο χαρακτήρα και με τα Διαγράμματα 3.1-3.74 (Παράρτημα), τα οποία 
δείχνουν το μοντέλο επιλογής για τη σύγκλιση κατά ομάδες προκύπτουν τα παρακάτω: 
4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σ-ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
Είναι προφανές ότι οι περιφερειακές ανισότητες γενικά βρίσκονται σε ένα χαμηλό 
επίπεδο και για τις τρεις περιόδους μελέτης, αλλά και για την περίοδο μελέτης 
συνολικά. Οι μεγαλύτερες τιμές παρατηρούνται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά οι τιμές εκτοξεύονται σε σχέση με τη δεκαετία 1980-1990. Αυτό συμβαίνει γιατί 
προσχώρησαν πολλές χώρες αναπτυσσόμενες, οπότε οι ανισότητες άρχισαν να 
αυξάνονται περισσότερο. Ακόμα, παρατηρείται ότι για την Ισπανία υπάρχει μία 
αυξομείωση με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά τις ανισότητες, η Δανία παραμένει 
σταθερή και μείωση έχουν: το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Σλοβενία 
και παρουσιάζουν σ-σύγκλιση. Για τους υπόλοιπες χώρες υπάρχει αύξηση στις 
ανισότητες και παρατηρείται σ-απόκλιση. 
4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ β-ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
Σύμφωνα με τους Πίνακες 1.6-1.25 (Παράρτημα) που αφορούν τη β-σύγκλιση 
προκύπτει ότι η Αυστρία παρουσιάζει απόλυτη β-σύγκλιση σε όλη την περίοδο μελέτης 
και στις 3 περιόδους ξεχωριστά και μόνο για τη δεκαετία 1980-1990 αυτή η σύγκλιση 
δεν είναι στατιστικά σημαντική. Βέβαια να τονιστεί, ότι για το σύνολο της περιόδου το 
μοντέλο είναι αρκετά καλύτερο σε σχέση με αυτά των επιμέρους περιόδων.  
Το Βέλγιο παρουσιάζει απόλυτη β-σύγκλιση από το 1980 μέχρι το 2000, η οποία δεν 
είναι στατιστικά σημαντική και β-σύγκλιση σε όλη την τελευταία οκταετία, η οποία 
είναι στατιστικά σημαντική και το μοντέλο είναι εξαιρετικά καλό. Για το σύνολο της 
περιόδου παρουσιάζει απόλυτη β-απόκλιση, που είναι στατιστικά σημαντική αλλά το 
R
2
 δεν είναι αρκετά μεγάλο. Το Βέλγιο παρουσιάζει την πρώτη δεκαετία απόλυτη 
απόκλιση και την επόμενη οκταετία, απόλυτη σύγκλιση, τα οποία και τα δύο είναι 
στατιστικά σημαντικά. Το ίδιο συμβαίνει και για το σύνολο της περιόδου όπου 
παρουσιάζεται απόλυτη σύγκλιση και το μοντέλο είναι επίσης στατιστικά σημαντικό, 
αλλά το R2 δεν είναι αρκετά υψηλό. 
Την ίδια πορεία ακολουθεί και η Τσεχία με το Βέλγιο, όσον αφορά το πότε παρουσιάζει 
σύγκλιση και πότε απόκλιση, όμως μόνο η περίοδος 2000-2008, είναι στατιστικά 
σημαντική, ενώ η προηγούμενη δεκαετία και το σύνολο της περιόδου, δεν είναι.  
Η Δανία παρουσιάζει την περίοδο 1980-1990 και την οκταετία 2000-2008 απόκλιση, 
ενώ την ενδιάμεση δεκαετία και στο σύνολο της περιόδου παρουσιάζει σύγκλιση, όμως 
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κανένα από αυτά τα μοντέλα δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Όμοια πορεία με τη 
Δανία ακολουθεί και η Φινλανδία όπου εμφανίζει πρώτα απόκλιση και μετά σύγκλιση, 
ενώ για το σύνολο της περιόδου, πάλι απόκλιση, αλλά κανένα μοντέλο δεν είναι 
στατιστικά σημαντικό.  
Η Γαλλία αντίθετα, παρουσιάζει σε όλες τις περιόδους απόλυτη σύγκλιση, αλλά κανένα 
μοντέλο δεν είναι στατιστικά σημαντικό και το R2 είναι εξαιρετικά χαμηλό. Η Γερμανία 
παρουσιάζει μόνο τη δεκαετία 1990-2000 απόλυτη απόκλιση, η οποία δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, ενώ όλο το υπόλοιπο διάστημα, σύγκλιση, η οποία είναι 
στατιστικά σημαντική. Η Ελλάδα παρουσιάζει μόνο απόκλιση την τελευταία οκταετία, 
η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική ενώ παρουσιάζει σύγκλιση στο προηγούμενο 
διάστημα, η οποία είναι στατιστικά σημαντική.  
Η Ουγγαρία σε αντίθεση με τα παραπάνω, παρουσιάζει απόκλιση, η οποία δεν είναι 
στατιστικά σημαντική σε όλες τις περιόδους. Το αντίθετο με την Ουγγαρία αποτελεί η 
Ιταλία, η οποία παρουσιάζει σύγκλιση σε όλη την περίοδο, η οποία όμως είναι 
στατιστικά σημαντική μόνο τα τελευταία οκτώ χρόνια και στο σύνολο της περιόδου.  
Η Ολλανδία παρουσιάζει σύγκλιση, η οποία είναι στατιστικά σημαντική μόνο την 
πρώτη δεκαετία και στο σύνολο της περιόδου. Στην υπόλοιπες περιόδους παρουσιάζει 
και σύγκλιση και απόκλιση, που δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Η Πολωνία παρουσιάζει απόλυτη β-σύγκλιση και απόλυτη β-απόκλιση, οι οποίες δεν 
είναι στατιστικά σημαντικές. Το αντίθετο με την Πολωνία αποτελεί η Ρουμανία, η 
οποία παρουσιάζει την ίδια πορεία μεν, αλλά είναι σε όλες τις περιόδους στατιστικά 
σημαντική δε. 
Η Πορτογαλία παρουσιάζει σύγκλιση σε όλες τις περιόδους μελέτης, αλλά η μόνη που 
είναι στατιστικά σημαντική είναι η περίοδος 1980-2008. 
Η Σλοβακία παρουσιάζει απόκλιση σε όλες τις περιόδους, η οποία είναι στατιστικά 
σημαντική. 
Για την Ισπανία ισχύει η σύγκλιση στατιστικά σημαντική σε όλες τις περιόδους, εκτός 
από τη δεκαετία 1990-2000, όπου παρουσιάζεται απόκλιση, η οποία δεν είναι 
στατιστικά σημαντική. 
Η Σουηδία γενικά παρουσιάζει απόκλιση, η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει απόκλιση, στατιστικά σημαντική, τη δεκαετία 
1990-2000, ενώ τις υπόλοιπες περιόδους παρουσιάζει και σύγκλιση και απόκλιση, οι 
οποίες είναι μη σημαντικές. 
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Επιπρόσθετα, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται σύγκλιση, η οποία 
είναι στατιστικά σημαντική, μόνο την τελευταία οκταετία, αλλά το R2 δεν είναι 
ιδιαίτερα υψηλό.  
Τέλος, σύμφωνα με τον Πίνακα 1.26 (Παράρτημα) που φαίνεται η ταχύτητα με την 
οποία θα συγκλίνουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στην πλουσιότερη για να 
καλυφθεί το μισό χάσμα, είναι πολύ μεγάλη με εξαίρεση κάποιες ελάχιστες όπως: η 
Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, οι 
Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία. Προκύπτει λοιπόν, ότι οι περισσότερες χώρες έχουν 
μεγάλη ταχύτητα σύγκλισης, οπότε τα νούμερα είναι είτε αρνητικά είτε 0, το οποίο 
είναι μαθηματικά παράδοξο. Πρακτικά σημαίνει ότι ήταν πολύ κοντά στην 
πλουσιότερη περιφέρεια. 
4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 
Σύμφωνα με τους Πίνακες 1.27-1.100 (Παράρτημα), όπου εμφανίζονται με τα κριτήρια 
που έχουν αναφερθεί παραπάνω, τα καταλληλότερα μοντέλα για να εξεταστεί η 
σύγκλιση κατά ομάδες είναι αυτά με το πιο έντονο χρώμα, τα οποία θα είναι στατιστικά 
σημαντικά. Αυτά τα μοντέλα μαζί με τα Διαγράμματα 3.1-3.74 (Παράρτημα), 
παρουσιάζουν τα παρακάτω: 
Η Αυστρία παρουσιάζει σύγκλιση κατά ομάδες, την περίοδο 1990-2000, για όσες 
περιφέρειες βρίσκονται κάτω από το σημείο (0.1798, 0.1798), ένα εν δυνάμει club την 
περίοδο 2000-2008 και ένα cub για το σύνολο της περιόδου ανάμεσα σε σημεία 
(0.1445, 0.1445) και (0.548, 0.548).  
Το Βέλγιο και η Ιταλία παρουσιάζουν club σε όλες τις περιόδους μελέτης.   
Η Βουλγαρία παρουσιάζει ένα club για κάθε δεκαετία μελέτης.  
Η Τσεχία παρουσιάζει ένα club μόνο την τελευταία οκταετία, ενώ για τις υπόλοιπες 
περιόδους, οι περιφέρειες αποκλίνουν από το leader. 
Η Δανία παρουσιάζει ένα club για όλες τις περιόδους μελέτης, ενώ την τελευταία 
οκταετία παρουσιάζει απόκλιση. 
Η Φινλανδία παρουσιάζει ένα club όλες τις περιόδους, εκτός από τη δεκαετία 1990-
2000, όπου παρουσιάζει δύο clubs. 
Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία παρουσιάζουν εν δυνάμει σύγκλιση κατά ομάδες, 
εκτός από τη δεκαετία 1990-2000, όπου η Γερμανία παρουσιάζει απόκλιση.  
Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα club την περίοδο 1990-2000 και ένα εν δυνάμει club στο 
σύνολο της περιόδου, ενώ στις υπόλοιπες, παρουσιάζει απόκλιση.   
Το ίδιο με την Ελλάδα ισχύει και για την Ουγγαρία. 
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Η Ολλανδία παρουσιάζει εν δυνάμει σύγκλιση κατά ομάδες σε όλες τις περιόδους, 
εκτός από τη η δεκαετία 1990-2000. Το ίδιο ισχύει για την Πολωνία και τη Ρουμανία, 
μόνο που παρουσιάζουν απόκλιση για το σύνολο της περιόδου.  
Η Πορτογαλία παρουσιάζει σε όλες τις περιόδους σύγκλιση κατά ομάδες με ένα ή δύο 
clubs.    
Η Σλοβακία παρουσιάζει σύγκλιση κατά ομάδες σε όλες τις περιόδους μελέτης. 
Η Σουηδία παρουσιάζει σύγκλιση κατά ομάδες με ένα club στις επιμέρους περιόδους, 
αλλά στο σύνολο της περιόδου παρουσιάζει απόκλιση.  
Τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο ταυτίζεται με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, οι περιφερειακές ανισότητες είναι ένα 
πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Η μελέτη και η κατανόησή τους 
οδηγούν την κοινωνία στη δημιουργία πολιτικών, που θα τις εξαλείψουν και με αυτό 
τον τρόπο οι περιφέρειες θα αποκτήσουν ένα κοινό επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας. 
Η επιλογή της περιόδου μελέτης (1980-2008) έγινε για να μην αλλάξουν τα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις μεθόδους ανάλυσης, όταν εισάγεται μέσα και 
ο παράγοντας της κρίσης.  
Ως δεδομένα χρησιμοποιούνται οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι περιφέρειες 
τους, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, με τις χώρες να λειτουργούν αυτήν τη 
φορά ως περιφέρειες. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία προέκυψαν από 
τη βάση δεδομένων Cambridge Econometrics και είναι το Α.Ε.Π. , ο πληθυσμός, καθώς 
και το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. , το οποίο προκύπτει ως διαίρεση των δύο προηγουμένων. 
Οι τρόποι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι η σ-σύγκλιση, η β-σύγκλιση και η 
σύγκλιση κατά ομάδες και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται με αυτήν τη σειρά, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η σειρά δυσκολίας τους. 
Καταρχάς, υπάρχουν οι θεωρίες σύγκλισης, οι οποίες στηρίζονται στη βασική ιδέα ότι 
οι περιφέρειες αναπτύσσονται ισόρροπα και ότι ο μηχανισμός της ελεύθερης αγοράς 
είναι αυτός, ο οποίος θα εξαλείψει τις περιφερειακές ανισότητες. Αντίθετα, οι θεωρίες 
απόκλισης θεωρούν τις περιφερειακές ανισότητες ως στοιχείο του καπιταλιστικού 
συστήματος. Η οικονομία με βάση αυτές τις θεωρίες που έχουν κυρίως κεϋνσιανή 
προέλευση, λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τα επίπεδα 
ανάπτυξης των περιφερειών αποκλίνουν, εκτός και αν υπάρχει κρατική παρέμβαση. Η 
πιο πρόσφατη «οικογένεια» θεωριών είναι αυτή της νέας οικονομικής γεωγραφίας, η 
οποία αφορά κυρίως τη μακροχρόνια περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, η οποία 
προκύπτει από τη μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής, βασικό γνώρισμα των 
νεοκλασικών θεωριών.  
Όσον αφορά την εμπειρική βιβλιογραφία, υπάρχει μία πληθώρα μελετών, οι οποίες 
αφορούν κυρίως τη σ-σύγκλιση και τη β-σύγκλιση. Αντίθετα, δεν υπάρχει μεγάλο 
εύρος μελέτης για τη σύγκλιση κατά ομάδες. Σύμφωνα με διάφορα άρθρα, υπάρχουν 
πολλοί τομείς που επηρεάζουν τις περιφερειακές ανισότητες με κύριο σημείο αναφοράς 
τη βιομηχανία, η οποία λειτουργεί ως σημείο διαφωνίας, γιατί άλλοτε επηρεάζει θετικά 
τις ανισότητες και άλλοτε, αρνητικά. Φάνηκε επίσης, ότι για επίπεδα χαμηλότερα του 
NUTS ΙΙ, υπάρχει β-σύγκλιση, ενώ δεν υπάρχει σ-σύγκλιση, για κάποιες χώρες εντός 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα προκύπτουν διάφορες μελέτες, οι οποίες αφορούν 
όλο το επίπεδο NUTS ΙΙ και προσδιορίζουν την ύπαρξη και β-σύγκλισης και σ-
σύγκλισης, οι οποίες εξελίσσονται με αργό ρυθμό.  
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα στοιχεία που την αφορούν, 
προκύπτει ένα διαφορετικό μοντέλο όταν εξετάζουμε το Α.Ε.Π. και τον πληθυσμό και 
όταν εξετάζουμε το κκΑΕΠ. Για το Α.Ε.Π. ο νότος είναι αυτός, ο οποίος κατέχει 
υψηλότερα ποσοστά και για τον πληθυσμό, ενώ ο βορράς διαθέτει τις πιο 
αραιοκατοικημένες περιοχές. Αντίθετα, όταν μελετάται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., ο 
νότος και η δυτική Ευρώπη είναι αυτοί με τα χαμηλότερα ποσοστά, ενώ ο βορράς και η 
κεντρική Ευρώπη, διαθέτουν τα υψηλότερα. Και για τα 3 στοιχεία μελέτης (Α.Ε.Π., 
πληθυσμός, κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.), οι ανατολικές χώρες για τις οποίες τα στοιχεία που 
υπάρχουν είναι από το 1990 και μετά, είναι όλα σε χαμηλά επίπεδα.   
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν και από τις 3 μεθόδους ανάλυσης είναι 
διαφορετικά. Για τη σ-σύγκλιση και για την περίοδο μελέτης γενικά, προκύπτει ότι 
ελάχιστες χώρες την παρουσιάζουν. Αντίθετα, οι περισσότερες παρουσιάζουν σ- 
απόκλιση. Αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί με τα περισσότερα άρθρα της εμπειρικής 
βιβλιογραφίας και διαφωνεί με ένα, το οποίο εμφανίζει μία μικρή ύπαρξη σ-σύγκλισης 
για το επίπεδο αυτό και κάποιας περιόδου για τα 38 χρόνια μελέτης.  
Επίσης, τα αποτελέσματα που αφορούν τη β-σύγκλιση, συμφωνούν με τα 
αποτελέσματα της εμπειρικής βιβλιογραφίας για την ύπαρξή της. Χώρες όπως η 
Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η 
Ρουμανία και η Ισπανία παρουσιάζουν για όλη την περίοδο μελέτης ως σύνολο β-
σύγκλιση, η οποία είναι στατιστικά σημαντική, ασχέτως αν στις υπόλοιπες περιόδους 
μπορεί να εμφανίζουν και β-απόκλιση. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική και η νότια 
Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό, παρουσιάζει μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων για τα 
38 χρόνια μελέτης, με μόνες εξαιρέσεις τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική β-απόκλιση.  
Ακόμα, τα συμπεράσματα που αφορούν τη σύγκλιση κατά ομάδες, σχετίζονται με την 
ύπαρξή της, σχεδόν σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα περισσότερα, 
βέβαια μοντέλα που προκύπτουν υπάρχουν εν δυνάμει clubs και όχι αυτούσια σύγκλιση 
κατά ομάδες με συγκεκριμένα clubs. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν η 
Ρουμανία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν 
παρουσιάζουν σύγκλιση κατά ομάδες, αλλά απόκλιση.  
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Τέλος, επιβεβαιώνεται ως συμπέρασμα ότι η β-σύγκλιση δεν είναι ικανή συνθήκη για 
την ύπαρξη της σ-σύγκλισης και ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν 
β-σύγκλιση, δηλαδή να συγκλίνουν ως προς ένα επίπεδο μακροχρόνιας οικονομίας, 
είναι οι ίδιες που παρουσιάζουν και σύγκλιση κατά ομάδες και έχουν μία τουλάχιστον 
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Πίνακας 1.1: ΑΕΠ, πληθυσμός και κκΑΕΠ για τις δεκαετίες και τις χώρες 
 
Πηγή: Cambridge econometrics, 2014, Excel/ Ιδία επεξεργασία 
 
 
Country Name 1980 1990 2000 2008 1980 1990 2000 2008 1980 1990 2000 2008
AT AUSTRIA       130,089 161,400 207,529 246,601 7,513 7,645 8,002 8,332 17,315 21,112 25,934 29,597
BE BELGIUM       166,961 205,222 251,741 291,674 9,840 9,948 10,239 10,667 16,968 20,630 24,586 27,344
BG BULGARIA      - 29,588 13,704 25,751 - 8,718 8,170 7,607 - 3,394 1,677 3,385
CY CYPRUS        - 6,453 10,079 13,318 - 573 690 789 - 11,268 14,596 16,874
CZ CZECH REPUBLIC - 59,953 61,495 85,634 - 10,353 10,278 10,381 - 5,791 5,983 8,249
DE GERMANY       1,157,469 1,495,286 2,062,500 2,270,615 59,129 60,549 82,163 82,218 19,575 24,696 25,102 27,617
DK DENMARK       109,019 133,399 173,598 191,753 5,122 5,135 5,330 5,476 21,284 25,976 32,570 35,018
EE ESTONIA       - 3,922 6,103 10,113 - 1,571 1,372 1,341 - 2,497 4,448 7,542
ES SPAIN         350,504 481,324 630,263 726,367 37,589 38,826 40,050 45,283 9,325 12,397 15,737 16,041
FI FINLAND       80,736 108,746 132,198 165,294 4,788 4,998 5,181 5,326 16,863 21,756 25,515 31,033
FR FRANCE        911,121 1,151,762 1,418,831 1,617,351 53,733 56,577 58,850 63,739 16,956 20,357 24,109 25,375
GR GREECE        104,071 109,348 137,930 190,150 9,588 10,161 10,918 11,237 10,854 10,761 12,634 16,922
HU HUNGARY       - 41,173 52,038 66,810 - 10,375 10,222 10,045 - 3,969 5,091 6,651
IE IRELAND       33,446 51,445 104,845 162,775 3,402 3,507 3,778 4,401 9,832 14,669 27,753 36,983
IT ITALY         817,292 1,017,727 1,191,057 1,284,314 56,430 56,694 56,929 59,619 14,483 17,951 20,922 21,542
LT LITHUANIA     - - 12,377 21,926 - 3,694 3,512 3,366 - - 3,524 6,513
LU LUXEMBOURG    7,420 13,408 22,001 29,312 362 379 434 484 20,503 35,350 50,739 60,586
LV LATVIA        - 646 8,496 14,836 - 2,668 2,382 2,271 - 242 3,567 6,533
MT MALTA         - 2,541 4,221 4,867 - 352 380 410 - 7,210 11,102 11,863
NL NETHERLANDS   244,154 310,007 417,960 487,390 14,091 14,893 15,864 16,405 17,327 20,816 26,347 29,709
PL POLAND        - 128,109 185,714 257,482 - 38,112 38,654 38,116 - 3,361 4,805 6,755
PT PORTUGAL      62,624 86,073 116,740 125,209 9,278 9,420 9,717 10,127 6,750 9,137 12,014 12,364
RO ROMANIA       - 48,508 40,346 65,406 - 23,211 21,908 21,529 - 2,090 1,842 3,038
SE SWEDEN        182,558 225,436 266,422 322,646 8,318 8,591 8,883 9,082 21,947 26,242 29,993 35,525
SI SLOVENIA      - 18,554 21,435 30,004 - 1,996 1,988 2,026 - 9,294 10,783 14,811
SK SLOVAKIA      - 14,814 22,036 29,925 - 5,288 5,399 5,401 - 2,802 4,082 5,541
UK UNITED KINGDOM 989,484 1,246,322 1,602,240 1,918,467 56,226 57,139 58,785 61,175 17,598 21,812 27,256 31,360
GDP (Levels - 2000m euro) Population (Levels - 000s) GDP per capita
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Πίνακας 1.2: Στοιχεία ΑΕΠ για τις δεκαετίες και τις χώρες 
 
Πηγή: Cambridge econometrics, 2014, Excel/ Ιδία επεξεργασία 
 
 
Χώρα minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum
AUSTRIA (9) 2,744 14,454 35,491 3,438 17,933 44,834 4,593 23,059 56,755 5,494 27,400 65,398
BELGIUM (11)       2,389 15,178 36,498 3,347 18,657 41,132 4,288 22,886 47,935 4,869 26,516 55,171
BULGARIA (6)      - - - 3,359 4,931 8,583 1,471 2,284 4,700 2,236 4,292 11,350
CYPRUS (1)        - - - 6,453 6,453 6,453 10,079 10,079 10,079 13,318 13,318 13,318
CZECH REPUBLIC (8) - - - 4,830 7,494 9,241 5,564 7,687 14,145 7,066 10,704 21,861
DENMARK (5)       10,297 21,804 42,326 13,088 26,680 49,331 16,864 34,720 65,237 18,127 38,351 72,580
ESTONIA (1)       - - - 3,922 3,922 3,922 6,103 6,103 6,103 10,113 10,113 10,113
FINLAND (5)       431 16,147 42,831 732 21,749 61,013 818 26,440 75,844 1,092 33,059 94,997
FRANCE (26)        2,291 41,415 232,906 3,605 52,353 320,933 4,738 64,492 411,107 6,159 73,516 468,334
GERMANY (39)       8,260 38,582 94,853 9,432 49,843 135,045 10,529 52,885 148,747 11,565 58,221 172,526
GREECE (13)        1,407 8,005 40,942 1,699 8,411 41,206 1,827 10,610 61,962 2,429 14,627 94,619
HUNGARY (9)       - - - 3,546 5,882 15,934 3,823 7,434 22,235 4,296 9,544 31,775
IRELAND (2)       7,755 16,723 25,691 10,664 25,722 40,781 18,868 52,422 85,977 30,086 81,387 132,688
ITALY (21)         2,248 38,919 172,348 2,814 48,463 212,244 2,964 56,717 247,430 3,170 61,158 269,902
LATVIA (1)        - - - 646 646 646 8,496 8,496 8,496 14,836 14,836 14,836
LITHUANIA (1)     - - - - - - 12,377 12,377 12,377 21,926 21,926 21,926
LUXEMBOURG (1)    7,420 7,420 7,420 13,408 13,408 13,408 22,001 22,001 22,001 29,312 29,312 29,312
MALTA (1)         - - - 2,541 2,541 2,541 4,221 4,221 4,221 4,867 4,867 4,867
NETHERLANDS (12)   5,756 22,196 54,141 3,628 25,834 69,254 6,132 34,830 91,406 9,404 40,616 106,174
POLAND (16)        - - - 2,801 8,007 19,824 4,396 11,607 37,469 5,671 16,093 55,697
PORTUGAL (7)      2,120 12,525 24,525 3,446 17,215 33,096 4,705 23,348 45,053 5,672 25,042 48,386
ROMANIA (8)       - - - 3,836 6,064 8,116 3,791 5,043 8,441 5,203 8,176 16,006
SLOVAKIA (4)      - - - 2,950 3,703 4,876 4,563 5,509 7,244 5,637 7,481 10,206
SLOVENIA (2)      - - - 8,524 9,277 10,030 9,817 10,717 11,618 13,315 15,002 16,689
SPAIN (19)         344 18,448 63,854 600 25,333 88,947 864 33,172 119,225 1,003 38,230 135,549
SWEDEN (8)        9,375 22,820 38,959 10,277 28,179 55,115 10,385 33,303 75,610 11,142 40,331 92,776
UNITED KINGDOM (37) 4,939 26,743 111,975 6,465 33,684 145,370 7,954 43,304 200,263 10,522 51,850 268,017
GDP (Levels - 2000m euro)
1990 2000 20081980
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Πίνακας 1.3: Στοιχεία πληθυσμού για τις δεκαετίες και τις χώρες 
 
Πηγή: Cambridge econometrics, 2014, Excel/ Ιδία επεξεργασία 
 
 
Χώρα minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum
AUSTRIA (9) 271 835 1,523 271 849 1,493 276 889 1,549 281 926 1,678
BELGIUM (11)       222 895 1,570 231 904 1,597 247 931 1,644 264 970 1,716
BULGARIA (6)      - - - 701 1,453 2,227 579 1,362 2,149 913 1,268 2,117
CYPRUS (1)        - - - 573 573 573 690 690 690 789 789 789
CZECH REPUBLIC (8) - - - 1,121 1,294 1,665 1,111 1,285 1,659 1,139 1,298 1,654
DENMARK (5)       542 1,024 1,596 551 1,027 1,544 570 1,066 1,610 579 1,095 1,646
ESTONIA (1)       - - - 1,571 1,571 1,571 1,372 1,372 1,372 1,341 1,341 1,341
FINLAND (5)       23 958 2,214 25 1,000 2,354 26 1,036 2,530 27 1,065 2,654
FRANCE (26)        236 2,442 9,984 250 2,572 10,645 263 2,675 11,020 308 2,897 11,989
GERMANY (39)       467 1,971 5,178 478 2,018 5,168 512 2,107 5,264 516 2,108 5,208
GREECE (13)        182 738 3,290 188 782 3,527 205 840 3,885 200 864 4,075
HUNGARY (9)       - - - 1,007 1,482 2,967 1,000 1,460 2,846 960 1,435 2,897
IRELAND (2)       936 1,701 2,466 947 1,753 2,560 996 1,889 2,782 1,179 2,201 3,222
ITALY (21)         111 2,687 8,864 114 2,700 8,837 119 2,711 8,971 126 2,839 9,642
LATVIA (1)        - - - 2,668 2,668 2,668 2,382 2,382 2,382 2,271 2,271 2,271
LITHUANIA (1)     - - - 3,694 3,694 3,694 3,512 3,512 3,512 3,366 3,366 3,366
LUXEMBOURG (1)    362 362 362 379 379 379 434 434 434 484 484 484
MALTA (1)         - - - 352 352 352 380 380 380 410 410 410
NETHERLANDS (12)   350 1,281 3,100 212 1,241 3,221 317 1,322 3,398 379 1,367 3,461
POLAND (16)        - - - 991 2,382 5,014 1,023 2,416 5,070 1,008 2,382 5,188
PORTUGAL (7)      320 1,856 3,391 340 1,884 3,498 376 1,943 3,621 426 2,025 3,745
ROMANIA (8)       - - - 2,199 2,901 3,782 1,960 2,738 3,745 1,927 2,691 3,723
SLOVAKIA (4)      - - - 609 1,322 1,847 617 1,350 1,876 611 1,350 1,864
SLOVENIA (2)      - - - 898 998 1,098 908 994 1,080 938 1,013 1,088
SPAIN (19)         54 1,978 6,391 56 2,043 6,897 65 2,108 7,242 70 2,383 8,046
SWEDEN (8)        403 1,040 1,623 397 1,074 1,696 376 1,110 1,823 363 1,135 1,944
UNITED KINGDOM (37) 398 1,520 4,176 419 1,544 4,145 428 1,589 4,413 445 1,653 4,585
Population (Levels - 000s)
1980 2000 20081990
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Πίνακας 1.4: Στοιχεία κκΑΕΠ για τις δεκαετίες και τις χώρες 
 
Πηγή: Cambridge econometrics, 2014, Excel/ Ιδία επεξεργασία 
 
Χώρα minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum minimum average maximum
AUSTRIA (9) 23,297 16,914 10,125 12,700 20,344 30,037 16,626 24,977 36,651 19,538 28,689 38,977
BELGIUM (11)       36,238 15,969 10,759 13,899 19,616 42,651 16,276 23,715 49,967 17,561 26,197 52,481
BULGARIA (6)      - - - 2,536 3,668 5,271 1,031 1,846 2,848 2,364 3,084 5,362
CYPRUS (1)        - - - 11,268 11,268 11,268 14,596 14,596 14,596 16,874 16,874 16,874
CZECH REPUBLIC (8) - - - 4,308 5,804 7,473 4,666 6,043 11,918 6,206 8,328 18,036
DENMARK (5)       26,522 20,242 16,005 18,879 24,844 31,956 24,443 31,138 40,516 26,702 33,444 44,099
ESTONIA (1)       - - - 2,497 2,497 2,497 4,448 4,448 4,448 7,542 7,542 7,542
FINLAND (5)       19,347 16,452 13,697 16,377 21,951 29,736 18,420 24,813 31,701 23,081 30,589 39,784
FRANCE (26)        23,327 15,520 9,721 14,439 18,293 30,150 18,041 21,450 37,305 19,423 22,438 39,064
GERMANY (39)       30,067 19,331 13,778 18,194 23,889 37,571 16,174 24,222 42,560 18,291 26,714 47,124
GREECE (13)        18,705 9,907 7,633 7,301 10,358 16,271 8,795 11,290 15,948 10,576 14,231 23,220
HUNGARY (9)       - - - 3,120 3,696 5,371 3,278 4,673 7,813 4,136 5,851 10,967
IRELAND (2)       10,419 9,351 8,284 11,260 13,595 15,931 18,942 24,925 30,908 25,512 33,347 41,181
ITALY (21)         20,163 14,331 8,493 10,302 17,678 24,596 12,817 20,653 28,942 13,688 20,976 28,171
LATVIA (1)        - - - 242 242 242 3,567 3,567 3,567 6,533 6,533 6,533
LITHUANIA (1)     - - - - - - 3,524 3,524 3,524 6,513 6,513 6,513
LUXEMBOURG (1)    20,503 20,503 20,503 35,350 35,350 35,350 50,739 50,739 50,739 60,586 60,586 60,586
MALTA (1)         - - - 7,210 7,210 7,210 11,102 11,102 11,102 11,863 11,863 11,863
NETHERLANDS (12)   36,056 18,025 13,777 17,151 20,345 25,183 19,331 25,101 33,046 23,002 28,617 36,205
POLAND (16)        - - - 2,341 3,231 3,992 3,346 4,451 7,390 4,468 6,175 10,735
PORTUGAL (7)      10,179 6,825 5,148 7,018 9,445 13,375 9,753 12,049 17,044 9,868 12,545 17,229
ROMANIA (8)       - - - 1,745 2,088 2,723 1,292 1,930 3,828 1,869 3,205 7,139
SLOVAKIA (4)      - - - 2,275 3,111 4,843 3,073 4,790 8,859 3,764 6,689 13,342
SLOVENIA (2)      - - - 7,762 9,464 11,167 9,092 10,943 12,794 12,241 15,016 17,790
SPAIN (19)         12,142 9,074 5,303 7,876 12,172 15,931 9,978 15,369 21,462 11,047 15,785 21,289
SWEDEN (8)        25,493 21,969 20,495 23,412 25,725 33,572 25,672 28,701 41,471 30,048 34,000 47,724
UNITED KINGDOM (37) 42,630 16,801 11,684 13,830 20,893 55,763 16,213 25,695 72,173 19,755 29,448 89,013
GDP per capita
1980 20001990 2008
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Πίνακας 1.5:σ- σύγκλιση για τις δεκαετίες και τις χώρες 
 










AT AUSTRIA       0.225 0.233 0.219 0.189
BE BELGIUM       0.427 0.397 0.382 0.360
BG BULGARIA      - 0.304 0.391 0.337
CY CYPRUS        - 0.000 0.000 0.000
CZ CZECH REPUBLIC - 0.151 0.371 0.445
DE GERMANY       0.151 0.154 0.239 0.226
DK DENMARK       0.170 0.168 0.168 0.172
EE ESTONIA       - 0.000 0.000 0.000
ES SPAIN         0.219 0.188 0.209 0.185
FI FINLAND       0.139 0.233 0.206 0.202
FR FRANCE        0.146 0.153 0.163 0.161
GR GREECE        0.287 0.213 0.194 0.228
HU HUNGARY       - 0.196 0.331 0.391
IE IRELAND       0.114 0.172 0.240 0.235
IT ITALY         0.256 0.254 0.251 0.233
LT LITHUANIA     - - 0.000 0.000
LU LUXEMBOURG    0.000 0.000 0.000 0.000
LV LATVIA        - 0.000 0.000 0.000
MT MALTA         - 0.000 0.000 0.000
NL NETHERLANDS   0.318 0.126 0.161 0.150
PL POLAND        - 0.135 0.214 0.238
PT PORTUGAL      0.222 0.204 0.187 0.176
RO ROMANIA       - 0.136 0.389 0.488
SE SWEDEN        0.075 0.120 0.171 0.157
SI SLOVENIA      - 0.180 0.169 0.185
SK SLOVAKIA      - 0.325 0.494 0.582
UK UNITED KINGDOM 0.282 0.315 0.355 0.376
EE EUROPEAN UNION 0.211 0.671 0.723 0.684
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      Πίνακας 1.6: β-σύγκλιση Αυστρία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.214289 0.297045 0.721402 0.4940 
LOGPCGDP80 -0.031786 0.071317 -0.445698 0.6693 
     
     R-squared 0.043427    Mean dependent var 0.080267 
Adjusted R-squared -0.093226    S.D. dependent var 0.016772 
S.E. of regression 0.017536    Akaike info criterion -5.056006 
Sum squared resid 0.002153    Schwarz criterion -5.012178 
Log likelihood 24.75203    Hannan-Quinn criter. -5.150586 
F-statistic 0.317789    Durbin-Watson stat 1.281801 
Prob(F-statistic) 0.590534    Wald F-statistic 0.198647 
Prob(Wald F-statistic) 0.669274    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.469304 0.153488 3.057588 0.0184 
LOGPCGDP90 -0.088088 0.035674 -2.469245 0.0429 
     
     R-squared 0.517988    Mean dependent var 0.090819 
Adjusted R-squared 0.449129    S.D. dependent var 0.013184 
S.E. of regression 0.009785    Akaike info criterion -6.222781 
Sum squared resid 0.000670    Schwarz criterion -6.178953 
Log likelihood 30.00251    Hannan-Quinn criter. -6.317361 
F-statistic 7.522445    Durbin-Watson stat 2.641546 
Prob(F-statistic) 0.028805    Wald F-statistic 6.097169 
Prob(Wald F-statistic) 0.042880    
     
     
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.533245 0.223253 2.388528 0.0483 
LOGPCGDP00 -0.107335 0.051170 -2.097640 0.0741 
     
     R-squared 0.565889    Mean dependent var 0.062312 
Adjusted R-squared 0.503873    S.D. dependent var 0.014076 
S.E. of regression 0.009915    Akaike info criterion -6.196425 
Sum squared resid 0.000688    Schwarz criterion -6.152597 
Log likelihood 29.88391    Hannan-Quinn criter. -6.291005 
F-statistic 9.124913    Durbin-Watson stat 1.009267 
Prob(F-statistic) 0.019366    Wald F-statistic 4.400093 
Prob(Wald F-statistic) 0.074129    
     
     
 
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.079082 0.188591 5.721806 0.0007 
LOGPCGDP80 -0.200570 0.045007 -4.456374 0.0029 
     
     R-squared 0.809182    Mean dependent var 0.233398 
Adjusted R-squared 0.781922    S.D. dependent var 0.024517 
S.E. of regression 0.011449    Akaike info criterion -5.908702 
Sum squared resid 0.000918    Schwarz criterion -5.864874 
Log likelihood 28.58916    Hannan-Quinn criter. -6.003282 
F-statistic 29.68410    Durbin-Watson stat 2.237356 
Prob(F-statistic) 0.000958    Wald F-statistic 19.85927 
Prob(Wald F-statistic) 0.002949    
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      Πίνακας 1.7: β-σύγκλιση Βέλγιο 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.378429 0.179338 2.110138 0.0641 
LOGPCGDP80 -0.068516 0.041094 -1.667313 0.1298 
     
     R-squared 0.112162    Mean dependent var 0.092271 
Adjusted R-squared 0.013513    S.D. dependent var 0.029759 
S.E. of regression 0.029557    Akaike info criterion -4.042036 
Sum squared resid 0.007862    Schwarz criterion -3.969691 
Log likelihood 24.23120    Hannan-Quinn criter. -4.087639 
F-statistic 1.136980    Durbin-Watson stat 1.782090 
Prob(F-statistic) 0.314059    Wald F-statistic 2.779933 
Prob(Wald F-statistic) 0.129800    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.183561 0.138353 1.326760 0.2173 
LOGPCGDP90 -0.023504 0.031045 -0.757106 0.4683 
     
     R-squared 0.013812    Mean dependent var 0.083228 
Adjusted R-squared -0.095765    S.D. dependent var 0.027672 
S.E. of regression 0.028967    Akaike info criterion -4.082359 
Sum squared resid 0.007552    Schwarz criterion -4.010015 
Log likelihood 24.45298    Hannan-Quinn criter. -4.127962 
F-statistic 0.126045    Durbin-Watson stat 2.282588 
Prob(F-statistic) 0.730747    Wald F-statistic 0.573210 
Prob(Wald F-statistic) 0.468343    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.940721 0.014241 66.05878 0.0000 
     
     R-squared 0.984918    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.984918    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.016856    Akaike info criterion -5.241750 
Sum squared resid 0.002841    Schwarz criterion -5.205578 
Log likelihood 29.82962    Hannan-Quinn criter. -5.264552 
Durbin-Watson stat 1.153475    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.704091 0.236819 2.973114 0.0156 
LOGPCGDP80 -0.115959 0.054402 -2.131533 0.0619 
     
     R-squared 0.109982    Mean dependent var 0.219790 
Adjusted R-squared 0.011091    S.D. dependent var 0.050861 
S.E. of regression 0.050578    Akaike info criterion -2.967632 
Sum squared resid 0.023023    Schwarz criterion -2.895288 
Log likelihood 18.32198    Hannan-Quinn criter. -3.013235 
F-statistic 1.112154    Durbin-Watson stat 1.399194 
Prob(F-statistic) 0.319101    Wald F-statistic 4.543431 
Prob(Wald F-statistic) 0.061867    
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     Πίνακας 1.8: β- σύγκλιση Βέλγιο 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.434048 0.335249 -4.277566 0.0129 
LOGPCGDP90 0.316268 0.092600 3.415435 0.0269 
     
     R-squared 0.701190    Mean dependent var -0.313061 
Adjusted R-squared 0.626487    S.D. dependent var 0.054481 
S.E. of regression 0.033296    Akaike info criterion -3.705549 
Sum squared resid 0.004435    Schwarz criterion -3.774963 
Log likelihood 13.11665    Hannan-Quinn criter. -3.983417 
F-statistic 9.386432    Durbin-Watson stat 2.830789 
Prob(F-statistic) 0.037522    Wald F-statistic 11.66520 
Prob(Wald F-statistic) 0.026893    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.879769 0.858984 3.352530 0.0285 
LOGPCGDP00 -0.817392 0.280610 -2.912916 0.0436 
     
     R-squared 0.601152    Mean dependent var 0.238480 
Adjusted R-squared 0.501440    S.D. dependent var 0.202612 
S.E. of regression 0.143062    Akaike info criterion -0.789881 
Sum squared resid 0.081866    Schwarz criterion -0.859295 
Log likelihood 4.369644    Hannan-Quinn criter. -1.067749 
F-statistic 6.028881    Durbin-Watson stat 2.107299 
Prob(F-statistic) 0.070039    Wald F-statistic 8.485078 
Prob(Wald F-statistic) 0.043551    
     
      
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.883103 1.147571 2.512353 0.0659 
LOGPCGDP90 -0.834461 0.334787 -2.492517 0.0673 
     
     R-squared 0.459611    Mean dependent var -0.074581 
Adjusted R-squared 0.324514    S.D. dependent var 0.177548 
S.E. of regression 0.145923    Akaike info criterion -0.750276 
Sum squared resid 0.085174    Schwarz criterion -0.819689 
Log likelihood 4.250827    Hannan-Quinn criter. -1.028144 
F-statistic 3.402073    Durbin-Watson stat 2.165609 
Prob(F-statistic) 0.138877    Wald F-statistic 6.212643 
Prob(Wald F-statistic) 0.067303    
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     Πίνακας 1.9: β- σύγκλιση Τσέχικη Δημοκρατία 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.103818 3.494682 0.029707 0.9773 
LOGPCGDP90 -0.027165 0.935792 -0.029029 0.9778 
     
     R-squared 0.000297    Mean dependent var 0.001713 
Adjusted R-squared -0.166320    S.D. dependent var 0.111393 
S.E. of regression 0.120300    Akaike info criterion -1.185341 
Sum squared resid 0.086832    Schwarz criterion -1.165481 
Log likelihood 6.741365    Hannan-Quinn criter. -1.319292 
F-statistic 0.001785    Durbin-Watson stat 0.677897 
Prob(F-statistic) 0.967674    Wald F-statistic 0.000843 
Prob(Wald F-statistic) 0.977783    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.418700 0.150216 -2.787323 0.0317 
LOGPCGDP00 0.146325 0.038100 3.840598 0.0086 
     
     R-squared 0.472836    Mean dependent var 0.131544 
Adjusted R-squared 0.384975    S.D. dependent var 0.027856 
S.E. of regression 0.021846    Akaike info criterion -4.597277 
Sum squared resid 0.002863    Schwarz criterion -4.577416 
Log likelihood 20.38911    Hannan-Quinn criter. -4.731227 
F-statistic 5.381650    Durbin-Watson stat 1.629260 
Prob(F-statistic) 0.059462    Wald F-statistic 14.75019 
Prob(Wald F-statistic) 0.008553    
     
      
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.320046 4.142703 -0.077255 0.9409 
LOGPCGDP90 0.120601 1.108274 0.108819 0.9169 
     
     R-squared 0.004349    Mean dependent var 0.133257 
Adjusted R-squared -0.161593    S.D. dependent var 0.129312 
S.E. of regression 0.139369    Akaike info criterion -0.891063 
Sum squared resid 0.116543    Schwarz criterion -0.871202 
Log likelihood 5.564250    Hannan-Quinn criter. -1.025013 
F-statistic 0.026208    Durbin-Watson stat 0.654927 
Prob(F-statistic) 0.876708    Wald F-statistic 0.011841 
Prob(Wald F-statistic) 0.916894    
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      Πίνακας 1.10: β-σύγκλιση Δανία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.011370 0.433336 0.026239 0.9807 
LOGPCGDP80 0.018004 0.100381 0.179356 0.8691 
     
     R-squared 0.014408    Mean dependent var 0.088794 
Adjusted R-squared -0.314123    S.D. dependent var 0.011836 
S.E. of regression 0.013568    Akaike info criterion -5.473035 
Sum squared resid 0.000552    Schwarz criterion -5.629260 
Log likelihood 15.68259    Hannan-Quinn criter. -5.892327 
F-statistic 0.043855    Durbin-Watson stat 1.068011 
Prob(F-statistic) 0.847538    Wald F-statistic 0.032169 
Prob(Wald F-statistic) 0.869088    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.276414 0.324052 0.852995 0.4564 
LOGPCGDP90 -0.040569 0.073878 -0.549143 0.6211 
     
     R-squared 0.107149    Mean dependent var 0.098349 
Adjusted R-squared -0.190467    S.D. dependent var 0.010062 
S.E. of regression 0.010978    Akaike info criterion -5.896610 
Sum squared resid 0.000362    Schwarz criterion -6.052834 
Log likelihood 16.74152    Hannan-Quinn criter. -6.315902 
F-statistic 0.360025    Durbin-Watson stat 1.722963 
Prob(F-statistic) 0.590789    Wald F-statistic 0.301558 
Prob(Wald F-statistic) 0.621140    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.017371 0.243558 0.071320 0.9476 
LOGPCGDP00 0.003007 0.054105 0.055576 0.9592 
     
     R-squared 0.001393    Mean dependent var 0.030864 
Adjusted R-squared -0.331477    S.D. dependent var 0.006323 
S.E. of regression 0.007296    Akaike info criterion -6.713818 
Sum squared resid 0.000160    Schwarz criterion -6.870043 
Log likelihood 18.78454    Hannan-Quinn criter. -7.133110 
F-statistic 0.004183    Durbin-Watson stat 0.742325 
Prob(F-statistic) 0.952498    Wald F-statistic 0.003089 
Prob(Wald F-statistic) 0.959174    
     
      
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.222729 0.121126 1.838817 0.1632 
LOGPCGDP80 -0.001098 0.028078 -0.039106 0.9713 
     
     R-squared 0.000350    Mean dependent var 0.218007 
Adjusted R-squared -0.332866    S.D. dependent var 0.004630 
S.E. of regression 0.005345    Akaike info criterion -7.336094 
Sum squared resid 8.57E-05    Schwarz criterion -7.492319 
Log likelihood 20.34024    Hannan-Quinn criter. -7.755386 
F-statistic 0.001051    Durbin-Watson stat 2.609247 
Prob(F-statistic) 0.976174    Wald F-statistic 0.001529 
Prob(Wald F-statistic) 0.971263    
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      Πίνακας 1.11: β- σύγκλιση Φιλανδία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.433123 1.127393 -2.158186 0.1198 
LOGPCGDP80 0.605632 0.270795 2.236498 0.1113 
     
     R-squared 0.684179    Mean dependent var 0.117836 
Adjusted R-squared 0.578905    S.D. dependent var 0.049172 
S.E. of regression 0.031908    Akaike info criterion -3.762725 
Sum squared resid 0.003054    Schwarz criterion -3.918950 
Log likelihood 11.40681    Hannan-Quinn criter. -4.182017 
F-statistic 6.499055    Durbin-Watson stat 1.125098 
Prob(F-statistic) 0.083992    Wald F-statistic 5.001925 
Prob(Wald F-statistic) 0.111323    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.249602 0.691641 1.806720 0.1685 
LOGPCGDP90 -0.275771 0.156256 -1.764866 0.1758 
     
     R-squared 0.211817    Mean dependent var 0.055541 
Adjusted R-squared -0.050910    S.D. dependent var 0.066699 
S.E. of regression 0.068375    Akaike info criterion -2.238433 
Sum squared resid 0.014026    Schwarz criterion -2.394658 
Log likelihood 7.596083    Hannan-Quinn criter. -2.657725 
F-statistic 0.806224    Durbin-Watson stat 1.341903 
Prob(F-statistic) 0.435409    Wald F-statistic 3.114753 
Prob(Wald F-statistic) 0.175772    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.240467 0.238083 1.010014 0.3869 
LOGPCGDP00 -0.033997 0.055061 -0.617442 0.5806 
     
     R-squared 0.125833     Mean dependent var 0.091376 
Adjusted R-squared -0.165556     S.D. dependent var 0.009587 
S.E. of regression 0.010350     Akaike info criterion -6.014548 
Sum squared resid 0.000321     Schwarz criterion -6.170773 
Log likelihood 17.03637     Hannan-Quinn criter. -6.433840 
F-statistic 0.431837     Durbin-Watson stat 1.173942 
Prob(F-statistic) 0.558004     Wald F-statistic 0.381234 
Prob(Wald F-statistic) 0.580644    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.330179 1.436963 -0.229776 0.8330 
LOGPCGDP80 0.141245 0.339711 0.415779 0.7055 
     
     R-squared 0.024767     Mean dependent var 0.264753 
Adjusted R-squared -0.300311     S.D. dependent var 0.060274 
S.E. of regression 0.068731     Akaike info criterion -2.228058 
Sum squared resid 0.014172     Schwarz criterion -2.384283 
Log likelihood 7.570145     Hannan-Quinn criter. -2.647350 
F-statistic 0.076187     Durbin-Watson stat 0.667521 
Prob(F-statistic) 0.800455     Wald F-statistic 0.172873 
Prob(Wald F-statistic) 0.705523    
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     Πίνακας 1.12: β- σύγκλιση Γαλλία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.802437 0.794096 1.010504 0.3243 
LOGPCGDP80 -0.174556 0.189800 -0.919685 0.3687 
     
     R-squared 0.166498    Mean dependent var 0.071819 
Adjusted R-squared 0.124823    S.D. dependent var 0.029901 
S.E. of regression 0.027972    Akaike info criterion -4.228704 
Sum squared resid 0.015649    Schwarz criterion -4.129518 
Log likelihood 48.51574    Hannan-Quinn criter. -4.205339 
F-statistic 3.995157    Durbin-Watson stat 1.385959 
Prob(F-statistic) 0.059406    Wald F-statistic 0.845821 
Prob(Wald F-statistic) 0.368697    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.184625 0.381160 0.484377 0.6334 
LOGPCGDP90 -0.027184 0.089731 -0.302944 0.7651 
     
     R-squared 0.012216    Mean dependent var 0.068895 
Adjusted R-squared -0.037174    S.D. dependent var 0.015698 
S.E. of regression 0.015987    Akaike info criterion -5.347525 
Sum squared resid 0.005112    Schwarz criterion -5.248339 
Log likelihood 60.82278    Hannan-Quinn criter. -5.324160 
F-statistic 0.247332    Durbin-Watson stat 1.990927 
Prob(F-statistic) 0.624383    Wald F-statistic 0.091775 
Prob(Wald F-statistic) 0.765061    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.214657 0.196488 1.092472 0.2876 
LOGPCGDP00 -0.045058 0.045444 -0.991501 0.3333 
     
     R-squared 0.038277    Mean dependent var 0.019724 
Adjusted R-squared -0.009809    S.D. dependent var 0.014745 
S.E. of regression 0.014817    Akaike info criterion -5.499611 
Sum squared resid 0.004391    Schwarz criterion -5.400425 
Log likelihood 62.49572    Hannan-Quinn criter. -5.476246 
F-statistic 0.796005    Durbin-Watson stat 0.994502 
Prob(F-statistic) 0.382900    Wald F-statistic 0.983074 
Prob(Wald F-statistic) 0.333286    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.659443 1.232677 1.346211 0.1933 
LOGPCGDP80 -0.358137 0.295349 -1.212590 0.2394 
     
     R-squared 0.244697    Mean dependent var 0.160437 
Adjusted R-squared 0.206932    S.D. dependent var 0.050604 
S.E. of regression 0.045065    Akaike info criterion -3.274922 
Sum squared resid 0.040617    Schwarz criterion -3.175736 
Log likelihood 38.02414    Hannan-Quinn criter. -3.251557 
F-statistic 6.479438    Durbin-Watson stat 1.281712 
Prob(F-statistic) 0.019263    Wald F-statistic 1.470374 
Prob(Wald F-statistic) 0.239416    
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      Πίνακας 1.13: β- σύγκλιση Γερμανία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.043807 0.483214 2.160133 0.0395 
LOGPCGDP80 -0.222390 0.112649 -1.974187 0.0583 
     
     R-squared 0.116989    Mean dependent var 0.091932 
Adjusted R-squared 0.085453    S.D. dependent var 0.047365 
S.E. of regression 0.045296    Akaike info criterion -3.286846 
Sum squared resid 0.057449    Schwarz criterion -3.193433 
Log likelihood 51.30269    Hannan-Quinn criter. -3.256963 
F-statistic 3.709673    Durbin-Watson stat 2.101747 
Prob(F-statistic) 0.064306    Wald F-statistic 3.897415 
Prob(Wald F-statistic) 0.058300    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.041549 0.255480 -0.162630 0.8720 
LOGPCGDP90 0.018506 0.058515 0.316259 0.7542 
     
     R-squared 0.003619    Mean dependent var 0.039362 
Adjusted R-squared -0.031966    S.D. dependent var 0.022162 
S.E. of regression 0.022513    Akaike info criterion -4.685077 
Sum squared resid 0.014192    Schwarz criterion -4.591664 
Log likelihood 72.27616    Hannan-Quinn criter. -4.655194 
F-statistic 0.101696    Durbin-Watson stat 1.100090 
Prob(F-statistic) 0.752171    Wald F-statistic 0.100020 
Prob(Wald F-statistic) 0.754152    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 39    
Included observations: 39   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.469416 0.132378 3.546027 0.0011 
LOGPCGDP00 -0.097271 0.030148 -3.226442 0.0026 
     
     R-squared 0.228254    Mean dependent var 0.044087 
Adjusted R-squared 0.207395    S.D. dependent var 0.020527 
S.E. of regression 0.018275    Akaike info criterion -5.116643 
Sum squared resid 0.012357    Schwarz criterion -5.031332 
Log likelihood 101.7745    Hannan-Quinn criter. -5.086034 
F-statistic 10.94320    Durbin-Watson stat 1.680066 
Prob(F-statistic) 0.002099    Wald F-statistic 10.40993 
Prob(Wald F-statistic) 0.002624    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.379101 0.674932 2.043318 0.0505 
LOGPCGDP80 -0.282509 0.157957 -1.788517 0.0845 
     
     R-squared 0.112884    Mean dependent var 0.169902 
Adjusted R-squared 0.081201    S.D. dependent var 0.061254 
S.E. of regression 0.058714    Akaike info criterion -2.767931 
Sum squared resid 0.096526    Schwarz criterion -2.674517 
Log likelihood 43.51896    Hannan-Quinn criter. -2.738047 
F-statistic 3.562942    Durbin-Watson stat 1.592134 
Prob(F-statistic) 0.069488    Wald F-statistic 3.198792 
Prob(Wald F-statistic) 0.084519    
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     Πίνακας 1.14: β- σύγκλιση Ελλάδα 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.129746 0.312433 3.615969 0.0041 
LOGPCGDP80 -0.277662 0.076359 -3.636284 0.0039 
     
     R-squared 0.287618    Mean dependent var 0.023982 
Adjusted R-squared 0.222856    S.D. dependent var 0.054699 
S.E. of regression 0.048220    Akaike info criterion -3.085436 
Sum squared resid 0.025577    Schwarz criterion -2.998520 
Log likelihood 22.05533    Hannan-Quinn criter. -3.103301 
F-statistic 4.441150    Durbin-Watson stat 1.595607 
Prob(F-statistic) 0.058841    Wald F-statistic 13.22256 
Prob(Wald F-statistic) 0.003913    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.332403 0.707509 1.883229 0.0864 
LOGPCGDP90 -0.322915 0.177792 -1.816250 0.0967 
     
     R-squared 0.200969    Mean dependent var 0.038676 
Adjusted R-squared 0.128330    S.D. dependent var 0.064248 
S.E. of regression 0.059984    Akaike info criterion -2.648853 
Sum squared resid 0.039578    Schwarz criterion -2.561937 
Log likelihood 19.21754    Hannan-Quinn criter. -2.666718 
F-statistic 2.766671    Durbin-Watson stat 2.096754 
Prob(F-statistic) 0.124444    Wald F-statistic 3.298763 
Prob(Wald F-statistic) 0.096656    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.139649 0.572160 -0.244073 0.8117 
LOGPCGDP00 0.058871 0.142359 0.413538 0.6872 
     
     R-squared 0.032257    Mean dependent var 0.098488 
Adjusted R-squared -0.055720    S.D. dependent var 0.027317 
S.E. of regression 0.028068    Akaike info criterion -4.167740 
Sum squared resid 0.008666    Schwarz criterion -4.080824 
Log likelihood 29.09031    Hannan-Quinn criter. -4.185605 
F-statistic 0.366651    Durbin-Watson stat 1.603275 
Prob(F-statistic) 0.557122    Wald F-statistic 0.171014 
Prob(Wald F-statistic) 0.687160    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.186449 0.934041 2.340849 0.0391 
LOGPCGDP80 -0.508561 0.236794 -2.147696 0.0549 
     
     R-squared 0.331809    Mean dependent var 0.161146 
Adjusted R-squared 0.271064    S.D. dependent var 0.093276 
S.E. of regression 0.079637    Akaike info criterion -2.082037 
Sum squared resid 0.069763    Schwarz criterion -1.995121 
Log likelihood 15.53324    Hannan-Quinn criter. -2.099902 
F-statistic 5.462347    Durbin-Watson stat 1.669666 
Prob(F-statistic) 0.039369    Wald F-statistic 4.612596 
Prob(Wald F-statistic) 0.054866    
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      Πίνακας 1.15: β- σύγκλιση Ουγγαρία 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.193124 0.962004 -1.240249 0.2699 
LOGPCGDP90 0.359829 0.265225 1.356690 0.2329 
     
     R-squared 0.100797    Mean dependent var 0.088063 
Adjusted R-squared -0.079044    S.D. dependent var 0.092612 
S.E. of regression 0.096202    Akaike info criterion -1.609775 
Sum squared resid 0.046274    Schwarz criterion -1.625229 
Log likelihood 7.634211    Hannan-Quinn criter. -1.800786 
F-statistic 0.560479    Durbin-Watson stat 0.825393 
Prob(F-statistic) 0.487768    Wald F-statistic 1.840609 
Prob(Wald F-statistic) 0.232917    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.196833 0.408129 -0.482282 0.6500 
LOGPCGDP00 0.079159 0.113384 0.698148 0.5162 
     
     R-squared 0.119275    Mean dependent var 0.091987 
Adjusted R-squared -0.056870    S.D. dependent var 0.032462 
S.E. of regression 0.033373    Akaike info criterion -3.727195 
Sum squared resid 0.005569    Schwarz criterion -3.742650 
Log likelihood 15.04518    Hannan-Quinn criter. -3.918207 
F-statistic 0.677142    Durbin-Watson stat 1.532743 
Prob(F-statistic) 0.448026    Wald F-statistic 0.487411 
Prob(Wald F-statistic) 0.516212    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.724010 1.201766 -1.434564 0.2109 
LOGPCGDP90 0.534766 0.334479 1.598805 0.1708 
     
     R-squared 0.182370    Mean dependent var 0.180050 
Adjusted R-squared 0.018844    S.D. dependent var 0.102324 
S.E. of regression 0.101356    Akaike info criterion -1.505403 
Sum squared resid 0.051365    Schwarz criterion -1.520858 
Log likelihood 7.268912    Hannan-Quinn criter. -1.696415 
F-statistic 1.115237    Durbin-Watson stat 0.891361 
Prob(F-statistic) 0.339278    Wald F-statistic 2.556176 
Prob(Wald F-statistic) 0.170758    
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      Πίνακας 1.16: β- σύγκλιση Ιταλία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.140107 0.126973 1.103436 0.2836 
LOGPCGDP80 -0.011793 0.030343 -0.388658 0.7019 
     
     R-squared 0.005982    Mean dependent var 0.091271 
Adjusted R-squared -0.046335    S.D. dependent var 0.018285 
S.E. of regression 0.018704    Akaike info criterion -5.029761 
Sum squared resid 0.006647    Schwarz criterion -4.930282 
Log likelihood 54.81249    Hannan-Quinn criter. -5.008171 
F-statistic 0.114335    Durbin-Watson stat 1.371383 
Prob(F-statistic) 0.738969    Wald F-statistic 0.151055 
Prob(Wald F-statistic) 0.701850    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.171748 0.228855 0.750465 0.4622 
LOGPCGDP90 -0.024564 0.054056 -0.454430 0.6547 
     
     R-squared 0.017169    Mean dependent var 0.067783 
Adjusted R-squared -0.034559    S.D. dependent var 0.022478 
S.E. of regression 0.022863    Akaike info criterion -4.628215 
Sum squared resid 0.009931    Schwarz criterion -4.528737 
Log likelihood 50.59626    Hannan-Quinn criter. -4.606626 
F-statistic 0.331900    Durbin-Watson stat 1.575006 
Prob(F-statistic) 0.571304    Wald F-statistic 0.206507 
Prob(Wald F-statistic) 0.654668    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.363868 0.074405 4.890394 0.0001 
LOGPCGDP00 -0.082554 0.017226 -4.792461 0.0001 
     
     R-squared 0.452270    Mean dependent var 0.008879 
Adjusted R-squared 0.423442    S.D. dependent var 0.014615 
S.E. of regression 0.011097    Akaike info criterion -6.073863 
Sum squared resid 0.002340    Schwarz criterion -5.974385 
Log likelihood 65.77556    Hannan-Quinn criter. -6.052274 
F-statistic 15.68862    Durbin-Watson stat 1.888991 
Prob(F-statistic) 0.000838    Wald F-statistic 22.96769 
Prob(Wald F-statistic) 0.000127    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.627277 0.175703 3.570096 0.0020 
LOGPCGDP80 -0.110925 0.043093 -2.574098 0.0186 
     
     R-squared 0.206292    Mean dependent var 0.167933 
Adjusted R-squared 0.164518    S.D. dependent var 0.029287 
S.E. of regression 0.026769    Akaike info criterion -4.312718 
Sum squared resid 0.013615    Schwarz criterion -4.213239 
Log likelihood 47.28354    Hannan-Quinn criter. -4.291128 
F-statistic 4.938267    Durbin-Watson stat 1.598355 
Prob(F-statistic) 0.038609    Wald F-statistic 6.625979 
Prob(Wald F-statistic) 0.018583    
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      Πίνακας 1.17: β-σύγκλιση Κάτω Χώρες 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.766446 0.329011 8.408371 0.0000 
LOGPCGDP80 -0.635491 0.078032 -8.143953 0.0000 
     
     R-squared 0.840659    Mean dependent var 0.072649 
Adjusted R-squared 0.822955    S.D. dependent var 0.081162 
S.E. of regression 0.034150    Akaike info criterion -3.753126 
Sum squared resid 0.010496    Schwarz criterion -3.680782 
Log likelihood 22.64219    Hannan-Quinn criter. -3.798729 
F-statistic 47.48267    Durbin-Watson stat 0.260569 
Prob(F-statistic) 0.000071    Wald F-statistic 66.32397 
Prob(Wald F-statistic) 0.000019    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.608198 0.721467 -0.843002 0.4189 
LOGPCGDP90 0.161977 0.168161 0.963226 0.3581 
     
     R-squared 0.085688    Mean dependent var 0.089135 
Adjusted R-squared -0.005744    S.D. dependent var 0.030849 
S.E. of regression 0.030938    Akaike info criterion -3.962683 
Sum squared resid 0.009571    Schwarz criterion -3.881865 
Log likelihood 25.77610    Hannan-Quinn criter. -3.992604 
F-statistic 0.937180    Durbin-Watson stat 2.397145 
Prob(F-statistic) 0.355834    Wald F-statistic 0.927805 
Prob(Wald F-statistic) 0.358148    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.564657 0.526678 1.072109 0.3089 
LOGPCGDP00 -0.115387 0.119474 -0.965792 0.3569 
     
     R-squared 0.126076    Mean dependent var 0.057615 
Adjusted R-squared 0.038684    S.D. dependent var 0.023131 
S.E. of regression 0.022680    Akaike info criterion -4.583695 
Sum squared resid 0.005144    Schwarz criterion -4.502877 
Log likelihood 29.50217    Hannan-Quinn criter. -4.613616 
F-statistic 1.442642    Durbin-Watson stat 1.910432 
Prob(F-statistic) 0.257388    Wald F-statistic 0.932754 
Prob(Wald F-statistic) 0.356924    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.855409 0.296222 9.639425 0.0000 
LOGPCGDP80 -0.622159 0.070157 -8.868091 0.0000 
     
     R-squared 0.674141    Mean dependent var 0.218127 
Adjusted R-squared 0.637934    S.D. dependent var 0.088732 
S.E. of regression 0.053391    Akaike info criterion -2.859366 
Sum squared resid 0.025656    Schwarz criterion -2.787021 
Log likelihood 17.72651    Hannan-Quinn criter. -2.904969 
F-statistic 18.61931    Durbin-Watson stat 0.830080 
Prob(F-statistic) 0.001947    Wald F-statistic 78.64304 
Prob(Wald F-statistic) 0.000010    
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      Πίνακας 1.18: β- σύγκλιση Πολωνία 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.178049 1.002549 0.177596 0.8616 
LOGPCGDP90 -0.012390 0.287314 -0.043123 0.9662 
     
     R-squared 0.000156    Mean dependent var 0.134619 
Adjusted R-squared -0.071261    S.D. dependent var 0.061600 
S.E. of regression 0.063757    Akaike info criterion -2.551012 
Sum squared resid 0.056909    Schwarz criterion -2.454438 
Log likelihood 22.40810    Hannan-Quinn criter. -2.546067 
F-statistic 0.002184    Durbin-Watson stat 1.756482 
Prob(F-statistic) 0.963385    Wald F-statistic 0.001860 
Prob(Wald F-statistic) 0.966212    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.143808 0.102626 -1.401276 0.1829 
LOGPCGDP00 0.078080 0.028981 2.694151 0.0175 
     
     R-squared 0.168691    Mean dependent var 0.140390 
Adjusted R-squared 0.109312    S.D. dependent var 0.016523 
S.E. of regression 0.015594    Akaike info criterion -5.367365 
Sum squared resid 0.003405    Schwarz criterion -5.270791 
Log likelihood 44.93892    Hannan-Quinn criter. -5.362419 
F-statistic 2.840906    Durbin-Watson stat 1.804875 
Prob(F-statistic) 0.114042    Wald F-statistic 7.258450 
Prob(Wald F-statistic) 0.017455    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.155885 1.132834 0.137606 0.8925 
LOGPCGDP90 0.033985 0.324928 0.104593 0.9182 
     
     R-squared 0.000911    Mean dependent var 0.275010 
Adjusted R-squared -0.070453    S.D. dependent var 0.069926 
S.E. of regression 0.072348    Akaike info criterion -2.298202 
Sum squared resid 0.073278    Schwarz criterion -2.201628 
Log likelihood 20.38562    Hannan-Quinn criter. -2.293257 
F-statistic 0.012762    Durbin-Watson stat 1.795796 
Prob(F-statistic) 0.911660    Wald F-statistic 0.010940 
Prob(Wald F-statistic) 0.918183    
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      Πίνακας 1.19: β-σύγκλιση Πορτογαλία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.352541 0.283612 1.243040 0.3022 
LOGPCGDP80 -0.055002 0.074183 -0.741437 0.5122 
     
     R-squared 0.066589    Mean dependent var 0.142384 
Adjusted R-squared -0.244548    S.D. dependent var 0.024823 
S.E. of regression 0.027693    Akaike info criterion -4.046127 
Sum squared resid 0.002301    Schwarz criterion -4.202352 
Log likelihood 12.11532    Hannan-Quinn criter. -4.465419 
F-statistic 0.214019    Durbin-Watson stat 2.686068 
Prob(F-statistic) 0.675126    Wald F-statistic 0.549729 
Prob(Wald F-statistic) 0.512194    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.755878 0.543694 1.390265 0.2586 
LOGPCGDP90 -0.163421 0.136956 -1.193237 0.3185 
     
     R-squared 0.285119    Mean dependent var 0.108200 
Adjusted R-squared 0.046826    S.D. dependent var 0.034473 
S.E. of regression 0.033656    Akaike info criterion -3.656063 
Sum squared resid 0.003398    Schwarz criterion -3.812288 
Log likelihood 11.14016    Hannan-Quinn criter. -4.075355 
F-statistic 1.196503    Durbin-Watson stat 1.772592 
Prob(F-statistic) 0.353987    Wald F-statistic 1.423816 
Prob(Wald F-statistic) 0.318540    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.189098 0.256910 0.736046 0.5150 
LOGPCGDP00 -0.041949 0.062321 -0.673111 0.5491 
     
     R-squared 0.093834    Mean dependent var 0.018304 
Adjusted R-squared -0.208221    S.D. dependent var 0.013507 
S.E. of regression 0.014847    Akaike info criterion -5.292822 
Sum squared resid 0.000661    Schwarz criterion -5.449046 
Log likelihood 15.23205    Hannan-Quinn criter. -5.712114 
F-statistic 0.310651    Durbin-Watson stat 2.001866 
Prob(F-statistic) 0.616166    Wald F-statistic 0.453078 
Prob(Wald F-statistic) 0.549090    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.096865 0.311206 3.524567 0.0388 
LOGPCGDP80 -0.216699 0.079159 -2.737501 0.0715 
     
     R-squared 0.451618    Mean dependent var 0.268888 
Adjusted R-squared 0.268824    S.D. dependent var 0.037553 
S.E. of regression 0.032112    Akaike info criterion -3.750028 
Sum squared resid 0.003093    Schwarz criterion -3.906253 
Log likelihood 11.37507    Hannan-Quinn criter. -4.169320 
F-statistic 2.470638    Durbin-Watson stat 1.683144 
Prob(F-statistic) 0.214033    Wald F-statistic 7.493914 
Prob(Wald F-statistic) 0.071488    
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       Πίνακας 1.20: β-σύγκλιση Ρουμανία 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.575274 0.915822 4.995811 0.0025 
LOGPCGDP90 -1.396236 0.262558 -5.317821 0.0018 
     
     R-squared 0.251706    Mean dependent var -0.054822 
Adjusted R-squared 0.126990    S.D. dependent var 0.164431 
S.E. of regression 0.153636    Akaike info criterion -0.696138 
Sum squared resid 0.141625    Schwarz criterion -0.676278 
Log likelihood 4.784554    Hannan-Quinn criter. -0.830089 
F-statistic 2.018235    Durbin-Watson stat 2.725802 
Prob(F-statistic) 0.205239    Wald F-statistic 28.27922 
Prob(Wald F-statistic) 0.001799    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.457399 0.165444 -2.764684 0.0327 
LOGPCGDP00 0.203876 0.049046 4.156863 0.0060 
     
     R-squared 0.401627    Mean dependent var 0.207503 
Adjusted R-squared 0.301898    S.D. dependent var 0.046375 
S.E. of regression 0.038747    Akaike info criterion -3.451202 
Sum squared resid 0.009008    Schwarz criterion -3.431342 
Log likelihood 15.80481    Hannan-Quinn criter. -3.585153 
F-statistic 4.027191    Durbin-Watson stat 2.199041 
Prob(F-statistic) 0.091561    Wald F-statistic 17.27951 
Prob(Wald F-statistic) 0.005965    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.267889 1.182118 5.302251 0.0018 
LOGPCGDP90 -1.844081 0.343026 -5.375929 0.0017 
     
     R-squared 0.291051    Mean dependent var 0.152682 
Adjusted R-squared 0.172893    S.D. dependent var 0.201961 
S.E. of regression 0.183674    Akaike info criterion -0.338988 
Sum squared resid 0.202417    Schwarz criterion -0.319127 
Log likelihood 3.355950    Hannan-Quinn criter. -0.472938 
F-statistic 2.463233    Durbin-Watson stat 2.669954 
Prob(F-statistic) 0.167590    Wald F-statistic 28.90061 
Prob(Wald F-statistic) 0.001702    
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      Πίνακας 1.21: β-σύγκλιση Σλοβακία 
- 
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.355602 0.277995 -4.876353 0.0396 
LOGPCGDP90 0.437515 0.075297 5.810518 0.0284 
     
     R-squared 0.795813    Mean dependent var 0.163980 
Adjusted R-squared 0.693719    S.D. dependent var 0.071076 
S.E. of regression 0.039335    Akaike info criterion -3.326544 
Sum squared resid 0.003095    Schwarz criterion -3.633397 
Log likelihood 8.653088    Hannan-Quinn criter. -3.999910 
F-statistic 7.794923    Durbin-Watson stat 3.052871 
Prob(F-statistic) 0.107917    Wald F-statistic 33.76212 
Prob(Wald F-statistic) 0.028365    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.527552 0.144943 -3.639717 0.0679 
LOGPCGDP00 0.180179 0.037206 4.842741 0.0401 
     
     R-squared 0.742340    Mean dependent var 0.127793 
Adjusted R-squared 0.613510    S.D. dependent var 0.044081 
S.E. of regression 0.027404    Akaike info criterion -4.049384 
Sum squared resid 0.001502    Schwarz criterion -4.356237 
Log likelihood 10.09877    Hannan-Quinn criter. -4.722750 
F-statistic 5.762161    Durbin-Watson stat 2.522037 
Prob(F-statistic) 0.138409    Wald F-statistic 23.45214 
Prob(Wald F-statistic) 0.040093    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.080861 0.384832 -5.407188 0.0325 
LOGPCGDP90 0.683124 0.101577 6.725216 0.0214 
     
     R-squared 0.772365    Mean dependent var 0.291772 
Adjusted R-squared 0.658548    S.D. dependent var 0.112647 
S.E. of regression 0.065824    Akaike info criterion -2.296802 
Sum squared resid 0.008666    Schwarz criterion -2.603654 
Log likelihood 6.593603    Hannan-Quinn criter. -2.970167 
F-statistic 6.785996    Durbin-Watson stat 3.027914 
Prob(F-statistic) 0.121157    Wald F-statistic 45.22853 
Prob(Wald F-statistic) 0.021403    
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      Πίνακας 1.22: β-σύγκλιση Ισπανία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.145082 0.306978 3.730180 0.0017 
LOGPCGDP80 -0.256948 0.077340 -3.322329 0.0040 
     
     R-squared 0.364392    Mean dependent var 0.131035 
Adjusted R-squared 0.327004    S.D. dependent var 0.044360 
S.E. of regression 0.036391    Akaike info criterion -3.689692 
Sum squared resid 0.022513    Schwarz criterion -3.590278 
Log likelihood 37.05208    Hannan-Quinn criter. -3.672867 
F-statistic 9.746057    Durbin-Watson stat 1.140230 
Prob(F-statistic) 0.006207    Wald F-statistic 11.03787 
Prob(Wald F-statistic) 0.004031    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.197356 0.211057 -0.935084 0.3628 
LOGPCGDP90 0.072848 0.051289 1.420342 0.1736 
     
     R-squared 0.115920    Mean dependent var 0.099686 
Adjusted R-squared 0.063915    S.D. dependent var 0.018215 
S.E. of regression 0.017623    Akaike info criterion -5.139921 
Sum squared resid 0.005280    Schwarz criterion -5.040507 
Log likelihood 50.82925    Hannan-Quinn criter. -5.123096 
F-statistic 2.229032    Durbin-Watson stat 2.668454 
Prob(F-statistic) 0.153766    Wald F-statistic 2.017372 
Prob(Wald F-statistic) 0.173589    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.765526 0.264246 2.897024 0.0100 
LOGPCGDP00 -0.179963 0.063822 -2.819759 0.0118 
     
     R-squared 0.267212    Mean dependent var 0.013779 
Adjusted R-squared 0.224107    S.D. dependent var 0.032351 
S.E. of regression 0.028496    Akaike info criterion -4.178812 
Sum squared resid 0.013804    Schwarz criterion -4.079397 
Log likelihood 41.69871    Hannan-Quinn criter. -4.161987 
F-statistic 6.199065    Durbin-Watson stat 1.391666 
Prob(F-statistic) 0.023432    Wald F-statistic 7.951038 
Prob(Wald F-statistic) 0.011804    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.661701 0.512802 3.240433 0.0048 
LOGPCGDP80 -0.359103 0.128944 -2.784961 0.0127 
     
     R-squared 0.398667    Mean dependent var 0.244500 
Adjusted R-squared 0.363295    S.D. dependent var 0.059271 
S.E. of regression 0.047294    Akaike info criterion -3.165551 
Sum squared resid 0.038025    Schwarz criterion -3.066137 
Log likelihood 32.07274    Hannan-Quinn criter. -3.148726 
F-statistic 11.27053    Durbin-Watson stat 1.636572 
Prob(F-statistic) 0.003739    Wald F-statistic 7.756007 
Prob(Wald F-statistic) 0.012701    
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      Πίνακας 1.23: β-σύγκλιση Σουηδία 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.441342 1.418803 -1.015886 0.3489 
LOGPCGDP80 0.347488 0.328087 1.059135 0.3303 
     
     R-squared 0.220772    Mean dependent var 0.066981 
Adjusted R-squared 0.090900    S.D. dependent var 0.024890 
S.E. of regression 0.023732    Akaike info criterion -4.431670 
Sum squared resid 0.003379    Schwarz criterion -4.411810 
Log likelihood 19.72668    Hannan-Quinn criter. -4.565620 
F-statistic 1.699926    Durbin-Watson stat 0.675416 
Prob(F-statistic) 0.240084    Wald F-statistic 1.121767 
Prob(Wald F-statistic) 0.330302    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.366209 0.367586 -3.716705 0.0099 
LOGPCGDP90 0.320180 0.083105 3.852715 0.0084 
     
     R-squared 0.478190    Mean dependent var 0.045026 
Adjusted R-squared 0.391222    S.D. dependent var 0.023333 
S.E. of regression 0.018205    Akaike info criterion -4.961912 
Sum squared resid 0.001989    Schwarz criterion -4.942052 
Log likelihood 21.84765    Hannan-Quinn criter. -5.095862 
F-statistic 5.498438    Durbin-Watson stat 0.624741 
Prob(F-statistic) 0.057460    Wald F-statistic 14.84341 
Prob(Wald F-statistic) 0.008433    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.542406 0.259356 2.091359 0.0814 
LOGPCGDP00 -0.105125 0.057043 -1.842904 0.1149 
     
     R-squared 0.137932    Mean dependent var 0.074320 
Adjusted R-squared -0.005746    S.D. dependent var 0.019426 
S.E. of regression 0.019482    Akaike info criterion -4.826353 
Sum squared resid 0.002277    Schwarz criterion -4.806492 
Log likelihood 21.30541    Hannan-Quinn criter. -4.960303 
F-statistic 0.960007    Durbin-Watson stat 2.631256 
Prob(F-statistic) 0.365024    Wald F-statistic 3.396295 
Prob(Wald F-statistic) 0.114915    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.871378 2.670062 -0.700874 0.5096 
LOGPCGDP80 0.474055 0.617928 0.767169 0.4721 
     
     R-squared 0.134651    Mean dependent var 0.186327 
Adjusted R-squared -0.009573    S.D. dependent var 0.043479 
S.E. of regression 0.043687    Akaike info criterion -3.211216 
Sum squared resid 0.011451    Schwarz criterion -3.191355 
Log likelihood 14.84486    Hannan-Quinn criter. -3.345166 
F-statistic 0.933623    Durbin-Watson stat 1.275926 
Prob(F-statistic) 0.371239    Wald F-statistic 0.588548 
Prob(Wald F-statistic) 0.472080    
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      Πίνακας 1.24: β-σύγκλιση Ηνωμένο Βασιλείο 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.073575 0.194045 -0.379165 0.7069 
LOGPCGDP80 0.039301 0.046046 0.853519 0.3992 
     
     R-squared 0.009714    Mean dependent var 0.092060 
Adjusted R-squared -0.018579    S.D. dependent var 0.035478 
S.E. of regression 0.035806    Akaike info criterion -3.768851 
Sum squared resid 0.044873    Schwarz criterion -3.681775 
Log likelihood 71.72375    Hannan-Quinn criter. -3.738153 
F-statistic 0.343339    Durbin-Watson stat 1.909039 
Prob(F-statistic) 0.561668    Wald F-statistic 0.728495 
Prob(Wald F-statistic) 0.399175    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.346488 0.178229 -1.944061 0.0600 
LOGPCGDP90 0.100389 0.041342 2.428285 0.0204 
     
     R-squared 0.085169    Mean dependent var 0.085846 
Adjusted R-squared 0.059030    S.D. dependent var 0.034049 
S.E. of regression 0.033029    Akaike info criterion -3.930347 
Sum squared resid 0.038181    Schwarz criterion -3.843270 
Log likelihood 74.71142    Hannan-Quinn criter. -3.899648 
F-statistic 3.258413    Durbin-Watson stat 2.483945 
Prob(F-statistic) 0.079667    Wald F-statistic 5.896570 
Prob(Wald F-statistic) 0.020449    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.189774 0.238878 0.794438 0.4323 
LOGPCGDP00 -0.029830 0.054489 -0.547443 0.5875 
     
     R-squared 0.020095    Mean dependent var 0.058749 
Adjusted R-squared -0.007902    S.D. dependent var 0.023922 
S.E. of regression 0.024017    Akaike info criterion -4.567608 
Sum squared resid 0.020188    Schwarz criterion -4.480532 
Log likelihood 86.50075    Hannan-Quinn criter. -4.536910 
F-statistic 0.717750    Durbin-Watson stat 2.063146 
Prob(F-statistic) 0.402639    Wald F-statistic 0.299694 
Prob(Wald F-statistic) 0.587549    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.273862 0.357145 -0.766811 0.4483 
LOGPCGDP80 0.121133 0.084295 1.437017 0.1596 
     
     R-squared 0.040183    Mean dependent var 0.236655 
Adjusted R-squared 0.012760    S.D. dependent var 0.053766 
S.E. of regression 0.053421    Akaike info criterion -2.968671 
Sum squared resid 0.099885    Schwarz criterion -2.881594 
Log likelihood 56.92041    Hannan-Quinn criter. -2.937972 
F-statistic 1.465298    Durbin-Watson stat 1.583127 
Prob(F-statistic) 0.234201    Wald F-statistic 2.065017 
Prob(Wald F-statistic) 0.159593    
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      Πίνακας 1.25: β-σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Dependent Variable: LOGGR8090   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.180256 0.402366 0.447990 0.6615 
LOGPCGDP80 -0.018347 0.096193 -0.190732 0.8517 
     
     R-squared 0.002804    Mean dependent var 0.103603 
Adjusted R-squared -0.073903    S.D. dependent var 0.052348 
S.E. of regression 0.054248    Akaike info criterion -2.866927 
Sum squared resid 0.038257    Schwarz criterion -2.772520 
Log likelihood 23.50195    Hannan-Quinn criter. -2.867933 
F-statistic 0.036555    Durbin-Watson stat 0.826107 
Prob(F-statistic) 0.851327    Wald F-statistic 0.036379 
Prob(Wald F-statistic) 0.851682    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR9000   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 26   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.186976 0.757160 1.567668 0.1301 
LOGPCGDP90 -0.267148 0.183185 -1.458351 0.1577 
     
     R-squared 0.301002    Mean dependent var 0.127952 
Adjusted R-squared 0.271878    S.D. dependent var 0.237159 
S.E. of regression 0.202368    Akaike info criterion -0.283657 
Sum squared resid 0.982865    Schwarz criterion -0.186880 
Log likelihood 5.687540    Hannan-Quinn criter. -0.255789 
F-statistic 10.33489    Durbin-Watson stat 1.891359 
Prob(F-statistic) 0.003706    Wald F-statistic 2.126786 
Prob(Wald F-statistic) 0.157707    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR0008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.783135 0.101062 7.749034 0.0000 
LOGPCGDP00 -0.166134 0.024395 -6.810182 0.0000 
     
     R-squared 0.654336    Mean dependent var 0.106648 
Adjusted R-squared 0.640509    S.D. dependent var 0.085005 
S.E. of regression 0.050967    Akaike info criterion -3.044082 
Sum squared resid 0.064941    Schwarz criterion -2.948094 
Log likelihood 43.09511    Hannan-Quinn criter. -3.015540 
F-statistic 47.32447    Durbin-Watson stat 2.505107 
Prob(F-statistic) 0.000000    Wald F-statistic 46.37858 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
     
     
 
Dependent Variable: LOGGR8008   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.952808 0.963011 0.989405 0.3405 
LOGPCGDP80 -0.166628 0.228045 -0.730680 0.4779 
     
     R-squared 0.048056    Mean dependent var 0.256642 
Adjusted R-squared -0.025170    S.D. dependent var 0.114843 
S.E. of regression 0.116279    Akaike info criterion -1.342084 
Sum squared resid 0.175770    Schwarz criterion -1.247678 
Log likelihood 12.06563    Hannan-Quinn criter. -1.343090 
F-statistic 0.656270    Durbin-Watson stat 1.950927 
Prob(F-statistic) 0.432460    Wald F-statistic 0.533893 
Prob(Wald F-statistic) 0.477938    
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Πίνακας 1.26: Ταχύτητα ημιζωής 
 







AT AUSTRIA       3
BE BELGIUM       6
BG BULGARIA      0
CZ CZECH REPUBLIC 0
DE GERMANY       0
DK DENMARK       631
ES SPAIN         2
FI FINLAND       2
FR FRANCE        25
GR GREECE        2
HU HUNGARY       0
IT ITALY         28
NL NETHERLANDS   1
PL POLAND        0
PT PORTUGAL      4
RO ROMANIA       0
SE SWEDEN        0
SK SLOVAKIA      0
UK UNITED KINGDOM 0
EE EUROPEAN UNION 0
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Πίνακας 1.27: Κατά ομάδες σύγκλιση Αυστρία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.125239 0.049003 22.96261 0.0000 
     
     R-squared 0.938992    Mean dependent var 0.180976 
Adjusted R-squared 0.938992    S.D. dependent var 0.107717 
S.E. of regression 0.026606    Akaike info criterion -4.310922 
Sum squared resid 0.005663    Schwarz criterion -4.289008 
Log likelihood 20.39915    Hannan-Quinn criter. -4.358212 
Durbin-Watson stat 0.236147    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.456066 0.079635 18.28424 0.0000 
GAP80^2 -1.247216 0.268358 -4.647584 0.0023 
     
     R-squared 0.981805    Mean dependent var 0.180976 
Adjusted R-squared 0.979206    S.D. dependent var 0.107717 
S.E. of regression 0.015533    Akaike info criterion -5.298568 
Sum squared resid 0.001689    Schwarz criterion -5.254740 
Log likelihood 25.84356    Hannan-Quinn criter. -5.393148 
Durbin-Watson stat 1.422385    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.963495 0.120431 16.30391 0.0000 
GAP80^2 -5.872935 0.904847 -6.490528 0.0006 
GAP80^3 9.128111 1.613636 5.656860 0.0013 
     
     R-squared 0.996215    Mean dependent var 0.180976 
Adjusted R-squared 0.994954    S.D. dependent var 0.107717 
S.E. of regression 0.007652    Akaike info criterion -6.646486 
Sum squared resid 0.000351    Schwarz criterion -6.580745 
Log likelihood 32.90919    Hannan-Quinn criter. -6.788356 
Durbin-Watson stat 2.903351    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.262181 0.314422 7.194723 0.0008 
GAP80^2 -11.27079 6.300252 -1.788943 0.1336 
GAP80^3 36.76148 33.77569 1.088400 0.3261 
GAP80^4 -41.47333 51.90604 -0.799008 0.4605 
     
     R-squared 0.996866    Mean dependent var 0.180976 
Adjusted R-squared 0.994985    S.D. dependent var 0.107717 
S.E. of regression 0.007628    Akaike info criterion -6.612809 
Sum squared resid 0.000291    Schwarz criterion -6.525153 
Log likelihood 33.75764    Hannan-Quinn criter. -6.801969 
Durbin-Watson stat 2.362794    
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Πίνακας 1.28: Κατά ομάδες σύγκλιση Αυστρία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.960442 0.021193 45.31980 0.0000 
     
     R-squared 0.987700     Mean dependent var 0.176583 
Adjusted R-squared 0.987700     S.D. dependent var 0.098654 
S.E. of regression 0.010941     Akaike info criterion -6.088115 
Sum squared resid 0.000958     Schwarz criterion -6.066202 
Log likelihood 28.39652     Hannan-Quinn criter. -6.135405 
Durbin-Watson stat 1.524507    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.080970 0.034681 31.16890 0.0000 
GAP90^2 -0.445803 0.089526 -4.979592 0.0016 
     
     R-squared 0.995091     Mean dependent var 0.176583 
Adjusted R-squared 0.994390     S.D. dependent var 0.098654 
S.E. of regression 0.007389     Akaike info criterion -6.784497 
Sum squared resid 0.000382     Schwarz criterion -6.740669 
Log likelihood 32.53024     Hannan-Quinn criter. -6.879077 
Durbin-Watson stat 2.750472    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.129675 0.107488 10.50974 0.0000 
GAP90^2 -0.853051 0.969902 -0.879522 0.4130 
GAP90^3 0.762088 1.854305 0.410983 0.6954 
     
     R-squared 0.995225     Mean dependent var 0.176583 
Adjusted R-squared 0.993634     S.D. dependent var 0.098654 
S.E. of regression 0.007871     Akaike info criterion -6.589964 
Sum squared resid 0.000372     Schwarz criterion -6.524223 
Log likelihood 32.65484     Hannan-Quinn criter. -6.731834 
Durbin-Watson stat 2.639222    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.974969 0.378864 2.573401 0.0498 
GAP90^2 1.436503 5.467293 0.262745 0.8032 
GAP90^3 -9.442689 23.88204 -0.395389 0.7089 
GAP90^4 13.88435 32.15727 0.431764 0.6839 
     
     R-squared 0.995310     Mean dependent var 0.176583 
Adjusted R-squared 0.992496     S.D. dependent var 0.098654 
S.E. of regression 0.008546     Akaike info criterion -6.385634 
Sum squared resid 0.000365     Schwarz criterion -6.297979 
Log likelihood 32.73535     Hannan-Quinn criter. -6.574794 
Durbin-Watson stat 2.499658    
     
     
Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.29: Κατά ομάδες σύγκλιση Αυστρία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.818937 0.023003 35.60157 0.0000 
     
     R-squared 0.980412    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.980412    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.012393    Akaike info criterion -5.838850 
Sum squared resid 0.001229    Schwarz criterion -5.816936 
Log likelihood 27.27483    Hannan-Quinn criter. -5.886140 
Durbin-Watson stat 0.321276    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.638892 0.029565 21.60949 0.0000 
GAP00^2 0.717888 0.107279 6.691796 0.0003 
     
     R-squared 0.996504    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.996005    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.005597    Akaike info criterion -7.340070 
Sum squared resid 0.000219    Schwarz criterion -7.296242 
Log likelihood 35.03031    Hannan-Quinn criter. -7.434650 
Durbin-Watson stat 2.106993    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.459351 0.081925 5.606971 0.0014 
GAP00^2 2.308447 0.757007 3.049438 0.0225 
GAP00^3 -3.208837 1.515647 -2.117140 0.0786 
     
     R-squared 0.998212    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.997616    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.004324    Akaike info criterion -7.788154 
Sum squared resid 0.000112    Schwarz criterion -7.722412 
Log likelihood 38.04669    Hannan-Quinn criter. -7.930024 
Durbin-Watson stat 1.976888    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.418731 0.194615 2.151588 0.0841 
GAP00^2 2.925865 3.365914 0.869263 0.4245 
GAP00^3 -6.077655 17.59166 -0.345485 0.7438 
GAP00^4 4.124939 27.48565 0.150076 0.8866 
     
     R-squared 0.998216    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.997146    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.004730    Akaike info criterion -7.568512 
Sum squared resid 0.000112    Schwarz criterion -7.480856 
Log likelihood 38.05830    Hannan-Quinn criter. -7.757672 
Durbin-Watson stat 2.004040    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




      Πίνακας 1.30: Κατά ομάδες σύγκλιση Αυστρία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.891131 0.033536 26.57261 0.0000 
     
     R-squared 0.966288    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.966288    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.016259    Akaike info criterion -5.295928 
Sum squared resid 0.002115    Schwarz criterion -5.274014 
Log likelihood 24.83168    Hannan-Quinn criter. -5.343218 
Durbin-Watson stat 0.638109    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.100332 0.045903 23.97081 0.0000 
GAP80^2 -0.788687 0.140978 -5.594409 0.0008 
     
     R-squared 0.991621    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.990424    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.008665    Akaike info criterion -6.465809 
Sum squared resid 0.000526    Schwarz criterion -6.421982 
Log likelihood 31.09614    Hannan-Quinn criter. -6.560389 
Durbin-Watson stat 2.108222    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.336286 0.065808 20.30590 0.0000 
GAP80^2 -2.939640 0.627690 -4.683269 0.0034 
GAP80^3 4.244559 1.292682 3.283529 0.0167 
     
     R-squared 0.996231    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.994975    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.006277    Akaike info criterion -7.042611 
Sum squared resid 0.000236    Schwarz criterion -6.976870 
Log likelihood 34.69175    Hannan-Quinn criter. -7.184481 
Durbin-Watson stat 2.625453    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 9    
Included observations: 9   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.358128 0.298796 4.545330 0.0061 
GAP80^2 -3.334371 5.388994 -0.618737 0.5632 
GAP80^3 6.265317 26.76643 0.234074 0.8242 
GAP80^4 -3.032839 39.14374 -0.077480 0.9412 
     
     R-squared 0.996237    Mean dependent var 0.140998 
Adjusted R-squared 0.993978    S.D. dependent var 0.088552 
S.E. of regression 0.006872    Akaike info criterion -6.821755 
Sum squared resid 0.000236    Schwarz criterion -6.734100 
Log likelihood 34.69790    Hannan-Quinn criter. -7.010915 
Durbin-Watson stat 2.607921    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.31: Κατά ομάδες σύγκλιση Βέλγιο, 1980-1990 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.942369 0.023614 39.90763 0.0000 
     
     R-squared 0.958783    Mean dependent var 0.361170 
Adjusted R-squared 0.958783    S.D. dependent var 0.138364 
S.E. of regression 0.028091    Akaike info criterion -4.220253 
Sum squared resid 0.007891    Schwarz criterion -4.184081 
Log likelihood 24.21139    Hannan-Quinn criter. -4.243054 
Durbin-Watson stat 1.836244    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.023593 0.111409 9.187707 0.0000 
GAP80^2 -0.183517 0.274518 -0.668505 0.5206 
     
     R-squared 0.959918    Mean dependent var 0.361170 
Adjusted R-squared 0.955465    S.D. dependent var 0.138364 
S.E. of regression 0.029199    Akaike info criterion -4.066375 
Sum squared resid 0.007673    Schwarz criterion -3.994030 
Log likelihood 24.36506    Hannan-Quinn criter. -4.111978 
Durbin-Watson stat 1.479397    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.719776 0.317183 2.269276 0.0530 
GAP80^2 1.301863 1.609940 0.808640 0.4421 
GAP80^3 -1.773051 1.962022 -0.903685 0.3926 
     
     R-squared 0.960949    Mean dependent var 0.361170 
Adjusted R-squared 0.951187    S.D. dependent var 0.138364 
S.E. of regression 0.030570    Akaike info criterion -3.910611 
Sum squared resid 0.007476    Schwarz criterion -3.802094 
Log likelihood 24.50836    Hannan-Quinn criter. -3.979016 
Durbin-Watson stat 1.450330    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 3.705917 3.778671 0.980746 0.3594 
GAP80^2 -22.96914 31.39153 -0.731699 0.4881 
GAP80^3 61.33899 82.78998 0.740899 0.4829 
GAP80^4 -52.94562 69.89346 -0.757519 0.4735 
     
     R-squared 0.964865    Mean dependent var 0.361170 
Adjusted R-squared 0.949806    S.D. dependent var 0.138364 
S.E. of regression 0.030999    Akaike info criterion -3.834442 
Sum squared resid 0.006727    Schwarz criterion -3.689752 
Log likelihood 25.08943    Hannan-Quinn criter. -3.925648 
Durbin-Watson stat 1.376088    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.32: Κατά ομάδες σύγκλιση Βέλγιο, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.961882 0.022811 42.16689 0.0000 
     
     R-squared 0.960032    Mean dependent var 0.346699 
Adjusted R-squared 0.960032    S.D. dependent var 0.137878 
S.E. of regression 0.027565    Akaike info criterion -4.258059 
Sum squared resid 0.007598    Schwarz criterion -4.221887 
Log likelihood 24.41933    Hannan-Quinn criter. -4.280861 
Durbin-Watson stat 2.269878    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.855388 0.119946 7.131447 0.0001 
GAP90^2 0.253922 0.264157 0.961256 0.3615 
     
     R-squared 0.961980    Mean dependent var 0.346699 
Adjusted R-squared 0.957755    S.D. dependent var 0.137878 
S.E. of regression 0.028339    Akaike info criterion -4.126207 
Sum squared resid 0.007228    Schwarz criterion -4.053862 
Log likelihood 24.69414    Hannan-Quinn criter. -4.171810 
Durbin-Watson stat 2.418321    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.288269 0.494065 2.607489 0.0313 
GAP90^2 -1.992964 2.807678 -0.709826 0.4980 
GAP90^3 2.839376 3.725695 0.762106 0.4679 
     
     R-squared 0.963536    Mean dependent var 0.346699 
Adjusted R-squared 0.954421    S.D. dependent var 0.137878 
S.E. of regression 0.029436    Akaike info criterion -3.986192 
Sum squared resid 0.006932    Schwarz criterion -3.877675 
Log likelihood 24.92406    Hannan-Quinn criter. -4.054597 
Durbin-Watson stat 2.404788    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.133826 5.366453 0.397623 0.7028 
GAP90^2 -9.277212 47.47682 -0.195405 0.8506 
GAP90^3 23.02564 134.4291 0.171285 0.8688 
GAP90^4 -18.09844 122.5873 -0.147637 0.8868 
     
     R-squared 0.963708    Mean dependent var 0.346699 
Adjusted R-squared 0.948154    S.D. dependent var 0.137878 
S.E. of regression 0.031395    Akaike info criterion -3.809077 
Sum squared resid 0.006899    Schwarz criterion -3.664388 
Log likelihood 24.94992    Hannan-Quinn criter. -3.900283 
Durbin-Watson stat 2.519248    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.33: Κατά ομάδες σύγκλιση Βέλγιο, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.940721 0.014241 66.05878 0.0000 
     
     R-squared 0.984918    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.984918    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.016856    Akaike info criterion -5.241750 
Sum squared resid 0.002841    Schwarz criterion -5.205578 
Log likelihood 29.82962    Hannan-Quinn criter. -5.264552 
Durbin-Watson stat 1.153475    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.715789 0.044433 16.10954 0.0000 
GAP00^2 0.548911 0.103839 5.286182 0.0005 
     
     R-squared 0.996080    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.995644    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.009059    Akaike info criterion -6.407232 
Sum squared resid 0.000739    Schwarz criterion -6.334887 
Log likelihood 37.23978    Hannan-Quinn criter. -6.452835 
Durbin-Watson stat 1.956645    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.846539 0.210429 4.022928 0.0038 
GAP00^2 -0.151207 1.141689 -0.132442 0.8979 
GAP00^3 0.905010 1.489688 0.607517 0.5604 
     
     R-squared 0.996226    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.995282    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.009427    Akaike info criterion -6.263466 
Sum squared resid 0.000711    Schwarz criterion -6.154949 
Log likelihood 37.44906    Hannan-Quinn criter. -6.331871 
Durbin-Watson stat 2.016311    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 2.757933 0.701973 3.928832 0.0057 
GAP00^2 -16.63210 6.046160 -2.750854 0.0285 
GAP00^3 46.86681 16.63995 2.816523 0.0259 
GAP00^4 -41.57530 14.78647 -2.811713 0.0261 
     
     R-squared 0.997635    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.996622    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.007978    Akaike info criterion -6.549058 
Sum squared resid 0.000446    Schwarz criterion -6.404369 
Log likelihood 40.01982    Hannan-Quinn criter. -6.640264 
Durbin-Watson stat 2.632561    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.34: Κατά ομάδες σύγκλιση Βέλγιο, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.850373 0.037780 22.50880 0.0000 
     
     R-squared 0.876344    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.876344    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.048264    Akaike info criterion -3.137734 
Sum squared resid 0.023295    Schwarz criterion -3.101562 
Log likelihood 18.25754    Hannan-Quinn criter. -3.160536 
Durbin-Watson stat 1.338010    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.616684 0.207237 2.975739 0.0156 
GAP80^2 0.528000 0.445590 1.184946 0.2664 
     
     R-squared 0.885897    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.873219    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.048870    Akaike info criterion -3.036324 
Sum squared resid 0.021495    Schwarz criterion -2.963979 
Log likelihood 18.69978    Hannan-Quinn criter. -3.081927 
Durbin-Watson stat 1.840868    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.882090 0.593835 1.485414 0.1757 
GAP80^2 -0.769589 3.216356 -0.239273 0.8169 
GAP80^3 1.548891 4.101808 0.377612 0.7155 
     
     R-squared 0.886697    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.858371    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.051653    Akaike info criterion -2.861537 
Sum squared resid 0.021344    Schwarz criterion -2.753020 
Log likelihood 18.73845    Hannan-Quinn criter. -2.929941 
Durbin-Watson stat 1.883613    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 6.338010 5.013874 1.264094 0.2467 
GAP80^2 -45.11465 41.27675 -1.092980 0.3106 
GAP80^3 116.8596 107.7352 1.084693 0.3140 
GAP80^4 -96.73587 90.13735 -1.073205 0.3188 
     
     R-squared 0.899979    Mean dependent var 0.323726 
Adjusted R-squared 0.857113    S.D. dependent var 0.137252 
S.E. of regression 0.051882    Akaike info criterion -2.804407 
Sum squared resid 0.018842    Schwarz criterion -2.659718 
Log likelihood 19.42424    Hannan-Quinn criter. -2.895613 
Durbin-Watson stat 1.851279    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




      Πίνακας 1.35: Κατά ομάδες σύγκλιση Βουλγαρία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.278464 0.064950 19.68396 0.0000 
     
     R-squared 0.974740    Mean dependent var 0.223164 
Adjusted R-squared 0.974740    S.D. dependent var 0.192188 
S.E. of regression 0.030545    Akaike info criterion -3.988197 
Sum squared resid 0.004665    Schwarz criterion -4.022904 
Log likelihood 12.96459    Hannan-Quinn criter. -4.127131 
Durbin-Watson stat 2.655216    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.908124 0.272564 3.331781 0.0291 
GAP90^2 1.254932 1.012859 1.238999 0.2831 
     
     R-squared 0.980252    Mean dependent var 0.223164 
Adjusted R-squared 0.975316    S.D. dependent var 0.192188 
S.E. of regression 0.030195    Akaike info criterion -3.901070 
Sum squared resid 0.003647    Schwarz criterion -3.970483 
Log likelihood 13.70321    Hannan-Quinn criter. -4.178938 
Durbin-Watson stat 2.539304    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.452060 0.699718 0.646060 0.5643 
GAP90^2 6.097373 6.843076 0.891028 0.4386 
GAP90^3 -10.89619 15.74681 -0.691962 0.5387 
     
     R-squared 0.982203    Mean dependent var 0.223164 
Adjusted R-squared 0.970338    S.D. dependent var 0.192188 
S.E. of regression 0.033100    Akaike info criterion -3.671727 
Sum squared resid 0.003287    Schwarz criterion -3.775847 
Log likelihood 14.01518    Hannan-Quinn criter. -4.088529 
Durbin-Watson stat 2.214538    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.856248 0.106844 17.37352 0.0033 
GAP90^2 -18.65226 3.124533 -5.969616 0.0269 
GAP90^3 113.2431 26.34851 4.297893 0.0501 
GAP90^4 -189.7172 59.53191 -3.186815 0.0860 
     
     R-squared 0.987100    Mean dependent var 0.223164 
Adjusted R-squared 0.967751    S.D. dependent var 0.192188 
S.E. of regression 0.034513    Akaike info criterion -3.660225 
Sum squared resid 0.002382    Schwarz criterion -3.799052 
Log likelihood 14.98068    Hannan-Quinn criter. -4.215961 
Durbin-Watson stat 1.389172    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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     Πίνακας 1.36: Κατά ομάδες σύγκλιση Βουλγαρία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.788331 0.052370 15.05308 0.0000 
     
     R-squared -1.175576    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -1.175576    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.195706    Akaike info criterion -0.273393 
Sum squared resid 0.191505    Schwarz criterion -0.308100 
Log likelihood 1.820178    Hannan-Quinn criter. -0.412327 
Durbin-Watson stat 1.477877    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.986798 1.288415 0.765901 0.4864 
GAP00^2 -0.508259 3.189410 -0.159358 0.8811 
     
     R-squared -1.170184    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -1.712730    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.218535    Akaike info criterion 0.057459 
Sum squared resid 0.191030    Schwarz criterion -0.011954 
Log likelihood 1.827622    Hannan-Quinn criter. -0.220409 
Durbin-Watson stat 1.540193    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.498569 3.242238 0.462202 0.6754 
GAP00^2 -4.432982 17.15912 -0.258346 0.8129 
GAP00^3 6.531780 22.67453 0.288067 0.7921 
     
     R-squared -1.151801    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -2.586335    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.251271    Akaike info criterion 0.382286 
Sum squared resid 0.189412    Schwarz criterion 0.278166 
Log likelihood 1.853142    Hannan-Quinn criter. -0.034516 
Durbin-Watson stat 1.414443    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 12.70834 0.165740 76.67643 0.0002 
GAP00^2 -177.1511 2.603129 -68.05313 0.0002 
GAP00^3 660.3732 11.73099 56.29304 0.0003 
GAP00^4 -725.7779 15.89368 -45.66457 0.0005 
     
     R-squared -0.448378    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -2.620945    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.252481    Akaike info criterion 0.319758 
Sum squared resid 0.127493    Schwarz criterion 0.180931 
Log likelihood 3.040725    Hannan-Quinn criter. -0.235978 
Durbin-Watson stat 0.890296    
     
     
     Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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       Πίνακας 1.37: Κατά ομάδες σύγκλιση Βουλγαρία, 1990-2008 
        Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
       
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.001769 0.071161 14.07742 0.0000 
     
     R-squared -1.249194    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -1.249194    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.198990    Akaike info criterion -0.240114 
Sum squared resid 0.197985    Schwarz criterion -0.274821 
Log likelihood 1.720343    Hannan-Quinn criter. -0.379048 
Durbin-Watson stat 1.656969    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.573156 1.661837 0.344893 0.7475 
GAP90^2 1.452399 5.438843 0.267042 0.8026 
     
     R-squared -1.233701    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -1.792127    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.221710    Akaike info criterion 0.086307 
Sum squared resid 0.196621    Schwarz criterion 0.016894 
Log likelihood 1.741078    Hannan-Quinn criter. -0.191561 
Durbin-Watson stat 1.596178    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 3.509347 5.162447 0.679784 0.5454 
GAP90^2 -29.72374 45.91303 -0.647392 0.5635 
GAP90^3 70.15077 95.98510 0.730851 0.5178 
     
     R-squared -1.064091    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -2.440152    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.246097    Akaike info criterion 0.340670 
Sum squared resid 0.181691    Schwarz criterion 0.236550 
Log likelihood 1.977989    Hannan-Quinn criter. -0.076131 
Durbin-Watson stat 1.486586    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 14.47732 0.001428 10141.40 0.0000 
GAP90^2 -223.0406 0.041747 -5342.652 0.0000 
GAP90^3 1039.790 0.352045 2953.572 0.0000 
GAP90^4 -1481.861 0.795411 -1863.012 0.0000 
     
     R-squared -0.437209    Mean dependent var 0.259472 
Adjusted R-squared -2.593023    S.D. dependent var 0.132684 
S.E. of regression 0.251505    Akaike info criterion 0.312017 
Sum squared resid 0.126510    Schwarz criterion 0.173190 
Log likelihood 3.063948    Hannan-Quinn criter. -0.243719 
Durbin-Watson stat 1.002516    
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      Πίνακας 1.38: Κατά ομάδες σύγκλισηΤσέχικη Δημοκρατία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.307773 0.460114 5.015655 0.0015 
     
     R-squared -0.416491    Mean dependent var 0.315765 
Adjusted R-squared -0.416491    S.D. dependent var 0.130907 
S.E. of regression 0.155801    Akaike info criterion -0.764009 
Sum squared resid 0.169917    Schwarz criterion -0.754079 
Log likelihood 4.056036    Hannan-Quinn criter. -0.830984 
Durbin-Watson stat 1.512960    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 5.294017 0.690970 7.661717 0.0003 
GAP90^2 -17.14535 3.451296 -4.967801 0.0025 
     
     R-squared 0.710635    Mean dependent var 0.315765 
Adjusted R-squared 0.662407    S.D. dependent var 0.130907 
S.E. of regression 0.076060    Akaike info criterion -2.102258 
Sum squared resid 0.034711    Schwarz criterion -2.082397 
Log likelihood 10.40903    Hannan-Quinn criter. -2.236208 
Durbin-Watson stat 2.431897    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 10.05644 0.805303 12.48776 0.0001 
GAP90^2 -78.62646 10.25838 -7.664606 0.0006 
GAP90^3 176.8972 29.48803 5.998948 0.0018 
     
     R-squared 0.948687    Mean dependent var 0.315765 
Adjusted R-squared 0.928162    S.D. dependent var 0.130907 
S.E. of regression 0.035086    Akaike info criterion -3.582007 
Sum squared resid 0.006155    Schwarz criterion -3.552216 
Log likelihood 17.32803    Hannan-Quinn criter. -3.782932 
Durbin-Watson stat 2.233094    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 17.78431 2.434443 7.305288 0.0019 
GAP90^2 -268.1273 59.12950 -4.534578 0.0105 
GAP90^3 1563.985 441.1813 3.544993 0.0239 
GAP90^4 -3052.372 989.7870 -3.083868 0.0368 
     
     R-squared 0.985084    Mean dependent var 0.315765 
Adjusted R-squared 0.973897    S.D. dependent var 0.130907 
S.E. of regression 0.021150    Akaike info criterion -4.567499 
Sum squared resid 0.001789    Schwarz criterion -4.527779 
Log likelihood 22.27000    Hannan-Quinn criter. -4.835400 
Durbin-Watson stat 0.683579    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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       Πίνακας 1.39: Κατά ομάδες σύγκλισηΤσέχικη Δημοκρατία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.152379 0.023952 48.11107 0.0000 
     
     R-squared 0.982127    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.982127    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.020243    Akaike info criterion -4.845512 
Sum squared resid 0.002869    Schwarz criterion -4.835582 
Log likelihood 20.38205    Hannan-Quinn criter. -4.912487 
Durbin-Watson stat 1.640520    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.321262 0.322290 4.099606 0.0064 
GAP00^2 -0.461867 0.909240 -0.507971 0.6296 
     
     R-squared 0.983197    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.980397    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.021200    Akaike info criterion -4.657270 
Sum squared resid 0.002697    Schwarz criterion -4.637410 
Log likelihood 20.62908    Hannan-Quinn criter. -4.791220 
Durbin-Watson stat 1.925740    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -9.124863 2.413720 -3.780414 0.0129 
GAP00^2 56.97483 13.55390 4.203573 0.0085 
GAP00^3 -78.43510 18.81447 -4.168870 0.0087 
     
     R-squared 0.995422    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.993590    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.012123    Akaike info criterion -5.707453 
Sum squared resid 0.000735    Schwarz criterion -5.677663 
Log likelihood 25.82981    Hannan-Quinn criter. -5.908379 
Durbin-Watson stat 2.503814    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 26.79034 48.96917 0.547086 0.6134 
GAP00^2 -238.0010 396.7754 -0.599838 0.5809 
GAP00^3 726.5180 1066.791 0.681031 0.5332 
GAP00^4 -729.8939 952.1650 -0.766562 0.4861 
     
     R-squared 0.996218    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.993382    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.012318    Akaike info criterion -5.648698 
Sum squared resid 0.000607    Schwarz criterion -5.608977 
Log likelihood 26.59479    Hannan-Quinn criter. -5.916598 
Durbin-Watson stat 2.646987    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.40: Κατά ομάδες σύγκλισηΤσέχικη Δημοκρατία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.661190 0.551210 4.827901 0.0019 
     
     R-squared -0.415622    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared -0.415622    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.180158    Akaike info criterion -0.473497 
Sum squared resid 0.227198    Schwarz criterion -0.463567 
Log likelihood 2.893987    Hannan-Quinn criter. -0.540472 
Durbin-Watson stat 1.508865    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 6.171366 0.742984 8.306185 0.0002 
GAP90^2 -20.15348 3.687403 -5.465493 0.0016 
     
     R-squared 0.748357    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.706417    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.082044    Akaike info criterion -1.950811 
Sum squared resid 0.040387    Schwarz criterion -1.930951 
Log likelihood 9.803246    Hannan-Quinn criter. -2.084762 
Durbin-Watson stat 2.603089    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 10.96794 1.440515 7.613903 0.0006 
GAP90^2 -82.07550 17.74940 -4.624128 0.0057 
GAP90^3 178.1658 49.76776 3.579943 0.0159 
     
     R-squared 0.928844    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.900382    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.047791    Akaike info criterion -2.963946 
Sum squared resid 0.011420    Schwarz criterion -2.934155 
Log likelihood 14.85578    Hannan-Quinn criter. -3.164872 
Durbin-Watson stat 2.885349    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 22.96719 1.403520 16.36399 0.0001 
GAP90^2 -376.3181 37.12078 -10.13767 0.0005 
GAP90^3 2331.930 294.0322 7.930867 0.0014 
GAP90^4 -4739.493 683.0807 -6.938409 0.0023 
     
     R-squared 0.994431    Mean dependent var 0.364169 
Adjusted R-squared 0.990254    S.D. dependent var 0.151419 
S.E. of regression 0.014949    Akaike info criterion -5.261534 
Sum squared resid 0.000894    Schwarz criterion -5.221814 
Log likelihood 25.04614    Hannan-Quinn criter. -5.529435 
Durbin-Watson stat 2.347377    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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       Πίνακας 1.41: Κατά ομάδες σύγκλιση Δανία, 1980-1990  
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.956510 0.052709 18.14683 0.0001 
     
     R-squared 0.974308    Mean dependent var 0.115405 
Adjusted R-squared 0.974308    S.D. dependent var 0.081185 
S.E. of regression 0.013013    Akaike info criterion -5.668898 
Sum squared resid 0.000677    Schwarz criterion -5.747010 
Log likelihood 15.17224    Hannan-Quinn criter. -5.878544 
Durbin-Watson stat 1.802522    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.628048 0.016241 38.67019 0.0000 
GAP80^2 1.882783 0.072719 25.89116 0.0001 
     
     R-squared 0.999826    Mean dependent var 0.115405 
Adjusted R-squared 0.999768    S.D. dependent var 0.081185 
S.E. of regression 0.001238    Akaike info criterion -10.26213 
Sum squared resid 4.59E-06    Schwarz criterion -10.41835 
Log likelihood 27.65532    Hannan-Quinn criter. -10.68142 
Durbin-Watson stat 1.538232    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.990786 0.002274 435.6681 0.0000 
GAP80^2 -2.534990 0.026070 -97.23693 0.0001 
GAP80^3 12.62418 0.071589 176.3428 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.115405 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.081185 
S.E. of regression 1.42E-05    Akaike info criterion -19.20137 
Sum squared resid 4.04E-10    Schwarz criterion -19.43570 
Log likelihood 51.00342    Hannan-Quinn criter. -19.83030 
Durbin-Watson stat 3.034569    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.140555 7.80E-08 1801337. 0.0000 
GAP80^2 13.95773 1.51E-06 9221608. 0.0000 
GAP80^3 -91.47191 9.55E-06 -9575017. 0.0000 
GAP80^4 212.3477 1.95E-05 10896539 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.115405 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.081185 
S.E. of regression 1.17E-12    Sum squared resid 1.36E-24 
Durbin-Watson stat 3.031182    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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       Πίνακας 1.42: Κατά ομάδες σύγκλιση Δανία, 1990-2000  
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.017802 0.043292 23.51016 0.0000 
     
     R-squared 0.980229    Mean dependent var 0.120126 
Adjusted R-squared 0.980229    S.D. dependent var 0.078469 
S.E. of regression 0.011034    Akaike info criterion -5.998881 
Sum squared resid 0.000487    Schwarz criterion -6.076994 
Log likelihood 15.99720    Hannan-Quinn criter. -6.208527 
Durbin-Watson stat 2.369097    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.234933 0.065245 18.92750 0.0003 
GAP90^2 -1.206652 0.290323 -4.156237 0.0253 
     
     R-squared 0.997109    Mean dependent var 0.120126 
Adjusted R-squared 0.996146    S.D. dependent var 0.078469 
S.E. of regression 0.004872    Akaike info criterion -7.521616 
Sum squared resid 7.12E-05    Schwarz criterion -7.677841 
Log likelihood 20.80404    Hannan-Quinn criter. -7.940908 
Durbin-Watson stat 2.363171    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.685560 0.730312 2.308001 0.1473 
GAP90^2 -7.066898 8.869849 -0.796733 0.5092 
GAP90^3 17.03409 24.82735 0.686102 0.5635 
     
     R-squared 0.997574    Mean dependent var 0.120126 
Adjusted R-squared 0.995147    S.D. dependent var 0.078469 
S.E. of regression 0.005466    Akaike info criterion -7.296696 
Sum squared resid 5.98E-05    Schwarz criterion -7.531034 
Log likelihood 21.24174    Hannan-Quinn criter. -7.925634 
Durbin-Watson stat 3.031859    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 239.6356 0.000797 300791.5 0.0000 
GAP90^2 -5062.767 0.016927 -299092.0 0.0000 
GAP90^3 34409.08 0.115149 298822.8 0.0000 
GAP90^4 -73622.04 0.246495 -298675.5 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.120126 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.078469 
S.E. of regression 1.64E-08    Akaike info criterion -33.02716 
Sum squared resid 2.68E-16    Schwarz criterion -33.33960 
Log likelihood 86.56789    Hannan-Quinn criter. -33.86574 
Durbin-Watson stat 3.030124    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




       Πίνακας 1.43: Κατά ομάδες σύγκλιση Δανία, 2000-2008  
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.037658 0.029132 35.61864 0.0000 
     
     R-squared 0.992006    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.992006    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.007060    Akaike info criterion -6.891961 
Sum squared resid 0.000199    Schwarz criterion -6.970073 
Log likelihood 18.22990    Hannan-Quinn criter. -7.101607 
Durbin-Watson stat 1.435504    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.204675 0.023338 51.61872 0.0000 
GAP00^2 -0.962434 0.103978 -9.256174 0.0027 
     
     R-squared 0.999631    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.999508    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.001752    Akaike info criterion -9.567108 
Sum squared resid 9.21E-06    Schwarz criterion -9.723333 
Log likelihood 25.91777    Hannan-Quinn criter. -9.986400 
Durbin-Watson stat 1.389398    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.931043 0.292631 3.181630 0.0862 
GAP00^2 2.447922 3.675027 0.666096 0.5739 
GAP00^3 -9.870603 10.68398 -0.923869 0.4531 
     
     R-squared 0.999729    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.999458    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.001839    Akaike info criterion -9.475941 
Sum squared resid 6.76E-06    Schwarz criterion -9.710278 
Log likelihood 26.68985    Hannan-Quinn criter. -10.10488 
Durbin-Watson stat 2.039309    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 11.33861 1.02E-07 1.11E+08 0.0000 
GAP00^2 -210.1090 2.08E-06 -1.01E+08 0.0000 
GAP00^3 1395.077 1.38E-05 1.01E+08 0.0000 
GAP00^4 -2973.154 2.91E-05 -1.02E+08 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 1.62E-11    Akaike info criterion -46.86569 
Sum squared resid 2.62E-22    Schwarz criterion -47.17814 
Log likelihood 121.1642    Hannan-Quinn criter. -47.70428 
Durbin-Watson stat 2.082163    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




       Πίνακας 1.44: Κατά ομάδες σύγκλιση Δανία, 1980-2008  
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.016962 0.017161 59.26028 0.0000 
     
     R-squared 0.996130    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.996130    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.004912    Akaike info criterion -7.617552 
Sum squared resid 9.65E-05    Schwarz criterion -7.695665 
Log likelihood 20.04388    Hannan-Quinn criter. -7.827198 
Durbin-Watson stat 3.005171    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.111166 0.056592 19.63473 0.0003 
GAP80^2 -0.539992 0.265105 -2.036896 0.1344 
     
     R-squared 0.998350    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.997799    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.003704    Akaike info criterion -8.069617 
Sum squared resid 4.12E-05    Schwarz criterion -8.225842 
Log likelihood 22.17404    Hannan-Quinn criter. -8.488909 
Durbin-Watson stat 2.704193    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.343345 0.709164 1.894266 0.1987 
GAP80^2 -3.367692 8.129569 -0.414252 0.7189 
GAP80^3 8.080402 22.32379 0.361964 0.7520 
     
     R-squared 0.998425    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 0.996850    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 0.004432    Akaike info criterion -7.716428 
Sum squared resid 3.93E-05    Schwarz criterion -7.950765 
Log likelihood 22.29107    Hannan-Quinn criter. -8.345366 
Durbin-Watson stat 3.034569    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 266.4735 0.000139 1913732. 0.0000 
GAP80^2 -5146.349 0.002701 -1905330. 0.0000 
GAP80^3 32468.72 0.017048 1904564. 0.0000 
GAP80^4 -66217.11 0.034776 -1904099. 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.126071 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.078958 
S.E. of regression 2.08E-09    Akaike info criterion -37.15167 
Sum squared resid 4.33E-18    Schwarz criterion -37.46412 
Log likelihood 96.87918    Hannan-Quinn criter. -37.99026 
Durbin-Watson stat 3.031934    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




       Πίνακας 1.45: Κατά ομάδες σύγκλιση Φιλανδία, 1980-1990  
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.798139 0.051068 35.21084 0.0000 
     
     R-squared 0.916129    Mean dependent var 0.143385 
Adjusted R-squared 0.916129    S.D. dependent var 0.111314 
S.E. of regression 0.032237    Akaike info criterion -3.854553 
Sum squared resid 0.004157    Schwarz criterion -3.932665 
Log likelihood 10.63638    Hannan-Quinn criter. -4.064199 
Durbin-Watson stat 1.390457    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.007658 0.219060 9.164857 0.0027 
GAP80^2 -1.604365 1.670772 -0.960253 0.4078 
     
     R-squared 0.917412    Mean dependent var 0.143385 
Adjusted R-squared 0.889883    S.D. dependent var 0.111314 
S.E. of regression 0.036938    Akaike info criterion -3.469963 
Sum squared resid 0.004093    Schwarz criterion -3.626188 
Log likelihood 10.67491    Hannan-Quinn criter. -3.889255 
Durbin-Watson stat 1.594015    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.035935 0.539801 0.066570 0.9530 
GAP80^2 33.65273 9.281152 3.625921 0.0684 
GAP80^3 -149.6368 38.41792 -3.894973 0.0600 
     
     R-squared 0.927446    Mean dependent var 0.143385 
Adjusted R-squared 0.854892    S.D. dependent var 0.111314 
S.E. of regression 0.042403    Akaike info criterion -3.199499 
Sum squared resid 0.003596    Schwarz criterion -3.433836 
Log likelihood 10.99875    Hannan-Quinn criter. -3.828437 
Durbin-Watson stat 2.017313    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -0.540465 1.48E-11 -3.65E+10 0.0000 
GAP80^2 55.92049 4.03E-10 1.39E+11 0.0000 
GAP80^3 -396.8108 3.68E-09 -1.08E+11 0.0000 
GAP80^4 831.9191 1.11E-08 7.51E+10 0.0000 
     
     R-squared 0.928278    Mean dependent var 0.143385 
Adjusted R-squared 0.713113    S.D. dependent var 0.111314 
S.E. of regression 0.059622    Akaike info criterion -2.811032 
Sum squared resid 0.003555    Schwarz criterion -3.123482 
Log likelihood 11.02758    Hannan-Quinn criter. -3.649616 
Durbin-Watson stat 2.000000    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




      Πίνακας 1.46: Κατά ομάδες σύγκλιση Φιλανδία, 1990-2000 
 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.779719 0.155788 5.005014 0.0075 
     
     R-squared 0.643899    Mean dependent var 0.115637 
Adjusted R-squared 0.643899    S.D. dependent var 0.100027 
S.E. of regression 0.059690    Akaike info criterion -2.622435 
Sum squared resid 0.014252    Schwarz criterion -2.700547 
Log likelihood 7.556087    Hannan-Quinn criter. -2.832081 
Durbin-Watson stat 1.275299    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.794922 1.075442 1.669009 0.1937 
GAP90^2 -4.442418 4.342481 -1.023014 0.3816 
     
     R-squared 0.780142    Mean dependent var 0.115637 
Adjusted R-squared 0.706856    S.D. dependent var 0.100027 
S.E. of regression 0.054157    Akaike info criterion -2.704668 
Sum squared resid 0.008799    Schwarz criterion -2.860893 
Log likelihood 8.761671    Hannan-Quinn criter. -3.123960 
Durbin-Watson stat 2.118494    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -0.322810 1.048275 -0.307944 0.7872 
GAP90^2 20.49298 13.30237 1.540552 0.2633 
GAP90^3 -66.26245 37.19156 -1.781653 0.2168 
     
     R-squared 0.901197    Mean dependent var 0.115637 
Adjusted R-squared 0.802394    S.D. dependent var 0.100027 
S.E. of regression 0.044465    Akaike info criterion -3.104521 
Sum squared resid 0.003954    Schwarz criterion -3.338859 
Log likelihood 10.76130    Hannan-Quinn criter. -3.733459 
Durbin-Watson stat 2.278561    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -4.105523 7.58E-11 -5.42E+10 0.0000 
GAP90^2 111.3282 1.83E-09 6.10E+10 0.0000 
GAP90^3 -668.7988 1.23E-08 -5.43E+10 0.0000 
GAP90^4 1195.888 2.48E-08 4.83E+10 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.115637 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.100027 
S.E. of regression 9.88E-13    Sum squared resid 9.76E-25 
Durbin-Watson stat 2.135119    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.47: Κατά ομάδες σύγκλιση Φιλανδία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.026537 0.021110 48.62699 0.0000 
     
     R-squared 0.985245    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.985245    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.011788    Akaike info criterion -5.866688 
Sum squared resid 0.000556    Schwarz criterion -5.944800 
Log likelihood 15.66672    Hannan-Quinn criter. -6.076334 
Durbin-Watson stat 1.801078    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.235564 0.143824 8.590821 0.0033 
GAP00^2 -1.052810 0.670217 -1.570850 0.2142 
     
     R-squared 0.990374    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.987166    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.010994    Akaike info criterion -5.893824 
Sum squared resid 0.000363    Schwarz criterion -6.050048 
Log likelihood 16.73456    Hannan-Quinn criter. -6.313116 
Durbin-Watson stat 1.575300    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 2.183031 0.078729 27.72831 0.0013 
GAP00^2 -11.62944 0.970595 -11.98177 0.0069 
GAP00^3 28.07418 2.882495 9.739542 0.0104 
     
     R-squared 0.999514    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.999027    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.003026    Akaike info criterion -8.479189 
Sum squared resid 1.83E-05    Schwarz criterion -8.713526 
Log likelihood 24.19797    Hannan-Quinn criter. -9.108127 
Durbin-Watson stat 3.232896    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.908440 6.80E-12 2.81E+11 0.0000 
GAP00^2 0.833789 3.05E-10 2.73E+09 0.0000 
GAP00^3 -80.04725 2.68E-09 -2.99E+10 0.0000 
GAP00^4 255.4023 6.36E-09 4.02E+10 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 7.27E-14    Sum squared resid 5.29E-27 
Durbin-Watson stat 3.376592    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.48: Κατά ομάδες σύγκλιση Φιλανδία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.448714 0.300155 4.826547 0.0085 
     
     R-squared 0.549109    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.549109    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.065162    Akaike info criterion -2.447032 
Sum squared resid 0.016984    Schwarz criterion -2.525144 
Log likelihood 7.117580    Hannan-Quinn criter. -2.656678 
Durbin-Watson stat 0.598626    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 4.218727 0.968248 4.357073 0.0223 
GAP80^2 -21.21106 6.785773 -3.125814 0.0522 
     
     R-squared 0.844079    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.792106    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.044246    Akaike info criterion -3.108911 
Sum squared resid 0.005873    Schwarz criterion -3.265135 
Log likelihood 9.772276    Hannan-Quinn criter. -3.528203 
Durbin-Watson stat 1.893661    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 3.637692 5.131542 0.708889 0.5519 
GAP80^2 -10.82137 88.23000 -0.122650 0.9136 
GAP80^3 -44.09550 365.2147 -0.120739 0.9149 
     
     R-squared 0.845226    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.690452    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.053991    Akaike info criterion -2.716291 
Sum squared resid 0.005830    Schwarz criterion -2.950628 
Log likelihood 9.790727    Hannan-Quinn criter. -3.345229 
Durbin-Watson stat 2.045392    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 5    
Included observations: 5   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -1.841770 9.14E-11 -2.02E+10 0.0000 
GAP80^2 200.8641 2.47E-09 8.14E+10 0.0000 
GAP80^3 -2393.822 2.22E-08 -1.08E+11 0.0000 
GAP80^4 7908.525 6.59E-08 1.20E+11 0.0000 
     
     R-squared 0.944153    Mean dependent var 0.122895 
Adjusted R-squared 0.776612    S.D. dependent var 0.097041 
S.E. of regression 0.045866    Akaike info criterion -3.335640 
Sum squared resid 0.002104    Schwarz criterion -3.648090 
Log likelihood 12.33910    Hannan-Quinn criter. -4.174224 
Durbin-Watson stat 2.000000    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.49: Κατά ομάδες σύγκλιση Γαλλία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.169002 0.062836 18.60410 0.0000 
     
     R-squared 0.655675    Mean dependent var 0.221895 
Adjusted R-squared 0.655675    S.D. dependent var 0.063827 
S.E. of regression 0.037453    Akaike info criterion -3.687071 
Sum squared resid 0.029457    Schwarz criterion -3.637478 
Log likelihood 41.55778    Hannan-Quinn criter. -3.675388 
Durbin-Watson stat 1.101435    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.678276 0.048621 34.51760 0.0000 
GAP80^2 -2.222536 0.154747 -14.36236 0.0000 
     
     R-squared 0.939629    Mean dependent var 0.221895 
Adjusted R-squared 0.936610    S.D. dependent var 0.063827 
S.E. of regression 0.016070    Akaike info criterion -5.337234 
Sum squared resid 0.005165    Schwarz criterion -5.238048 
Log likelihood 60.70957    Hannan-Quinn criter. -5.313869 
Durbin-Watson stat 1.906849    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.774892 0.207503 8.553591 0.0000 
GAP80^2 -3.027630 1.586629 -1.908215 0.0716 
GAP80^3 1.504396 2.765520 0.543983 0.5928 
     
     R-squared 0.940361    Mean dependent var 0.221895 
Adjusted R-squared 0.934083    S.D. dependent var 0.063827 
S.E. of regression 0.016387    Akaike info criterion -5.258526 
Sum squared resid 0.005102    Schwarz criterion -5.109748 
Log likelihood 60.84379    Hannan-Quinn criter. -5.223479 
Durbin-Watson stat 2.073885    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.875859 0.618278 3.034005 0.0071 
GAP80^2 -4.449224 8.207023 -0.542124 0.5944 
GAP80^3 7.722839 34.50708 0.223804 0.8254 
GAP80^4 -8.368124 45.35865 -0.184488 0.8557 
     
     R-squared 0.940407    Mean dependent var 0.221895 
Adjusted R-squared 0.930475    S.D. dependent var 0.063827 
S.E. of regression 0.016830    Akaike info criterion -5.168387 
Sum squared resid 0.005098    Schwarz criterion -4.970016 
Log likelihood 60.85226    Hannan-Quinn criter. -5.121657 
Durbin-Watson stat 2.087628    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.50: Κατά ομάδες σύγκλιση Γαλλία, 1990-20000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.096522 0.017000 64.50262 0.0000 
     
     R-squared 0.924199    Mean dependent var 0.245481 
Adjusted R-squared 0.924199    S.D. dependent var 0.064022 
S.E. of regression 0.017626    Akaike info criterion -5.194443 
Sum squared resid 0.006525    Schwarz criterion -5.144850 
Log likelihood 58.13887    Hannan-Quinn criter. -5.182761 
Durbin-Watson stat 1.959658    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.458724 0.057833 25.22283 0.0000 
GAP90^2 -1.472309 0.222501 -6.617101 0.0000 
     
     R-squared 0.968923    Mean dependent var 0.245481 
Adjusted R-squared 0.967369    S.D. dependent var 0.064022 
S.E. of regression 0.011565    Akaike info criterion -5.995171 
Sum squared resid 0.002675    Schwarz criterion -5.895985 
Log likelihood 67.94688    Hannan-Quinn criter. -5.971806 
Durbin-Watson stat 1.786197    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.532064 0.289282 5.296090 0.0000 
GAP90^2 -2.089890 2.313557 -0.903323 0.3777 
GAP90^3 1.266771 4.500225 0.281491 0.7814 
     
     R-squared 0.969008    Mean dependent var 0.245481 
Adjusted R-squared 0.965746    S.D. dependent var 0.064022 
S.E. of regression 0.011849    Akaike info criterion -5.907015 
Sum squared resid 0.002668    Schwarz criterion -5.758237 
Log likelihood 67.97717    Hannan-Quinn criter. -5.871968 
Durbin-Watson stat 1.807991    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.362388 1.578874 0.862886 0.3996 
GAP90^2 0.097200 19.93496 0.004876 0.9962 
GAP90^3 -7.895272 81.95271 -0.096339 0.9243 
GAP90^4 12.50031 109.7469 0.113901 0.9106 
     
     R-squared 0.969025    Mean dependent var 0.245481 
Adjusted R-squared 0.963863    S.D. dependent var 0.064022 
S.E. of regression 0.012170    Akaike info criterion -5.816654 
Sum squared resid 0.002666    Schwarz criterion -5.618282 
Log likelihood 67.98319    Hannan-Quinn criter. -5.769923 
Durbin-Watson stat 1.808461    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.51: Κατά ομάδες σύγκλιση Γαλλία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.998342 0.012414 80.42371 0.0000 
     
     R-squared 0.944943    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.944943    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.014741    Akaike info criterion -5.551951 
Sum squared resid 0.004563    Schwarz criterion -5.502359 
Log likelihood 62.07147    Hannan-Quinn criter. -5.540269 
Durbin-Watson stat 0.884402    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.187706 0.103718 11.45128 0.0000 
GAP00^2 -0.713485 0.375121 -1.902013 0.0717 
     
     R-squared 0.953514    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.951190    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.013880    Akaike info criterion -5.630274 
Sum squared resid 0.003853    Schwarz criterion -5.531088 
Log likelihood 63.93301    Hannan-Quinn criter. -5.606909 
Durbin-Watson stat 1.221289    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.998648 0.734007 1.360543 0.1896 
GAP00^2 0.764443 5.557604 0.137549 0.8920 
GAP00^3 -2.844685 10.41487 -0.273137 0.7877 
     
     R-squared 0.953718    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.948846    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.014209    Akaike info criterion -5.543757 
Sum squared resid 0.003836    Schwarz criterion -5.394979 
Log likelihood 63.98133    Hannan-Quinn criter. -5.508709 
Durbin-Watson stat 1.198455    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 7.138757 4.482036 1.592749 0.1286 
GAP00^2 -73.66984 51.88637 -1.419830 0.1727 
GAP00^3 293.6349 198.4328 1.479770 0.1562 
GAP00^4 -388.3682 250.7128 -1.549056 0.1388 
     
     R-squared 0.958633    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.951739    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.013801    Akaike info criterion -5.565131 
Sum squared resid 0.003429    Schwarz criterion -5.366759 
Log likelihood 65.21644    Hannan-Quinn criter. -5.518400 
Durbin-Watson stat 1.114165    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.52: Κατά ομάδες σύγκλιση Γαλλία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.261240 0.097084 12.99119 0.0000 
     
     R-squared -0.031527    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared -0.031527    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.063807    Akaike info criterion -2.621534 
Sum squared resid 0.085497    Schwarz criterion -2.571941 
Log likelihood 29.83687    Hannan-Quinn criter. -2.609851 
Durbin-Watson stat 0.999973    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.104141 0.109306 19.25001 0.0000 
GAP80^2 -3.678531 0.416271 -8.836866 0.0000 
     
     R-squared 0.771359    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.759927    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.030782    Akaike info criterion -4.037267 
Sum squared resid 0.018951    Schwarz criterion -3.938081 
Log likelihood 46.40993    Hannan-Quinn criter. -4.013902 
Durbin-Watson stat 1.222465    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.943373 0.384867 7.647765 0.0000 
GAP80^2 -10.67173 2.918861 -3.656130 0.0017 
GAP80^3 13.06748 5.051048 2.587084 0.0181 
     
     R-squared 0.828376    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.810311    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.027362    Akaike info criterion -4.233207 
Sum squared resid 0.014225    Schwarz criterion -4.084429 
Log likelihood 49.56528    Hannan-Quinn criter. -4.198159 
Durbin-Watson stat 1.945495    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 22   
Included observations: 22 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 4.482993 1.045917 4.286183 0.0004 
GAP80^2 -32.34927 13.37832 -2.418038 0.0264 
GAP80^3 107.8910 54.72569 1.971487 0.0642 
GAP80^4 -127.6035 70.58981 -1.807676 0.0874 
     
     R-squared 0.839396    Mean dependent var 0.245766 
Adjusted R-squared 0.812628    S.D. dependent var 0.062824 
S.E. of regression 0.027194    Akaike info criterion -4.208659 
Sum squared resid 0.013311    Schwarz criterion -4.010288 
Log likelihood 50.29525    Hannan-Quinn criter. -4.161929 
Durbin-Watson stat 2.007974    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.53: Κατά ομάδες σύγκλιση Γερμανία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.995849 0.044701 22.27802 0.0000 
     
     R-squared 0.563216    Mean dependent var 0.202713 
Adjusted R-squared 0.563216    S.D. dependent var 0.072041 
S.E. of regression 0.047612    Akaike info criterion -3.218716 
Sum squared resid 0.065739    Schwarz criterion -3.172010 
Log likelihood 49.28074    Hannan-Quinn criter. -3.203774 
Durbin-Watson stat 2.340781    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.405135 0.146746 9.575305 0.0000 
GAP80^2 -1.703694 0.538524 -3.163634 0.0037 
     
     R-squared 0.652477    Mean dependent var 0.202713 
Adjusted R-squared 0.640065    S.D. dependent var 0.072041 
S.E. of regression 0.043221    Akaike info criterion -3.380658 
Sum squared resid 0.052305    Schwarz criterion -3.287244 
Log likelihood 52.70986    Hannan-Quinn criter. -3.350774 
Durbin-Watson stat 2.202338    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.237277 0.340916 3.629272 0.0012 
GAP80^2 -0.226306 2.897335 -0.078108 0.9383 
GAP80^3 -3.056742 5.953371 -0.513447 0.6118 
     
     R-squared 0.654089    Mean dependent var 0.202713 
Adjusted R-squared 0.628465    S.D. dependent var 0.072041 
S.E. of regression 0.043912    Akaike info criterion -3.318640 
Sum squared resid 0.052062    Schwarz criterion -3.178520 
Log likelihood 52.77959    Hannan-Quinn criter. -3.273814 
Durbin-Watson stat 2.204779    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 3.695871 1.245662 2.966993 0.0064 
GAP80^2 -37.00589 18.27097 -2.025392 0.0532 
GAP80^3 167.4280 82.18906 2.037108 0.0519 
GAP80^4 -247.5344 115.6774 -2.139868 0.0419 
     
     R-squared 0.696108    Mean dependent var 0.202713 
Adjusted R-squared 0.661044    S.D. dependent var 0.072041 
S.E. of regression 0.041942    Akaike info criterion -3.381483 
Sum squared resid 0.045738    Schwarz criterion -3.194657 
Log likelihood 54.72225    Hannan-Quinn criter. -3.321716 
Durbin-Watson stat 1.904935    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.54: Κατά ομάδες σύγκλιση Γερμανία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.067042 0.018652 57.20814 0.0000 
     
     R-squared 0.914340    Mean dependent var 0.217504 
Adjusted R-squared 0.914340    S.D. dependent var 0.076636 
S.E. of regression 0.022430    Akaike info criterion -4.724097 
Sum squared resid 0.014590    Schwarz criterion -4.677390 
Log likelihood 71.86145    Hannan-Quinn criter. -4.709155 
Durbin-Watson stat 1.104554    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.203385 0.106461 11.30352 0.0000 
GAP90^2 -0.568203 0.441350 -1.287421 0.2085 
     
     R-squared 0.919989    Mean dependent var 0.217504 
Adjusted R-squared 0.917131    S.D. dependent var 0.076636 
S.E. of regression 0.022061    Akaike info criterion -4.725648 
Sum squared resid 0.013628    Schwarz criterion -4.632235 
Log likelihood 72.88472    Hannan-Quinn criter. -4.695764 
Durbin-Watson stat 1.095386    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.212647 0.369528 3.281608 0.0029 
GAP90^2 -0.657331 3.245095 -0.202562 0.8410 
GAP90^3 0.202986 7.027991 0.028882 0.9772 
     
     R-squared 0.919992    Mean dependent var 0.217504 
Adjusted R-squared 0.914066    S.D. dependent var 0.076636 
S.E. of regression 0.022466    Akaike info criterion -4.659024 
Sum squared resid 0.013627    Schwarz criterion -4.518904 
Log likelihood 72.88536    Hannan-Quinn criter. -4.614198 
Durbin-Watson stat 1.097133    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -0.215947 0.847727 -0.254737 0.8009 
GAP90^2 22.42578 11.80904 1.899035 0.0687 
GAP90^3 -114.6965 53.47189 -2.144988 0.0415 
GAP90^4 180.1774 78.22371 2.303360 0.0295 
     
     R-squared 0.931345    Mean dependent var 0.217504 
Adjusted R-squared 0.923423    S.D. dependent var 0.076636 
S.E. of regression 0.021207    Akaike info criterion -4.745380 
Sum squared resid 0.011693    Schwarz criterion -4.558554 
Log likelihood 75.18071    Hannan-Quinn criter. -4.685613 
Durbin-Watson stat 0.914143    
     
     
     Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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     Πίνακας 1.55: Κατά ομάδες σύγκλιση Γερμανία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 39    
Included observations: 39   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.987776 0.013425 73.57469 0.0000 
     
     R-squared 0.952399    Mean dependent var 0.256553 
Adjusted R-squared 0.952399    S.D. dependent var 0.092784 
S.E. of regression 0.020243    Akaike info criterion -4.936689 
Sum squared resid 0.015572    Schwarz criterion -4.894033 
Log likelihood 97.26543    Hannan-Quinn criter. -4.921384 
Durbin-Watson stat 1.649952    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 39    
Included observations: 39   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.162907 0.035970 32.33005 0.0000 
GAP00^2 -0.546631 0.105217 -5.195253 0.0000 
     
     R-squared 0.970491    Mean dependent var 0.256553 
Adjusted R-squared 0.969693    S.D. dependent var 0.092784 
S.E. of regression 0.016153    Akaike info criterion -5.363548 
Sum squared resid 0.009654    Schwarz criterion -5.278237 
Log likelihood 106.5892    Hannan-Quinn criter. -5.332939 
Durbin-Watson stat 1.869883    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 39    
Included observations: 39   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.006938 0.102144 9.858002 0.0000 
GAP00^2 0.538980 0.763450 0.705979 0.4847 
GAP00^3 -1.754245 1.300802 -1.348587 0.1859 
     
     R-squared 0.971535    Mean dependent var 0.256553 
Adjusted R-squared 0.969953    S.D. dependent var 0.092784 
S.E. of regression 0.016083    Akaike info criterion -5.348295 
Sum squared resid 0.009312    Schwarz criterion -5.220329 
Log likelihood 107.2917    Hannan-Quinn criter. -5.302382 
Durbin-Watson stat 1.918136    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 39    
Included observations: 39   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.183569 0.207897 5.693042 0.0000 
GAP00^2 -1.677016 2.659130 -0.630663 0.5324 
GAP00^3 6.813196 10.57470 0.644292 0.5236 
GAP00^4 -10.29789 13.13199 -0.784183 0.4382 
     
     R-squared 0.971864    Mean dependent var 0.256553 
Adjusted R-squared 0.969452    S.D. dependent var 0.092784 
S.E. of regression 0.016217    Akaike info criterion -5.308626 
Sum squared resid 0.009204    Schwarz criterion -5.138005 
Log likelihood 107.5182    Hannan-Quinn criter. -5.247409 
Durbin-Watson stat 1.876691    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.56: Κατά ομάδες σύγκλιση Γερμανία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.080130 0.055894 19.32445 0.0000 
     
     R-squared 0.320538    Mean dependent var 0.223133 
Adjusted R-squared 0.320538    S.D. dependent var 0.077848 
S.E. of regression 0.064170    Akaike info criterion -2.621796 
Sum squared resid 0.119416    Schwarz criterion -2.575089 
Log likelihood 40.32693    Hannan-Quinn criter. -2.606854 
Durbin-Watson stat 1.936777    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.682507 0.195446 8.608560 0.0000 
GAP80^2 -2.507456 0.730510 -3.432474 0.0019 
     
     R-squared 0.486117    Mean dependent var 0.223133 
Adjusted R-squared 0.467764    S.D. dependent var 0.077848 
S.E. of regression 0.056794    Akaike info criterion -2.834434 
Sum squared resid 0.090315    Schwarz criterion -2.741021 
Log likelihood 44.51651    Hannan-Quinn criter. -2.804551 
Durbin-Watson stat 1.752957    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.249814 0.532640 4.223893 0.0002 
GAP80^2 -7.500568 4.423782 -1.695510 0.1015 
GAP80^3 10.33083 8.876909 1.163787 0.2547 
     
     R-squared 0.501883    Mean dependent var 0.223133 
Adjusted R-squared 0.464985    S.D. dependent var 0.077848 
S.E. of regression 0.056942    Akaike info criterion -2.798928 
Sum squared resid 0.087545    Schwarz criterion -2.658808 
Log likelihood 44.98392    Hannan-Quinn criter. -2.754102 
Durbin-Watson stat 1.740549    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 38   
Included observations: 30 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 4.283629 1.942976 2.204675 0.0365 
GAP80^2 -37.92562 27.99436 -1.354759 0.1872 
GAP80^3 151.3603 126.2922 1.198493 0.2415 
GAP80^4 -204.7671 179.4104 -1.141333 0.2641 
     
     R-squared 0.526507    Mean dependent var 0.223133 
Adjusted R-squared 0.471873    S.D. dependent var 0.077848 
S.E. of regression 0.056574    Akaike info criterion -2.782959 
Sum squared resid 0.083217    Schwarz criterion -2.596133 
Log likelihood 45.74439    Hannan-Quinn criter. -2.723192 
Durbin-Watson stat 1.583396    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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     Πίνακας 1.57: Κατά ομάδες σύγκλιση Ελλάδα, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.709611 0.044802 15.83889 0.0000 
     
     R-squared 0.731824    Mean dependent var 0.205011 
Adjusted R-squared 0.731824    S.D. dependent var 0.089193 
S.E. of regression 0.046189    Akaike info criterion -3.238330 
Sum squared resid 0.025602    Schwarz criterion -3.194872 
Log likelihood 22.04914    Hannan-Quinn criter. -3.247262 
Durbin-Watson stat 1.626247    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.593680 0.273720 2.168931 0.0529 
GAP80^2 0.346878 0.814550 0.425852 0.6784 
     
     R-squared 0.735569    Mean dependent var 0.205011 
Adjusted R-squared 0.711530    S.D. dependent var 0.089193 
S.E. of regression 0.047905    Akaike info criterion -3.098547 
Sum squared resid 0.025244    Schwarz criterion -3.011632 
Log likelihood 22.14056    Hannan-Quinn criter. -3.116412 
Durbin-Watson stat 1.625791    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.514593 0.870512 1.739887 0.1125 
GAP80^2 -5.798189 6.463666 -0.897044 0.3908 
GAP80^3 9.926266 11.23010 0.883898 0.3975 
     
     R-squared 0.748871    Mean dependent var 0.205011 
Adjusted R-squared 0.698645    S.D. dependent var 0.089193 
S.E. of regression 0.048963    Akaike info criterion -2.996314 
Sum squared resid 0.023974    Schwarz criterion -2.865941 
Log likelihood 22.47604    Hannan-Quinn criter. -3.023111 
Durbin-Watson stat 1.923706    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.888728 4.538314 0.195828 0.8491 
GAP80^2 1.103585 52.33783 0.021086 0.9836 
GAP80^3 -14.45152 191.3502 -0.075524 0.9414 
GAP80^4 27.77986 224.4236 0.123783 0.9042 
     
     R-squared 0.749224    Mean dependent var 0.205011 
Adjusted R-squared 0.665632    S.D. dependent var 0.089193 
S.E. of regression 0.051576    Akaike info criterion -2.843873 
Sum squared resid 0.023940    Schwarz criterion -2.670043 
Log likelihood 22.48518    Hannan-Quinn criter. -2.879603 
Durbin-Watson stat 1.955783    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





     Πίνακας 1.58: Κατά ομάδες σύγκλιση Ελλάδα, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.755187 0.064193 11.76423 0.0000 
     
     R-squared 0.516912    Mean dependent var 0.157619 
Adjusted R-squared 0.516912    S.D. dependent var 0.083339 
S.E. of regression 0.057924    Akaike info criterion -2.785562 
Sum squared resid 0.040262    Schwarz criterion -2.742105 
Log likelihood 19.10615    Hannan-Quinn criter. -2.794495 
Durbin-Watson stat 2.015620    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.782427 0.388919 2.011798 0.0694 
GAP90^2 -0.106046 1.444494 -0.073414 0.9428 
     
     R-squared 0.517213    Mean dependent var 0.157619 
Adjusted R-squared 0.473323    S.D. dependent var 0.083339 
S.E. of regression 0.060481    Akaike info criterion -2.632339 
Sum squared resid 0.040237    Schwarz criterion -2.545424 
Log likelihood 19.11020    Hannan-Quinn criter. -2.650204 
Durbin-Watson stat 2.030837    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -0.443935 1.311084 -0.338601 0.7419 
GAP90^2 10.23494 9.597136 1.066458 0.3113 
GAP90^3 -20.58797 16.96639 -1.213456 0.2528 
     
     R-squared 0.589371    Mean dependent var 0.157619 
Adjusted R-squared 0.507245    S.D. dependent var 0.083339 
S.E. of regression 0.058501    Akaike info criterion -2.640379 
Sum squared resid 0.034223    Schwarz criterion -2.510006 
Log likelihood 20.16246    Hannan-Quinn criter. -2.667176 
Durbin-Watson stat 1.898258    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.287801 0.148242 1.941430 0.0841 
GAP90^2 -0.625115 0.337343 -1.853052 0.0969 
GAP00^3 58.38331 9.262773 6.303006 0.0001 
GAP00^4 -177.8283 32.73717 -5.431998 0.0004 
     
     R-squared 0.948378    Mean dependent var 0.157619 
Adjusted R-squared 0.931171    S.D. dependent var 0.083339 
S.E. of regression 0.021864    Akaike info criterion -4.560279 
Sum squared resid 0.004302    Schwarz criterion -4.386448 
Log likelihood 33.64181    Hannan-Quinn criter. -4.596009 
Durbin-Watson stat 1.388817    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




     Πίνακας 1.59: Κατά ομάδες σύγκλιση Ελλάδα, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.338255 0.044536 30.04886 0.0000 
     
     R-squared 0.834984    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.834984    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.037472    Akaike info criterion -3.656625 
Sum squared resid 0.016850    Schwarz criterion -3.613167 
Log likelihood 24.76806    Hannan-Quinn criter. -3.665557 
Durbin-Watson stat 2.311273    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.987400 0.237987 8.350873 0.0000 
GAP00^2 -3.056427 1.135717 -2.691188 0.0210 
     
     R-squared 0.906494    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.897994    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.029462    Akaike info criterion -4.070800 
Sum squared resid 0.009548    Schwarz criterion -3.983885 
Log likelihood 28.46020    Hannan-Quinn criter. -4.088665 
Durbin-Watson stat 1.998901    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 3.582541 0.358163 10.00254 0.0000 
GAP00^2 -20.63161 3.600323 -5.730488 0.0002 
GAP00^3 45.44988 9.554839 4.756739 0.0008 
     
     R-squared 0.956502    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.947802    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.021075    Akaike info criterion -4.682257 
Sum squared resid 0.004442    Schwarz criterion -4.551884 
Log likelihood 33.43467    Hannan-Quinn criter. -4.709054 
Durbin-Watson stat 1.882312    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 4.535344 0.347684 13.04442 0.0000 
GAP00^2 -42.48553 10.73826 -3.956463 0.0033 
GAP00^3 189.7621 78.48520 2.417807 0.0387 
GAP00^4 -288.7019 166.1125 -1.737990 0.1162 
     
     R-squared 0.965216    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.953622    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.019866    Akaike info criterion -4.751985 
Sum squared resid 0.003552    Schwarz criterion -4.578155 
Log likelihood 34.88790    Hannan-Quinn criter. -4.787715 
Durbin-Watson stat 1.531734    
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      Πίνακας 1.60: Κατά ομάδες σύγκλιση Ελλάδα, 1980-2008 
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.737511 0.058131 12.68697 0.0000 
     
     R-squared 0.227611    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.227611    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.081071    Akaike info criterion -2.113181 
Sum squared resid 0.078870    Schwarz criterion -2.069724 
Log likelihood 14.73568    Hannan-Quinn criter. -2.122114 
Durbin-Watson stat 1.423348    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.591521 0.520303 1.136879 0.2797 
GAP80^2 0.436815 1.490175 0.293130 0.7749 
     
     R-squared 0.233164    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.163451    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.084371    Akaike info criterion -1.966550 
Sum squared resid 0.078303    Schwarz criterion -1.879635 
Log likelihood 14.78257    Hannan-Quinn criter. -1.984415 
Durbin-Watson stat 1.373213    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -2.361828 1.353460 -1.745030 0.1116 
GAP80^2 20.14392 9.187336 2.192575 0.0531 
GAP80^3 -31.83333 14.98531 -2.124302 0.0596 
     
     R-squared 0.361064    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.233277    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.080773    Akaike info criterion -1.995173 
Sum squared resid 0.065243    Schwarz criterion -1.864800 
Log likelihood 15.96862    Hannan-Quinn criter. -2.021970 
Durbin-Watson stat 1.035223    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 13    
Included observations: 13   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -8.845779 4.829106 -1.831763 0.1002 
GAP80^2 91.64626 55.29188 1.657499 0.1318 
GAP80^3 -284.3871 201.3225 -1.412595 0.1914 
GAP80^4 287.7992 234.9524 1.224926 0.2517 
     
     R-squared 0.396460    Mean dependent var 0.222298 
Adjusted R-squared 0.195280    S.D. dependent var 0.092246 
S.E. of regression 0.082750    Akaike info criterion -1.898319 
Sum squared resid 0.061628    Schwarz criterion -1.724488 
Log likelihood 16.33907    Hannan-Quinn criter. -1.934049 
Durbin-Watson stat 1.298756    
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      Πίνακας 1.61: Κατά ομάδες σύγκλιση Ουγγαρία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.427039 0.186097 7.668261 0.0003 
     
     R-squared 0.613715    Mean dependent var 0.244199 
Adjusted R-squared 0.613715    S.D. dependent var 0.141630 
S.E. of regression 0.088026    Akaike info criterion -1.890810 
Sum squared resid 0.046491    Schwarz criterion -1.898537 
Log likelihood 7.617836    Hannan-Quinn criter. -1.986316 
Durbin-Watson stat 0.904347    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.885668 1.601022 1.177790 0.2919 
GAP90^2 -2.202386 7.478495 -0.294496 0.7802 
     
     R-squared 0.622388    Mean dependent var 0.244199 
Adjusted R-squared 0.546865    S.D. dependent var 0.141630 
S.E. of regression 0.095339    Akaike info criterion -1.627802 
Sum squared resid 0.045447    Schwarz criterion -1.643257 
Log likelihood 7.697308    Hannan-Quinn criter. -1.818814 
Durbin-Watson stat 0.875048    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.287498 0.079145 3.632560 0.0221 
GAP00^2 5.169406 0.502081 10.29596 0.0005 
GAP00^3 -7.906355 1.097670 -7.202854 0.0020 
     
     R-squared 0.997432    Mean dependent var 0.244199 
Adjusted R-squared 0.996149    S.D. dependent var 0.141630 
S.E. of regression 0.008789    Akaike info criterion -6.333001 
Sum squared resid 0.000309    Schwarz criterion -6.356182 
Log likelihood 25.16550    Hannan-Quinn criter. -6.619518 
Durbin-Watson stat 2.824534    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 55.84204 97.96321 0.570031 0.6086 
GAP90^2 -828.6373 1572.360 -0.527002 0.6347 
GAP90^3 4153.834 8277.144 0.501844 0.6503 
GAP90^4 -6868.335 14312.24 -0.479892 0.6641 
     
     R-squared 0.672463    Mean dependent var 0.244199 
Adjusted R-squared 0.344926    S.D. dependent var 0.141630 
S.E. of regression 0.114631    Akaike info criterion -1.198641 
Sum squared resid 0.039421    Schwarz criterion -1.229549 
Log likelihood 8.195243    Hannan-Quinn criter. -1.580664 
Durbin-Watson stat 1.245095    
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      Πίνακας 1.62: Κατά ομάδες σύγκλιση Ουγγαρία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.193476 0.041291 28.90399 0.0000 
     
     R-squared 0.947884    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.947884    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.035579    Akaike info criterion -3.702578 
Sum squared resid 0.007595    Schwarz criterion -3.710305 
Log likelihood 13.95902    Hannan-Quinn criter. -3.798084 
Durbin-Watson stat 1.518055    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.737245 0.253867 6.843139 0.0010 
GAP00^2 -1.631770 0.711939 -2.292007 0.0705 
     
     R-squared 0.984277    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.981132    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.021407    Akaike info criterion -4.615215 
Sum squared resid 0.002291    Schwarz criterion -4.630669 
Log likelihood 18.15325    Hannan-Quinn criter. -4.806227 
Durbin-Watson stat 2.647923    
     




Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.823003 0.621993 2.930907 0.0428 
GAP00^2 -2.306273 4.012607 -0.574757 0.5962 
GAP00^3 1.211423 6.544105 0.185117 0.8621 
     
     R-squared 0.984397    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.976596    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.023842    Akaike info criterion -4.337177 
Sum squared resid 0.002274    Schwarz criterion -4.360359 
Log likelihood 18.18012    Hannan-Quinn criter. -4.623695 
Durbin-Watson stat 2.554834    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 5.418025 0.042310 128.0565 0.0000 
GAP00^2 -48.06453 0.640889 -74.99671 0.0000 
GAP00^3 179.0313 3.047175 58.75321 0.0000 
GAP00^4 -217.1545 4.559948 -47.62214 0.0000 
     
     R-squared 0.999802    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.999603    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.003104    Akaike info criterion -8.416403 
Sum squared resid 2.89E-05    Schwarz criterion -8.447312 
Log likelihood 33.45741    Hannan-Quinn criter. -8.798426 
Durbin-Watson stat 3.200505    
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      Πίνακας 1.63: Κατά ομάδες σύγκλιση Ουγγαρία, 1990-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.728090 0.197121 8.766638 0.0001 
     
     R-squared 0.635218    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.635218    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.094128    Akaike info criterion -1.756760 
Sum squared resid 0.053160    Schwarz criterion -1.764487 
Log likelihood 7.148659    Hannan-Quinn criter. -1.852266 
Durbin-Watson stat 1.160781    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 3.257243 1.485674 2.192434 0.0799 
GAP90^2 -7.343160 6.986843 -1.050998 0.3414 
     
     R-squared 0.714838    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.657806    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.091167    Akaike info criterion -1.717288 
Sum squared resid 0.041557    Schwarz criterion -1.732742 
Log likelihood 8.010508    Hannan-Quinn criter. -1.908300 
Durbin-Watson stat 0.897923    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 9.276267 9.448140 0.981809 0.3818 
GAP90^2 -70.72208 99.39840 -0.711501 0.5161 
GAP90^3 162.2158 253.9971 0.638652 0.5578 
     
     R-squared 0.731139    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.596709    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.098972    Akaike info criterion -1.490437 
Sum squared resid 0.039182    Schwarz criterion -1.513618 
Log likelihood 8.216528    Hannan-Quinn criter. -1.776954 
Durbin-Watson stat 1.231018    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 7    
Included observations: 7   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 48.81253 95.00255 0.513802 0.6428 
GAP90^2 -704.3759 1525.864 -0.461624 0.6758 
GAP90^3 3499.497 8038.034 0.435367 0.6927 
GAP90^4 -5779.644 13907.70 -0.415572 0.7057 
     
     R-squared 0.744932    Mean dependent var 0.299494 
Adjusted R-squared 0.489865    S.D. dependent var 0.155848 
S.E. of regression 0.111313    Akaike info criterion -1.257388 
Sum squared resid 0.037172    Schwarz criterion -1.288296 
Log likelihood 8.400857    Hannan-Quinn criter. -1.639411 
Durbin-Watson stat 1.233694    
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      Πίνακας 1.64: Κατά ομάδες σύγκλιση Ιταλία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.975955 0.021604 45.17488 0.0000 
     
     R-squared 0.976654    Mean dependent var 0.158545 
Adjusted R-squared 0.976654    S.D. dependent var 0.119898 
S.E. of regression 0.018320    Akaike info criterion -5.115224 
Sum squared resid 0.006712    Schwarz criterion -5.065485 
Log likelihood 54.70986    Hannan-Quinn criter. -5.104430 
Durbin-Watson stat 1.331900    
     
      
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.912333 0.078794 11.57876 0.0000 
GAP80^2 0.222011 0.250481 0.886340 0.3865 
     
     R-squared 0.977516    Mean dependent var 0.158545 
Adjusted R-squared 0.976333    S.D. dependent var 0.119898 
S.E. of regression 0.018445    Akaike info criterion -5.057633 
Sum squared resid 0.006464    Schwarz criterion -4.958155 
Log likelihood 55.10514    Hannan-Quinn criter. -5.036043 
Durbin-Watson stat 1.444916    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.909295 0.165286 5.501361 0.0000 
GAP80^2 0.251362 1.354664 0.185553 0.8549 
GAP80^3 -0.061026 2.575338 -0.023696 0.9814 
     
     R-squared 0.977517    Mean dependent var 0.158545 
Adjusted R-squared 0.975019    S.D. dependent var 0.119898 
S.E. of regression 0.018950    Akaike info criterion -4.962417 
Sum squared resid 0.006464    Schwarz criterion -4.813200 
Log likelihood 55.10538    Hannan-Quinn criter. -4.930033 
Durbin-Watson stat 1.439410    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.157214 0.263113 4.398159 0.0004 
GAP80^2 -3.642025 4.297368 -0.847501 0.4085 
GAP80^3 17.30030 20.27550 0.853261 0.4054 
GAP80^4 -23.53196 28.63087 -0.821909 0.4225 
     
     R-squared 0.978022    Mean dependent var 0.158545 
Adjusted R-squared 0.974143    S.D. dependent var 0.119898 
S.E. of regression 0.019280    Akaike info criterion -4.889905 
Sum squared resid 0.006319    Schwarz criterion -4.690948 
Log likelihood 55.34400    Hannan-Quinn criter. -4.846726 
Durbin-Watson stat 1.431936    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.65: Κατά ομάδες σύγκλιση Ιταλία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.003092 0.027690 36.22597 0.0000 
     
     R-squared 0.963769    Mean dependent var 0.161424 
Adjusted R-squared 0.963769    S.D. dependent var 0.119057 
S.E. of regression 0.022662    Akaike info criterion -4.689822 
Sum squared resid 0.010271    Schwarz criterion -4.640083 
Log likelihood 50.24313    Hannan-Quinn criter. -4.679027 
Durbin-Watson stat 1.596541    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.031682 0.058807 17.54342 0.0000 
GAP90^2 -0.099951 0.246597 -0.405322 0.6898 
     
     R-squared 0.963944    Mean dependent var 0.161424 
Adjusted R-squared 0.962047    S.D. dependent var 0.119057 
S.E. of regression 0.023194    Akaike info criterion -4.599442 
Sum squared resid 0.010221    Schwarz criterion -4.499964 
Log likelihood 50.29414    Hannan-Quinn criter. -4.577853 
Durbin-Watson stat 1.644130    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.742270 0.114942 6.457783 0.0000 
GAP90^2 2.706356 0.973704 2.779443 0.0124 
GAP90^3 -5.837646 1.760483 -3.315935 0.0038 
     
     R-squared 0.969078    Mean dependent var 0.161424 
Adjusted R-squared 0.965643    S.D. dependent var 0.119057 
S.E. of regression 0.022068    Akaike info criterion -4.657813 
Sum squared resid 0.008766    Schwarz criterion -4.508595 
Log likelihood 51.90703    Hannan-Quinn criter. -4.625429 
Durbin-Watson stat 1.764607    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.860265 0.286957 2.997887 0.0081 
GAP90^2 0.796474 4.380121 0.181838 0.8579 
GAP90^3 2.809475 20.14269 0.139479 0.8907 
GAP90^4 -11.82069 27.88916 -0.423845 0.6770 
     
     R-squared 0.969239    Mean dependent var 0.161424 
Adjusted R-squared 0.963811    S.D. dependent var 0.119057 
S.E. of regression 0.022649    Akaike info criterion -4.567786 
Sum squared resid 0.008720    Schwarz criterion -4.368829 
Log likelihood 51.96175    Hannan-Quinn criter. -4.524607 
Durbin-Watson stat 1.753154    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.66: Κατά ομάδες σύγκλιση Ιταλία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.887718 0.011449 77.53656 0.0000 
     
     R-squared 0.988711    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.988711    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.011662    Akaike info criterion -6.018482 
Sum squared resid 0.002720    Schwarz criterion -5.968743 
Log likelihood 64.19406    Hannan-Quinn criter. -6.007687 
Durbin-Watson stat 1.746441    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.847856 0.057108 14.84656 0.0000 
GAP00^2 0.138604 0.176577 0.784952 0.4422 
     
     R-squared 0.989096    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.988522    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.011759    Akaike info criterion -5.957947 
Sum squared resid 0.002627    Schwarz criterion -5.858468 
Log likelihood 64.55844    Hannan-Quinn criter. -5.936357 
Durbin-Watson stat 1.850291    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.646874 0.091712 7.053334 0.0000 
GAP00^2 2.210024 0.942483 2.344894 0.0307 
GAP00^3 -4.459216 2.075779 -2.148213 0.0456 
     
     R-squared 0.991687    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.990763    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.010549    Akaike info criterion -6.134019 
Sum squared resid 0.002003    Schwarz criterion -5.984801 
Log likelihood 67.40720    Hannan-Quinn criter. -6.101635 
Durbin-Watson stat 1.963901    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.402101 0.228102 1.762817 0.0959 
GAP00^2 6.588489 3.798165 1.734651 0.1009 
GAP00^3 -26.12461 17.89051 -1.460249 0.1625 
GAP00^4 32.08358 25.59176 1.253668 0.2269 
     
     R-squared 0.992458    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.991127    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.010339    Akaike info criterion -6.136135 
Sum squared resid 0.001817    Schwarz criterion -5.937179 
Log likelihood 68.42942    Hannan-Quinn criter. -6.092957 
Durbin-Watson stat 1.774046    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.67: Κατά ομάδες σύγκλιση Ιταλία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.870659 0.020751 41.95679 0.0000 
     
     R-squared 0.942881    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.942881    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.026233    Akaike info criterion -4.397179 
Sum squared resid 0.013763    Schwarz criterion -4.347440 
Log likelihood 47.17038    Hannan-Quinn criter. -4.386384 
Durbin-Watson stat 1.550177    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.742340 0.127973 5.800772 0.0000 
GAP80^2 0.447773 0.423779 1.056619 0.3039 
     
     R-squared 0.947068    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.944282    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.025909    Akaike info criterion -4.378066 
Sum squared resid 0.012754    Schwarz criterion -4.278587 
Log likelihood 47.96969    Hannan-Quinn criter. -4.356476 
Durbin-Watson stat 1.538980    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.487888 0.230486 2.116782 0.0485 
GAP80^2 2.906343 1.561628 1.861098 0.0791 
GAP80^3 -5.111944 2.674116 -1.911638 0.0720 
     
     R-squared 0.951350    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.945944    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.025520    Akaike info criterion -4.367176 
Sum squared resid 0.011722    Schwarz criterion -4.217959 
Log likelihood 48.85535    Hannan-Quinn criter. -4.334792 
Durbin-Watson stat 1.433409    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 21    
Included observations: 21   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.918654 0.350768 2.618978 0.0180 
GAP80^2 -3.858532 5.453198 -0.707572 0.4888 
GAP80^3 25.05388 24.65132 1.016330 0.3237 
GAP80^4 -40.88749 33.45185 -1.222279 0.2383 
     
     R-squared 0.953170    Mean dependent var 0.140813 
Adjusted R-squared 0.944905    S.D. dependent var 0.109762 
S.E. of regression 0.025764    Akaike info criterion -4.310061 
Sum squared resid 0.011284    Schwarz criterion -4.111105 
Log likelihood 49.25564    Hannan-Quinn criter. -4.266883 
Durbin-Watson stat 1.431845    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.68: Κατά ομάδες σύγκλιση Κάτω Χώρες, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.290633 0.029073 9.996795 0.0000 
     
     R-squared 0.605198    Mean dependent var 0.089543 
Adjusted R-squared 0.605198    S.D. dependent var 0.053586 
S.E. of regression 0.033670    Akaike info criterion -3.857905 
Sum squared resid 0.011337    Schwarz criterion -3.821733 
Log likelihood 22.21848    Hannan-Quinn criter. -3.880707 
Durbin-Watson stat 0.335544    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -0.180786 0.212349 -0.851360 0.4166 
GAP80^2 1.294821 0.545264 2.374670 0.0416 
     
     R-squared 0.769012    Mean dependent var 0.089543 
Adjusted R-squared 0.743346    S.D. dependent var 0.053586 
S.E. of regression 0.027147    Akaike info criterion -4.212104 
Sum squared resid 0.006633    Schwarz criterion -4.139760 
Log likelihood 25.16657    Hannan-Quinn criter. -4.257708 
Durbin-Watson stat 1.075484    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -1.016974 0.808941 -1.257167 0.2442 
GAP80^2 6.186639 4.739240 1.305407 0.2280 
GAP80^3 -7.009136 6.813702 -1.028683 0.3337 
     
     R-squared 0.777068    Mean dependent var 0.089543 
Adjusted R-squared 0.721336    S.D. dependent var 0.053586 
S.E. of regression 0.028288    Akaike info criterion -4.065789 
Sum squared resid 0.006401    Schwarz criterion -3.957272 
Log likelihood 25.36184    Hannan-Quinn criter. -4.134194 
Durbin-Watson stat 1.195717    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -2.574416 10.47156 -0.245848 0.8129 
GAP80^2 20.11400 95.69429 0.210190 0.8395 
GAP80^3 -48.00158 285.6170 -0.168063 0.8713 
GAP80^4 39.73811 279.2954 0.142280 0.8909 
     
     R-squared 0.777746    Mean dependent var 0.089543 
Adjusted R-squared 0.682494    S.D. dependent var 0.053586 
S.E. of regression 0.030195    Akaike info criterion -3.887014 
Sum squared resid 0.006382    Schwarz criterion -3.742325 
Log likelihood 25.37858    Hannan-Quinn criter. -3.978220 
Durbin-Watson stat 1.147158    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.69: Κατά ομάδες σύγκλιση Κάτω Χώρες, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.267978 0.067643 18.74512 0.0000 
     
     R-squared 0.819240    Mean dependent var 0.124850 
Adjusted R-squared 0.819240    S.D. dependent var 0.071180 
S.E. of regression 0.030263    Akaike info criterion -4.078136 
Sum squared resid 0.010074    Schwarz criterion -4.037727 
Log likelihood 25.46881    Hannan-Quinn criter. -4.093096 
Durbin-Watson stat 2.267041    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.344964 0.427170 3.148544 0.0104 
GAP90^2 -0.566771 2.924974 -0.193769 0.8502 
     
     R-squared 0.819884    Mean dependent var 0.124850 
Adjusted R-squared 0.801872    S.D. dependent var 0.071180 
S.E. of regression 0.031683    Akaike info criterion -3.915033 
Sum squared resid 0.010038    Schwarz criterion -3.834215 
Log likelihood 25.49020    Hannan-Quinn criter. -3.944954 
Durbin-Watson stat 2.292708    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.297569 0.887773 1.461600 0.1779 
GAP90^2 0.310921 15.86512 0.019598 0.9848 
GAP90^3 -3.736668 69.34165 -0.053888 0.9582 
     
     R-squared 0.819926    Mean dependent var 0.124850 
Adjusted R-squared 0.779910    S.D. dependent var 0.071180 
S.E. of regression 0.033393    Akaike info criterion -3.748602 
Sum squared resid 0.010036    Schwarz criterion -3.627376 
Log likelihood 25.49161    Hannan-Quinn criter. -3.793485 
Durbin-Watson stat 2.295241    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -0.992038 1.399386 -0.708910 0.4985 
GAP90^2 77.54182 47.01813 1.649190 0.1377 
GAP90^3 -767.9129 451.1759 -1.702025 0.1272 
GAP90^4 2323.694 1319.512 1.761024 0.1163 
     
     R-squared 0.857529    Mean dependent var 0.124850 
Adjusted R-squared 0.804103    S.D. dependent var 0.071180 
S.E. of regression 0.031505    Akaike info criterion -3.816167 
Sum squared resid 0.007940    Schwarz criterion -3.654531 
Log likelihood 26.89700    Hannan-Quinn criter. -3.876010 
Durbin-Watson stat 2.161735    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.70: Κατά ομάδες σύγκλιση Κάτω Χώρες, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.862662 0.051006 16.91305 0.0000 
     
     R-squared 0.893790    Mean dependent var 0.106886 
Adjusted R-squared 0.893790    S.D. dependent var 0.066577 
S.E. of regression 0.021697    Akaike info criterion -4.743607 
Sum squared resid 0.005178    Schwarz criterion -4.703199 
Log likelihood 29.46164    Hannan-Quinn criter. -4.758568 
Durbin-Watson stat 1.819391    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.908665 0.229549 3.958475 0.0027 
GAP00^2 -0.260031 1.432159 -0.181566 0.8596 
     
     R-squared 0.894354    Mean dependent var 0.106886 
Adjusted R-squared 0.883789    S.D. dependent var 0.066577 
S.E. of regression 0.022696    Akaike info criterion -4.582266 
Sum squared resid 0.005151    Schwarz criterion -4.501448 
Log likelihood 29.49360    Hannan-Quinn criter. -4.612188 
Durbin-Watson stat 1.755224    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -0.032275 0.406912 -0.079316 0.9385 
GAP00^2 12.09087 4.801223 2.518289 0.0329 
GAP00^3 -37.72986 13.55071 -2.784346 0.0212 
     
     R-squared 0.943971    Mean dependent var 0.106886 
Adjusted R-squared 0.931520    S.D. dependent var 0.066577 
S.E. of regression 0.017422    Akaike info criterion -5.049828 
Sum squared resid 0.002732    Schwarz criterion -4.928601 
Log likelihood 33.29897    Hannan-Quinn criter. -5.094710 
Durbin-Watson stat 1.928924    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 12   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.634756 1.103162 0.575397 0.5808 
GAP00^2 -4.611016 23.46396 -0.196515 0.8491 
GAP00^3 82.13829 156.1121 0.526149 0.6131 
GAP00^4 -260.8530 325.2389 -0.802035 0.4457 
     
     R-squared 0.948543    Mean dependent var 0.106886 
Adjusted R-squared 0.929246    S.D. dependent var 0.066577 
S.E. of regression 0.017709    Akaike info criterion -4.968276 
Sum squared resid 0.002509    Schwarz criterion -4.806641 
Log likelihood 33.80966    Hannan-Quinn criter. -5.028119 
Durbin-Watson stat 2.082792    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.71: Κατά ομάδες σύγκλιση Κάτω Χώρες, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.326179 0.043228 7.545472 0.0000 
     
     R-squared 0.423704    Mean dependent var 0.101719 
Adjusted R-squared 0.423704    S.D. dependent var 0.067255 
S.E. of regression 0.051056    Akaike info criterion -3.025289 
Sum squared resid 0.026067    Schwarz criterion -2.989116 
Log likelihood 17.63909    Hannan-Quinn criter. -3.048090 
Durbin-Watson stat 0.817926    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.013697 0.427090 0.032071 0.9751 
GAP80^2 0.858277 1.092367 0.785703 0.4522 
     
     R-squared 0.469397    Mean dependent var 0.101719 
Adjusted R-squared 0.410441    S.D. dependent var 0.067255 
S.E. of regression 0.051640    Akaike info criterion -2.926078 
Sum squared resid 0.024000    Schwarz criterion -2.853733 
Log likelihood 18.09343    Hannan-Quinn criter. -2.971681 
Durbin-Watson stat 1.258746    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -1.474892 1.440260 -1.024046 0.3358 
GAP80^2 9.566732 8.494512 1.126225 0.2927 
GAP80^3 -12.47772 12.40462 -1.005893 0.3439 
     
     R-squared 0.485607    Mean dependent var 0.101719 
Adjusted R-squared 0.357008    S.D. dependent var 0.067255 
S.E. of regression 0.053929    Akaike info criterion -2.775286 
Sum squared resid 0.023267    Schwarz criterion -2.666769 
Log likelihood 18.26407    Hannan-Quinn criter. -2.843690 
Durbin-Watson stat 1.374058    
     
      
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 12    
Included observations: 11   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -10.44854 19.68334 -0.530832 0.6120 
GAP80^2 89.81322 179.1884 0.501222 0.6316 
GAP80^3 -248.6674 532.4485 -0.467026 0.6547 
GAP80^4 228.9625 518.3976 0.441674 0.6720 
     
     R-squared 0.499881    Mean dependent var 0.101719 
Adjusted R-squared 0.285544    S.D. dependent var 0.067255 
S.E. of regression 0.056847    Akaike info criterion -2.621610 
Sum squared resid 0.022621    Schwarz criterion -2.476920 
Log likelihood 18.41885    Hannan-Quinn criter. -2.712816 
Durbin-Watson stat 1.278514    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.72: Κατά ομάδες σύγκλιση Πολωνία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.991018 0.222950 8.930334 0.0000 
     
     R-squared -0.217801    Mean dependent var 0.228839 
Adjusted R-squared -0.217801    S.D. dependent var 0.086917 
S.E. of regression 0.095917    Akaike info criterion -1.790213 
Sum squared resid 0.138000    Schwarz criterion -1.741926 
Log likelihood 15.32170    Hannan-Quinn criter. -1.787740 
Durbin-Watson stat 1.169611    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 3.625031 0.389471 9.307572 0.0000 
GAP90^2 -10.40594 1.968545 -5.286109 0.0001 
     
     R-squared 0.378302    Mean dependent var 0.228839 
Adjusted R-squared 0.333895    S.D. dependent var 0.086917 
S.E. of regression 0.070938    Akaike info criterion -2.337560 
Sum squared resid 0.070450    Schwarz criterion -2.240987 
Log likelihood 20.70048    Hannan-Quinn criter. -2.332615 
Durbin-Watson stat 2.265509    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 5.162456 0.766140 6.738270 0.0000 
GAP90^2 -32.55879 10.45740 -3.113469 0.0082 
GAP90^3 70.08219 32.54062 2.153683 0.0506 
     
     R-squared 0.449908    Mean dependent var 0.228839 
Adjusted R-squared 0.365278    S.D. dependent var 0.086917 
S.E. of regression 0.069246    Akaike info criterion -2.334929 
Sum squared resid 0.062336    Schwarz criterion -2.190068 
Log likelihood 21.67943    Hannan-Quinn criter. -2.327511 
Durbin-Watson stat 1.827067    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 7.161683 1.653730 4.330623 0.0010 
GAP90^2 -84.19091 42.29640 -1.990498 0.0698 
GAP90^3 463.7187 311.9394 1.486567 0.1629 
GAP90^4 -902.8479 694.4119 -1.300162 0.2180 
     
     R-squared 0.477309    Mean dependent var 0.228839 
Adjusted R-squared 0.346636    S.D. dependent var 0.086917 
S.E. of regression 0.070256    Akaike info criterion -2.261024 
Sum squared resid 0.059231    Schwarz criterion -2.067877 
Log likelihood 22.08819    Hannan-Quinn criter. -2.251134 
Durbin-Watson stat 1.861353    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.73: Κατά ομάδες σύγκλιση Πολωνία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.092961 0.012327 88.66586 0.0000 
     
     R-squared 0.974591    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.974591    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.015128    Akaike info criterion -5.484032 
Sum squared resid 0.003433    Schwarz criterion -5.435745 
Log likelihood 44.87226    Hannan-Quinn criter. -5.481559 
Durbin-Watson stat 1.800107    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.127483 0.097298 11.58793 0.0000 
GAP00^2 -0.125893 0.316620 -0.397614 0.6969 
     
     R-squared 0.974972    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.973184    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.015542    Akaike info criterion -5.374125 
Sum squared resid 0.003382    Schwarz criterion -5.277551 
Log likelihood 44.99300    Hannan-Quinn criter. -5.369179 
Durbin-Watson stat 1.862232    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.215292 0.356116 3.412627 0.0046 
GAP00^2 -0.835084 2.477096 -0.337122 0.7414 
GAP00^3 1.356940 4.271762 0.317653 0.7558 
     
     R-squared 0.975098    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.971267    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.016088    Akaike info criterion -5.254172 
Sum squared resid 0.003365    Schwarz criterion -5.109311 
Log likelihood 45.03337    Hannan-Quinn criter. -5.246754 
Durbin-Watson stat 1.926230    
     
      
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.853200 0.858028 0.994373 0.3397 
GAP00^2 3.717145 10.77654 0.344929 0.7361 
GAP00^3 -17.00622 43.87629 -0.387595 0.7051 
GAP00^4 23.87743 57.72274 0.413657 0.6864 
     
     R-squared 0.975194    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.968993    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.016712    Akaike info criterion -5.133052 
Sum squared resid 0.003352    Schwarz criterion -4.939905 
Log likelihood 45.06442    Hannan-Quinn criter. -5.123161 
Durbin-Watson stat 1.896262    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.74: Κατά ομάδες σύγκλιση Πολωνία, 1990-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.166743 0.246796 8.779495 0.0000 
     
     R-squared -0.307256    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared -0.307256    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.108512    Akaike info criterion -1.543445 
Sum squared resid 0.176624    Schwarz criterion -1.495158 
Log likelihood 13.34756    Hannan-Quinn criter. -1.540972 
Durbin-Watson stat 1.208403    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 3.974365 0.443852 8.954264 0.0000 
GAP90^2 -11.51154 2.279476 -5.050084 0.0002 
     
     R-squared 0.304587    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.254915    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.081922    Akaike info criterion -2.049624 
Sum squared resid 0.093958    Schwarz criterion -1.953051 
Log likelihood 18.39699    Hannan-Quinn criter. -2.044679 
Durbin-Watson stat 2.277745    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 5.675178 1.102553 5.147306 0.0002 
GAP90^2 -36.01866 14.45272 -2.492171 0.0270 
GAP90^3 77.53009 43.55036 1.780240 0.0984 
     
     R-squared 0.378087    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.282408    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.080397    Akaike info criterion -2.036330 
Sum squared resid 0.084027    Schwarz criterion -1.891470 
Log likelihood 19.29064    Hannan-Quinn criter. -2.028912 
Durbin-Watson stat 1.908748    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 16    
Included observations: 16   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 8.273147 2.326594 3.555905 0.0040 
GAP90^2 -103.1139 56.56387 -1.822965 0.0933 
GAP90^3 589.0557 414.7250 1.420353 0.1810 
GAP90^4 -1173.239 927.3651 -1.265132 0.2298 
     
     R-squared 0.416896    Mean dependent var 0.250573 
Adjusted R-squared 0.271120    S.D. dependent var 0.094907 
S.E. of regression 0.081026    Akaike info criterion -1.975764 
Sum squared resid 0.078783    Schwarz criterion -1.782617 
Log likelihood 19.80611    Hannan-Quinn criter. -1.965874 
Durbin-Watson stat 1.921888    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.75: Κατά ομάδες σύγκλιση Πορτογαλία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.889794 0.051156 17.39363 0.0001 
     
     R-squared 0.950396    Mean dependent var 0.163032 
Adjusted R-squared 0.950396    S.D. dependent var 0.112638 
S.E. of regression 0.025087    Akaike info criterion -4.356101 
Sum squared resid 0.002517    Schwarz criterion -4.434214 
Log likelihood 11.89025    Hannan-Quinn criter. -4.565747 
Durbin-Watson stat 3.014351    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.467755 0.307021 1.523529 0.2250 
GAP80^2 1.652569 1.074714 1.537683 0.2217 
     
     R-squared 0.978323    Mean dependent var 0.163032 
Adjusted R-squared 0.971098    S.D. dependent var 0.112638 
S.E. of regression 0.019149    Akaike info criterion -4.783932 
Sum squared resid 0.001100    Schwarz criterion -4.940157 
Log likelihood 13.95983    Hannan-Quinn criter. -5.203224 
Durbin-Watson stat 1.652450    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.546258 1.647605 0.331547 0.7717 
GAP80^2 0.956845 13.53782 0.070679 0.9501 
GAP80^3 1.469476 27.29992 0.053827 0.9620 
     
     R-squared 0.978333    Mean dependent var 0.163032 
Adjusted R-squared 0.956665    S.D. dependent var 0.112638 
S.E. of regression 0.023448    Akaike info criterion -4.384367 
Sum squared resid 0.001100    Schwarz criterion -4.618705 
Log likelihood 13.96092    Hannan-Quinn criter. -5.013305 
Durbin-Watson stat 1.659902    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 48.62895 9.17E-08 5.30E+08 0.0000 
GAP80^2 -604.5852 1.15E-06 -5.26E+08 0.0000 
GAP80^3 2482.447 4.69E-06 5.29E+08 0.0000 
GAP80^4 -3324.831 6.25E-06 -5.32E+08 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.163032 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.112638 
S.E. of regression 4.08E-11    Akaike info criterion -45.01568 
Sum squared resid 1.67E-21    Schwarz criterion -45.32813 
Log likelihood 116.5392    Hannan-Quinn criter. -45.85426 
Durbin-Watson stat 1.637406    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.76: Κατά ομάδες σύγκλιση Πορτογαλία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.941982 0.080478 11.70488 0.0003 
     
     R-squared 0.892657    Mean dependent var 0.160135 
Adjusted R-squared 0.892657    S.D. dependent var 0.098635 
S.E. of regression 0.032316    Akaike info criterion -3.849643 
Sum squared resid 0.004177    Schwarz criterion -3.927755 
Log likelihood 10.62411    Hannan-Quinn criter. -4.059289 
Durbin-Watson stat 1.782582    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.568258 0.220797 7.102713 0.0057 
GAP90^2 -2.585283 0.850921 -3.038218 0.0559 
     
     R-squared 0.981390    Mean dependent var 0.160135 
Adjusted R-squared 0.975187    S.D. dependent var 0.098635 
S.E. of regression 0.015537    Akaike info criterion -5.201988 
Sum squared resid 0.000724    Schwarz criterion -5.358213 
Log likelihood 15.00497    Hannan-Quinn criter. -5.621280 
Durbin-Watson stat 1.587574    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.216300 0.318873 0.678326 0.5675 
GAP90^2 11.86032 3.407184 3.480974 0.0735 
GAP90^3 -34.91958 8.239688 -4.237973 0.0514 
     
     R-squared 0.998396    Mean dependent var 0.160135 
Adjusted R-squared 0.996792    S.D. dependent var 0.098635 
S.E. of regression 0.005586    Akaike info criterion -7.253242 
Sum squared resid 6.24E-05    Schwarz criterion -7.487580 
Log likelihood 21.13311    Hannan-Quinn criter. -7.882180 
Durbin-Watson stat 1.134592    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -1.183698 1.16E-11 -1.02E+11 0.0000 
GAP90^2 34.06542 1.77E-10 1.93E+11 0.0000 
GAP90^3 -146.4855 8.51E-10 -1.72E+11 0.0000 
GAP90^4 179.4282 1.32E-09 1.36E+11 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.160135 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.098635 
S.E. of regression 4.82E-14    Sum squared resid 2.33E-27 
Durbin-Watson stat 1.225083    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.77: Κατά ομάδες σύγκλιση Πορτογαλία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.924940 0.037523 24.65005 0.0000 
     
     R-squared 0.980293    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.980293    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.013388    Akaike info criterion -5.612076 
Sum squared resid 0.000717    Schwarz criterion -5.690188 
Log likelihood 15.03019    Hannan-Quinn criter. -5.821722 
Durbin-Watson stat 1.832755    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.561152 0.151465 3.704831 0.0342 
GAP00^2 1.688636 0.671178 2.515928 0.0865 
     
     R-squared 0.994433    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.992577    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.008217    Akaike info criterion -6.476138 
Sum squared resid 0.000203    Schwarz criterion -6.632363 
Log likelihood 18.19034    Hannan-Quinn criter. -6.895430 
Durbin-Watson stat 0.954856    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.638479 0.040682 40.27571 0.0006 
GAP00^2 -10.10493 0.469556 -21.52019 0.0022 
GAP00^3 30.81435 1.258436 24.48622 0.0017 
     
     R-squared 0.999979    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.999957    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.000623    Akaike info criterion -11.63928 
Sum squared resid 7.77E-07    Schwarz criterion -11.87362 
Log likelihood 32.09820    Hannan-Quinn criter. -12.26822 
Durbin-Watson stat 1.555098    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 2.410601 1.07E-09 2.25E+09 0.0000 
GAP00^2 -22.83919 1.77E-08 -1.29E+09 0.0000 
GAP00^3 98.57089 9.46E-08 1.04E+09 0.0000 
GAP00^4 -117.1109 1.64E-07 -7.14E+08 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 8.30E-13    Sum squared resid 6.89E-25 
Durbin-Watson stat 1.513777    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.78: Κατά ομάδες σύγκλιση Πορτογαλία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.783970 0.061847 12.67605 0.0002 
     
     R-squared 0.914969    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.914969    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.027810    Akaike info criterion -4.150018 
Sum squared resid 0.003093    Schwarz criterion -4.228130 
Log likelihood 11.37504    Hannan-Quinn criter. -4.359664 
Durbin-Watson stat 1.680760    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.805485 0.424842 1.895964 0.1542 
GAP80^2 -0.084245 1.568582 -0.053708 0.9605 
     
     R-squared 0.915070    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.886760    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.032093    Akaike info criterion -3.751209 
Sum squared resid 0.003090    Schwarz criterion -3.907434 
Log likelihood 11.37802    Hannan-Quinn criter. -4.170501 
Durbin-Watson stat 1.729827    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -2.010028 2.471588 -0.813253 0.5015 
GAP80^2 24.86803 20.30822 1.224530 0.3454 
GAP80^3 -52.70306 40.95288 -1.286920 0.3270 
     
     R-squared 0.931984    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 0.863968    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 0.035174    Akaike info criterion -3.573291 
Sum squared resid 0.002474    Schwarz criterion -3.807628 
Log likelihood 11.93323    Hannan-Quinn criter. -4.202229 
Durbin-Watson stat 1.659902    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1 5   
Included observations: 5 after adjustments  
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 70.11929 1.34E-07 5.22E+08 0.0000 
GAP80^2 -883.5116 1.68E-06 -5.25E+08 0.0000 
GAP80^3 3669.036 6.86E-06 5.35E+08 0.0000 
GAP80^4 -4987.612 9.14E-06 -5.45E+08 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.146506 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.095368 
S.E. of regression 5.97E-11    Akaike info criterion -44.25444 
Sum squared resid 3.57E-21    Schwarz criterion -44.56689 
Log likelihood 114.6361    Hannan-Quinn criter. -45.09303 
Durbin-Watson stat 1.636727    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.79: Κατά ομάδες σύγκλιση Ρουμανία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.154551 0.423532 5.087105 0.0014 
     
     R-squared -1.302824    Mean dependent var 0.321719 
Adjusted R-squared -1.302824    S.D. dependent var 0.144153 
S.E. of regression 0.218754    Akaike info criterion -0.085273 
Sum squared resid 0.334972    Schwarz criterion -0.075342 
Log likelihood 1.341090    Hannan-Quinn criter. -0.152248 
Durbin-Watson stat 2.057635    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 4.794054 2.276245 2.106124 0.0798 
GAP90^2 -17.45083 12.62696 -1.382030 0.2162 
     
     R-squared -1.058719    Mean dependent var 0.321719 
Adjusted R-squared -1.401839    S.D. dependent var 0.144153 
S.E. of regression 0.223407    Akaike info criterion 0.052675 
Sum squared resid 0.299464    Schwarz criterion 0.072536 
Log likelihood 1.789298    Hannan-Quinn criter. -0.081275 
Durbin-Watson stat 1.939122    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 9.751504 2.812336 3.467404 0.0179 
GAP90^2 -86.04066 43.29096 -1.987497 0.1036 
GAP90^3 228.3217 160.7924 1.419978 0.2148 
     
     R-squared -0.969082    Mean dependent var 0.321719 
Adjusted R-squared -1.756715    S.D. dependent var 0.144153 
S.E. of regression 0.239343    Akaike info criterion 0.258159 
Sum squared resid 0.286426    Schwarz criterion 0.287949 
Log likelihood 1.967364    Hannan-Quinn criter. 0.057233 
Durbin-Watson stat 1.659523    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 67.75543 48.86012 1.386723 0.2378 
GAP90^2 -1644.878 1322.018 -1.244217 0.2813 
GAP90^3 12814.10 10600.60 1.208809 0.2933 
GAP90^4 -31438.94 26224.93 -1.198819 0.2968 
     
     R-squared -0.593033    Mean dependent var 0.321719 
Adjusted R-squared -1.787807    S.D. dependent var 0.144153 
S.E. of regression 0.240689    Akaike info criterion 0.296231 
Sum squared resid 0.231725    Schwarz criterion 0.335952 
Log likelihood 2.815077    Hannan-Quinn criter. 0.028330 
Durbin-Watson stat 1.277349    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.80: Κατά ομάδες σύγκλιση Ρουμανία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.197362 0.036591 32.72321 0.0000 
     
     R-squared 0.958989    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared 0.958989    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.035887    Akaike info criterion -3.700397 
Sum squared resid 0.009015    Schwarz criterion -3.690467 
Log likelihood 15.80159    Hannan-Quinn criter. -3.767372 
Durbin-Watson stat 2.187430    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.153025 0.274783 4.196131 0.0057 
GAP00^2 0.114119 0.664965 0.171617 0.8694 
     
     R-squared 0.959207    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared 0.952409    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.038660    Akaike info criterion -3.455726 
Sum squared resid 0.008967    Schwarz criterion -3.435866 
Log likelihood 15.82291    Hannan-Quinn criter. -3.589677 
Durbin-Watson stat 2.258838    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.194439 1.844596 0.647534 0.5458 
GAP00^2 -0.107730 9.267994 -0.011624 0.9912 
GAP00^3 0.289406 11.40499 0.025375 0.9807 
     
     R-squared 0.959213    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared 0.942898    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.042347    Akaike info criterion -3.205855 
Sum squared resid 0.008966    Schwarz criterion -3.176065 
Log likelihood 15.82342    Hannan-Quinn criter. -3.406781 
Durbin-Watson stat 2.270707    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -3.071416 16.40268 -0.187251 0.8606 
GAP00^2 34.85553 133.4911 0.261108 0.8069 
GAP00^3 -93.45069 356.5838 -0.262072 0.8062 
GAP00^4 82.30315 312.3722 0.263478 0.8052 
     
     R-squared 0.959889    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared 0.929806    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.046951    Akaike info criterion -2.972588 
Sum squared resid 0.008817    Schwarz criterion -2.932867 
Log likelihood 15.89035    Hannan-Quinn criter. -3.240489 
Durbin-Watson stat 2.312273    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.81: Κατά ομάδες σύγκλιση Ρουμανία, 1990-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.511560 0.543601 4.620225 0.0024 
     
     R-squared -1.442951    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared -1.442951    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.276981    Akaike info criterion 0.386732 
Sum squared resid 0.537029    Schwarz criterion 0.396662 
Log likelihood -0.546928    Hannan-Quinn criter. 0.319757 
Durbin-Watson stat 2.044332    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 6.657127 2.813755 2.365923 0.0558 
GAP90^2 -27.40804 15.71133 -1.744476 0.1317 
     
     R-squared -1.044509    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared -1.385261    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.273691    Akaike info criterion 0.458683 
Sum squared resid 0.449440    Schwarz criterion 0.478544 
Log likelihood 0.165267    Hannan-Quinn criter. 0.324733 
Durbin-Watson stat 1.897589    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 13.18521 3.023151 4.361413 0.0073 
GAP90^2 -117.7287 47.41848 -2.482760 0.0557 
GAP90^3 300.6592 180.7117 1.663751 0.1570 
     
     R-squared -0.941659    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared -1.718322    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.292175    Akaike info criterion 0.657068 
Sum squared resid 0.426831    Schwarz criterion 0.686859 
Log likelihood 0.371728    Hannan-Quinn criter. 0.456143 
Durbin-Watson stat 1.589608    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 77.05780 62.87780 1.225517 0.2876 
GAP90^2 -1834.284 1702.112 -1.077652 0.3418 
GAP90^3 14159.82 13657.34 1.036792 0.3584 
GAP90^4 -34619.83 33807.24 -1.024036 0.3637 
     
     R-squared -0.639925    Mean dependent var 0.384846 
Adjusted R-squared -1.869868    S.D. dependent var 0.177212 
S.E. of regression 0.300209    Akaike info criterion 0.738176 
Sum squared resid 0.360501    Schwarz criterion 0.777896 
Log likelihood 1.047297    Hannan-Quinn criter. 0.470275 
Durbin-Watson stat 1.272347    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.82: Κατά ομάδες σύγκλιση Σλοβακία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.457155 0.070743 20.59784 0.0003 
     
     R-squared 0.976538    Mean dependent var 0.310219 
Adjusted R-squared 0.976538    S.D. dependent var 0.210788 
S.E. of regression 0.032287    Akaike info criterion -3.815991 
Sum squared resid 0.003127    Schwarz criterion -3.969418 
Log likelihood 8.631982    Hannan-Quinn criter. -4.152674 
Durbin-Watson stat 3.155446    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.951883 0.624956 3.123233 0.0890 
GAP90^2 -1.705220 1.907933 -0.893752 0.4658 
     
     R-squared 0.982661    Mean dependent var 0.310219 
Adjusted R-squared 0.973991    S.D. dependent var 0.210788 
S.E. of regression 0.033995    Akaike info criterion -3.618380 
Sum squared resid 0.002311    Schwarz criterion -3.925233 
Log likelihood 9.236761    Hannan-Quinn criter. -4.291746 
Durbin-Watson stat 2.903066    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 44.28660 1.95E-08 2.27E+09 0.0000 
GAP90^2 -294.0399 1.35E-07 -2.18E+09 0.0000 
GAP90^3 497.8227 2.30E-07 2.17E+09 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.310219 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.210788 
S.E. of regression 1.57E-11    Akaike info criterion -46.80525 
Sum squared resid 2.46E-22    Schwarz criterion -47.26553 
Log likelihood 96.61050    Hannan-Quinn criter. -47.81530 
Durbin-Watson stat 2.916602    
     
     
- 
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.83: Κατά ομάδες σύγκλιση Σλοβακία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.166082 0.033372 34.94197 0.0001 
     
     R-squared 0.991784    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 0.991784    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 0.022640    Akaike info criterion -4.525918 
Sum squared resid 0.001538    Schwarz criterion -4.679345 
Log likelihood 10.05184    Hannan-Quinn criter. -4.862601 
Durbin-Watson stat 2.273828    
     
      
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.649630 0.160364 4.050964 0.0559 
GAP00^2 1.225328 0.380725 3.218404 0.0845 
     
     R-squared 0.998139    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 0.997208    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 0.013198    Akaike info criterion -5.510635 
Sum squared resid 0.000348    Schwarz criterion -5.817488 
Log likelihood 13.02127    Hannan-Quinn criter. -6.184001 
Durbin-Watson stat 3.137875    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -3.225449 5.79E-11 -5.58E+10 0.0000 
GAP00^2 20.28595 2.86E-10 7.10E+10 0.0000 
GAP00^3 -23.20981 3.49E-10 -6.66E+10 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 1.99E-13    Sum squared resid 3.96E-26 
Durbin-Watson stat 3.125770    
     
     
- 
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.84: Κατά ομάδες σύγκλιση Σλοβακία, 1990-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.695654 0.115098 14.73226 0.0007 
     
     R-squared 0.953627    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 0.953627    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 0.053787    Akaike info criterion -2.795261 
Sum squared resid 0.008679    Schwarz criterion -2.948687 
Log likelihood 6.590522    Hannan-Quinn criter. -3.131944 
Durbin-Watson stat 3.086841    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.987909 1.191012 1.669091 0.2370 
GAP90^2 -1.007338 3.636052 -0.277042 0.8078 
     
     R-squared 0.955149    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 0.932723    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 0.064785    Akaike info criterion -2.328624 
Sum squared resid 0.008394    Schwarz criterion -2.635477 
Log likelihood 6.657249    Hannan-Quinn criter. -3.001990 
Durbin-Watson stat 2.903066    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 4    
Included observations: 4   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 82.66748 3.69E-08 2.24E+09 0.0000 
GAP90^2 -558.1255 2.55E-07 -2.19E+09 0.0000 
GAP90^3 948.7277 4.34E-07 2.19E+09 0.0000 
     
     R-squared 1.000000    Mean dependent var 0.360227 
Adjusted R-squared 1.000000    S.D. dependent var 0.249772 
S.E. of regression 2.97E-11    Akaike info criterion -45.53088 
Sum squared resid 8.80E-22    Schwarz criterion -45.99116 
Log likelihood 94.06176    Hannan-Quinn criter. -46.54093 
Durbin-Watson stat 2.916540    
     
     
- 
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.85: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.848092 0.056277 15.06994 0.0000 
     
     R-squared 0.801921    Mean dependent var 0.124698 
Adjusted R-squared 0.801921    S.D. dependent var 0.085130 
S.E. of regression 0.037888    Akaike info criterion -3.657167 
Sum squared resid 0.025839    Schwarz criterion -3.607460 
Log likelihood 35.74309    Hannan-Quinn criter. -3.648755 
Durbin-Watson stat 0.831528    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.152821 0.152850 7.542172 0.0000 
GAP80^2 -1.194792 0.618489 -1.931792 0.0702 
     
     R-squared 0.847461    Mean dependent var 0.124698 
Adjusted R-squared 0.838488    S.D. dependent var 0.085130 
S.E. of regression 0.034213    Akaike info criterion -3.813149 
Sum squared resid 0.019898    Schwarz criterion -3.713735 
Log likelihood 38.22492    Hannan-Quinn criter. -3.796324 
Durbin-Watson stat 1.121552    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.560899 0.392800 3.973773 0.0011 
GAP80^2 -5.109913 3.499908 -1.460014 0.1636 
GAP80^3 8.140826 7.060837 1.152955 0.2659 
     
     R-squared 0.860460    Mean dependent var 0.124698 
Adjusted R-squared 0.843017    S.D. dependent var 0.085130 
S.E. of regression 0.033729    Akaike info criterion -3.796954 
Sum squared resid 0.018203    Schwarz criterion -3.647832 
Log likelihood 39.07106    Hannan-Quinn criter. -3.771717 
Durbin-Watson stat 1.211534    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.414771 0.553324 0.749598 0.4651 
GAP80^2 14.60813 7.831080 1.865404 0.0818 
GAP80^3 -90.41318 34.08010 -2.652961 0.0181 
GAP80^4 147.7715 46.36708 3.186993 0.0061 
     
     R-squared 0.896143    Mean dependent var 0.124698 
Adjusted R-squared 0.875372    S.D. dependent var 0.085130 
S.E. of regression 0.030053    Akaike info criterion -3.987031 
Sum squared resid 0.013548    Schwarz criterion -3.788202 
Log likelihood 41.87680    Hannan-Quinn criter. -3.953382 
Durbin-Watson stat 1.367215    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.86: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1990-1980 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.187785 0.039141 30.34619 0.0000 
     
     R-squared 0.950048    Mean dependent var 0.154442 
Adjusted R-squared 0.950048    S.D. dependent var 0.092924 
S.E. of regression 0.020768    Akaike info criterion -4.859573 
Sum squared resid 0.007764    Schwarz criterion -4.809866 
Log likelihood 47.16594    Hannan-Quinn criter. -4.851161 
Durbin-Watson stat 2.190621    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.451314 0.060378 24.03725 0.0000 
GAP90^2 -1.286361 0.259554 -4.956039 0.0001 
     
     R-squared 0.968470    Mean dependent var 0.154442 
Adjusted R-squared 0.966615    S.D. dependent var 0.092924 
S.E. of regression 0.016979    Akaike info criterion -5.214433 
Sum squared resid 0.004901    Schwarz criterion -5.115018 
Log likelihood 51.53711    Hannan-Quinn criter. -5.197608 
Durbin-Watson stat 2.037668    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.653820 0.192165 8.606236 0.0000 
GAP90^2 -3.383107 2.099851 -1.611118 0.1267 
GAP90^3 4.932250 4.779827 1.031889 0.3175 
     
     R-squared 0.970088    Mean dependent var 0.154442 
Adjusted R-squared 0.966349    S.D. dependent var 0.092924 
S.E. of regression 0.017046    Akaike info criterion -5.161864 
Sum squared resid 0.004649    Schwarz criterion -5.012742 
Log likelihood 52.03770    Hannan-Quinn criter. -5.136626 
Durbin-Watson stat 2.249431    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.504238 0.269839 5.574574 0.0001 
GAP90^2 -0.337199 6.556139 -0.051433 0.9597 
GAP90^3 -12.97243 43.95426 -0.295135 0.7719 
GAP90^4 31.34891 83.09336 0.377273 0.7113 
     
     R-squared 0.970396    Mean dependent var 0.154442 
Adjusted R-squared 0.964475    S.D. dependent var 0.092924 
S.E. of regression 0.017514    Akaike info criterion -5.066926 
Sum squared resid 0.004601    Schwarz criterion -4.868096 
Log likelihood 52.13579    Hannan-Quinn criter. -5.033276 
Durbin-Watson stat 2.141412    
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      Πίνακας 1.87: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.870681 0.029175 29.84295 0.0000 
     
     R-squared 0.878809    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.878809    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.028225    Akaike info criterion -4.246026 
Sum squared resid 0.014340    Schwarz criterion -4.196319 
Log likelihood 41.33725    Hannan-Quinn criter. -4.237614 
Durbin-Watson stat 1.495925    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.959335 0.129960 7.381769 0.0000 
GAP00^2 -0.382150 0.472340 -0.809056 0.4297 
     
     R-squared 0.881771    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.874816    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.028686    Akaike info criterion -4.165511 
Sum squared resid 0.013989    Schwarz criterion -4.066097 
Log likelihood 41.57236    Hannan-Quinn criter. -4.148686 
Durbin-Watson stat 1.423601    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.170717 0.392777 2.980610 0.0088 
GAP00^2 -2.375932 3.246506 -0.731843 0.4748 
GAP00^3 4.348043 6.403643 0.678995 0.5068 
     
     R-squared 0.884883    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.870494    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.029177    Akaike info criterion -4.086925 
Sum squared resid 0.013621    Schwarz criterion -3.937803 
Log likelihood 41.82579    Hannan-Quinn criter. -4.061688 
Durbin-Watson stat 1.477670    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.136222 0.821712 1.382749 0.1870 
GAP00^2 -1.731714 12.67576 -0.136616 0.8932 
GAP00^3 0.916791 61.42305 0.014926 0.9883 
GAP00^4 5.473267 92.60357 0.059104 0.9536 
     
     R-squared 0.884914    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.861896    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.030130    Akaike info criterion -3.981926 
Sum squared resid 0.013617    Schwarz criterion -3.783096 
Log likelihood 41.82829    Hannan-Quinn criter. -3.948276 
Durbin-Watson stat 1.482553    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.88: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.870809 0.096047 9.066472 0.0000 
     
     R-squared 0.543968    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.543968    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.054751    Akaike info criterion -2.920834 
Sum squared resid 0.053959    Schwarz criterion -2.871127 
Log likelihood 28.74792    Hannan-Quinn criter. -2.912421 
Durbin-Watson stat 1.385345    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.538584 0.167702 9.174495 0.0000 
GAP80^2 -2.618234 0.837963 -3.124523 0.0062 
     
     R-squared 0.785067    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.772424    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.038678    Akaike info criterion -3.567808 
Sum squared resid 0.025431    Schwarz criterion -3.468394 
Log likelihood 35.89418    Hannan-Quinn criter. -3.550983 
Durbin-Watson stat 1.468199    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.008236 0.419338 4.789065 0.0002 
GAP80^2 -7.124101 3.934089 -1.810864 0.0890 
GAP80^3 9.369181 8.248043 1.135928 0.2727 
     
     R-squared 0.804049    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.779555    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.038067    Akaike info criterion -3.555007 
Sum squared resid 0.023185    Schwarz criterion -3.405885 
Log likelihood 36.77257    Hannan-Quinn criter. -3.529770 
Durbin-Watson stat 1.599740    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 19    
Included observations: 19   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.591723 0.758312 0.780315 0.4473 
GAP80^2 17.24565 10.93885 1.576551 0.1358 
GAP80^3 -112.4349 49.45965 -2.273264 0.0381 
GAP80^4 182.6326 69.82776 2.615472 0.0195 
     
     R-squared 0.864141    Mean dependent var 0.137153 
Adjusted R-squared 0.836969    S.D. dependent var 0.081077 
S.E. of regression 0.032736    Akaike info criterion -3.815989 
Sum squared resid 0.016075    Schwarz criterion -3.617159 
Log likelihood 40.25189    Hannan-Quinn criter. -3.782339 
Durbin-Watson stat 1.856706    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.89: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.715123 0.095154 18.02467 0.0000 
     
     R-squared 0.735804    Mean dependent var 0.118355 
Adjusted R-squared 0.735804    S.D. dependent var 0.050393 
S.E. of regression 0.025902    Akaike info criterion -4.352530 
Sum squared resid 0.004696    Schwarz criterion -4.342600 
Log likelihood 18.41012    Hannan-Quinn criter. -4.419506 
Durbin-Watson stat 0.566472    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 3.483875 0.347245 10.03290 0.0001 
GAP80^2 -20.91109 3.893216 -5.371162 0.0017 
     
     R-squared 0.938870    Mean dependent var 0.118355 
Adjusted R-squared 0.928681    S.D. dependent var 0.050393 
S.E. of regression 0.013458    Akaike info criterion -5.566215 
Sum squared resid 0.001087    Schwarz criterion -5.546355 
Log likelihood 24.26486    Hannan-Quinn criter. -5.700165 
Durbin-Watson stat 1.584903    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 5.743848 1.073485 5.350656 0.0031 
GAP80^2 -91.60199 35.99774 -2.544659 0.0516 
GAP80^3 506.1359 266.6947 1.897810 0.1162 
     
     R-squared 0.966143    Mean dependent var 0.118355 
Adjusted R-squared 0.952601    S.D. dependent var 0.050393 
S.E. of regression 0.010971    Akaike info criterion -5.907088 
Sum squared resid 0.000602    Schwarz criterion -5.877298 
Log likelihood 26.62835    Hannan-Quinn criter. -6.108014 
Durbin-Watson stat 2.285801    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 7.354622 5.398604 1.362319 0.2448 
GAP80^2 -166.8948 254.0602 -0.656911 0.5471 
GAP80^3 1607.640 3735.693 0.430346 0.6891 
GAP80^4 -5143.790 17568.44 -0.292786 0.7842 
     
     R-squared 0.966563    Mean dependent var 0.118355 
Adjusted R-squared 0.941485    S.D. dependent var 0.050393 
S.E. of regression 0.012190    Akaike info criterion -5.669545 
Sum squared resid 0.000594    Schwarz criterion -5.629825 
Log likelihood 26.67818    Hannan-Quinn criter. -5.937446 
Durbin-Watson stat 2.277161    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.90: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.384624 0.048668 28.45055 0.0000 
     
     R-squared 0.937092    Mean dependent var 0.165087 
Adjusted R-squared 0.937092    S.D. dependent var 0.068630 
S.E. of regression 0.017213    Akaike info criterion -5.169799 
Sum squared resid 0.002074    Schwarz criterion -5.159868 
Log likelihood 21.67919    Hannan-Quinn criter. -5.236774 
Durbin-Watson stat 0.702902    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 2.162886 0.356548 6.066184 0.0009 
GAP90^2 -5.601463 2.400148 -2.333799 0.0583 
     
     R-squared 0.966618    Mean dependent var 0.165087 
Adjusted R-squared 0.961054    S.D. dependent var 0.068630 
S.E. of regression 0.013544    Akaike info criterion -5.553454 
Sum squared resid 0.001101    Schwarz criterion -5.533594 
Log likelihood 24.21382    Hannan-Quinn criter. -5.687405 
Durbin-Watson stat 1.129405    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 3.500003 3.261917 1.072989 0.3323 
GAP90^2 -25.55014 50.03566 -0.510639 0.6313 
GAP90^3 73.40389 188.0640 0.390313 0.7124 
     
     R-squared 0.967159    Mean dependent var 0.165087 
Adjusted R-squared 0.954022    S.D. dependent var 0.068630 
S.E. of regression 0.014716    Akaike info criterion -5.319787 
Sum squared resid 0.001083    Schwarz criterion -5.289996 
Log likelihood 24.27915    Hannan-Quinn criter. -5.520712 
Durbin-Watson stat 1.256129    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 -31.50884 49.23126 -0.640017 0.5570 
GAP90^2 764.8437 1100.948 0.694714 0.5255 
GAP90^3 -5835.105 8133.138 -0.717448 0.5128 
GAP90^4 14625.55 19868.33 0.736124 0.5025 
     
     R-squared 0.970795    Mean dependent var 0.165087 
Adjusted R-squared 0.948892    S.D. dependent var 0.068630 
S.E. of regression 0.015515    Akaike info criterion -5.187148 
Sum squared resid 0.000963    Schwarz criterion -5.147428 
Log likelihood 24.74859    Hannan-Quinn criter. -5.455049 
Durbin-Watson stat 1.166804    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.91: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.916108 0.039463 23.21446 0.0000 
     
     R-squared 0.920001    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.920001    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.018104    Akaike info criterion -5.068866 
Sum squared resid 0.002294    Schwarz criterion -5.058936 
Log likelihood 21.27546    Hannan-Quinn criter. -5.135841 
Durbin-Watson stat 2.616848    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.415865 0.527642 2.683384 0.0364 
GAP00^2 -2.611393 2.772913 -0.941751 0.3827 
     
     R-squared 0.934400    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.923467    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.017708    Akaike info criterion -5.017313 
Sum squared resid 0.001881    Schwarz criterion -4.997452 
Log likelihood 22.06925    Hannan-Quinn criter. -5.151263 
Durbin-Watson stat 2.274761    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Date: 07/06/15   Time: 14:00   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -4.044074 4.433862 -0.912089 0.4036 
GAP00^2 56.11603 49.40365 1.135868 0.3075 
GAP00^3 -156.7589 136.8871 -1.145169 0.3040 
     
     R-squared 0.944459    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.922242    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.017849    Akaike info criterion -4.933762 
Sum squared resid 0.001593    Schwarz criterion -4.903972 
Log likelihood 22.73505    Hannan-Quinn criter. -5.134688 
Durbin-Watson stat 2.439411    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Date: 07/06/15   Time: 14:00   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 -176.8644 66.99821 -2.639838 0.0576 
GAP00^2 2901.798 1107.864 2.619273 0.0588 
GAP00^3 -15700.66 6076.834 -2.583690 0.0611 
GAP00^4 28166.31 11057.87 2.547175 0.0635 
     
     R-squared 0.975507    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.957136    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.013252    Akaike info criterion -5.502478 
Sum squared resid 0.000702    Schwarz criterion -5.462758 
Log likelihood 26.00991    Hannan-Quinn criter. -5.770379 
Durbin-Watson stat 1.606594    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.92: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.152006 0.151839 14.17290 0.0000 
     
     R-squared 0.444540    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.444540    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.047705    Akaike info criterion -3.131089 
Sum squared resid 0.015930    Schwarz criterion -3.121159 
Log likelihood 13.52435    Hannan-Quinn criter. -3.198064 
Durbin-Watson stat 1.119549    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 5.227292 1.080444 4.838096 0.0029 
GAP80^2 -36.35760 12.19961 -2.980227 0.0246 
     
     R-squared 0.825023    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.795860    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.028920    Akaike info criterion -4.036229 
Sum squared resid 0.005018    Schwarz criterion -4.016368 
Log likelihood 18.14491    Hannan-Quinn criter. -4.170179 
Durbin-Watson stat 2.145694    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 11.96861 1.239361 9.657080 0.0002 
GAP80^2 -247.2229 32.70031 -7.560262 0.0006 
GAP80^3 1509.763 215.5140 7.005407 0.0009 
     
     R-squared 0.975437    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.965611    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.011870    Akaike info criterion -5.749625 
Sum squared resid 0.000704    Schwarz criterion -5.719834 
Log likelihood 25.99850    Hannan-Quinn criter. -5.950550 
Durbin-Watson stat 2.103907    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 8    
Included observations: 8   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 24.07057 2.431019 9.901433 0.0006 
GAP80^2 -812.9078 119.5427 -6.800144 0.0024 
GAP80^3 9785.511 1862.947 5.252706 0.0063 
GAP80^4 -38645.98 9320.434 -4.146371 0.0143 
     
     R-squared 0.990100    Mean dependent var 0.151768 
Adjusted R-squared 0.982676    S.D. dependent var 0.064009 
S.E. of regression 0.008425    Akaike info criterion -6.408396 
Sum squared resid 0.000284    Schwarz criterion -6.368675 
Log likelihood 29.63358    Hannan-Quinn criter. -6.676297 
Durbin-Watson stat 2.075813    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.93: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.058344 0.013557 78.06882 0.0000 
     
     R-squared 0.872468    Mean dependent var 0.439777 
Adjusted R-squared 0.872468    S.D. dependent var 0.098982 
S.E. of regression 0.035348    Akaike info criterion -3.820502 
Sum squared resid 0.044981    Schwarz criterion -3.776964 
Log likelihood 71.67929    Hannan-Quinn criter. -3.805153 
Durbin-Watson stat 1.899556    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.141902 0.116921 9.766439 0.0000 
GAP80^2 -0.189549 0.256832 -0.738026 0.4654 
     
     R-squared 0.874605    Mean dependent var 0.439777 
Adjusted R-squared 0.871022    S.D. dependent var 0.098982 
S.E. of regression 0.035548    Akaike info criterion -3.783342 
Sum squared resid 0.044227    Schwarz criterion -3.696265 
Log likelihood 71.99183    Hannan-Quinn criter. -3.752643 
Durbin-Watson stat 1.944891    
     
     
 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 0.359186 0.781443 0.459645 0.6487 
GAP80^2 3.346597 3.498647 0.956540 0.3456 
GAP80^3 -3.930164 3.880230 -1.012869 0.3183 
     
     R-squared 0.879956    Mean dependent var 0.439777 
Adjusted R-squared 0.872894    S.D. dependent var 0.098982 
S.E. of regression 0.035289    Akaike info criterion -3.772897 
Sum squared resid 0.042340    Schwarz criterion -3.642282 
Log likelihood 72.79860    Hannan-Quinn criter. -3.726849 
Durbin-Watson stat 2.047700    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -6.418492 2.789367 -2.301057 0.0278 
GAP80^2 50.72267 19.17966 2.644607 0.0124 
GAP80^3 -112.5825 43.40053 -2.594036 0.0140 
GAP80^4 81.76314 32.33975 2.528255 0.0164 
     
     R-squared 0.891596    Mean dependent var 0.439777 
Adjusted R-squared 0.881741    S.D. dependent var 0.098982 
S.E. of regression 0.034039    Akaike info criterion -3.820841 
Sum squared resid 0.038235    Schwarz criterion -3.646687 
Log likelihood 74.68555    Hannan-Quinn criter. -3.759444 
Durbin-Watson stat 2.056706    
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      Πίνακας 1.94: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.061442 0.011880 89.34871 0.0000 
     
     R-squared 0.916729    Mean dependent var 0.465954 
Adjusted R-squared 0.916729    S.D. dependent var 0.113683 
S.E. of regression 0.032805    Akaike info criterion -3.969805 
Sum squared resid 0.038742    Schwarz criterion -3.926267 
Log likelihood 74.44140    Hannan-Quinn criter. -3.954456 
Durbin-Watson stat 2.469278    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.973012 0.089019 10.93042 0.0000 
GAP90^2 0.188174 0.184422 1.020342 0.3146 
     
     R-squared 0.918837    Mean dependent var 0.465954 
Adjusted R-squared 0.916518    S.D. dependent var 0.113683 
S.E. of regression 0.032847    Akaike info criterion -3.941397 
Sum squared resid 0.037762    Schwarz criterion -3.854321 
Log likelihood 74.91585    Hannan-Quinn criter. -3.910699 
Durbin-Watson stat 2.519842    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.588711 0.405015 1.453553 0.1552 
GAP90^2 1.869985 1.654896 1.129971 0.2664 
GAP90^3 -1.808418 1.677602 -1.077978 0.2886 
     
     R-squared 0.920753    Mean dependent var 0.465954 
Adjusted R-squared 0.916091    S.D. dependent var 0.113683 
S.E. of regression 0.032931    Akaike info criterion -3.911226 
Sum squared resid 0.036870    Schwarz criterion -3.780611 
Log likelihood 75.35767    Hannan-Quinn criter. -3.865178 
Durbin-Watson stat 2.491557    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.851702 1.364585 0.624147 0.5368 
GAP90^2 0.025705 9.064952 0.002836 0.9978 
GAP90^3 2.389652 19.76177 0.120923 0.9045 
GAP90^4 -3.110613 14.09602 -0.220673 0.8267 
     
     R-squared 0.920831    Mean dependent var 0.465954 
Adjusted R-squared 0.913634    S.D. dependent var 0.113683 
S.E. of regression 0.033409    Akaike info criterion -3.858159 
Sum squared resid 0.036834    Schwarz criterion -3.684006 
Log likelihood 75.37595    Hannan-Quinn criter. -3.796762 
Durbin-Watson stat 2.488740    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.95: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.063953 0.009102 116.8947 0.0000 
     
     R-squared 0.946481    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.946481    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.026096    Akaike info criterion -4.427380 
Sum squared resid 0.024517    Schwarz criterion -4.383841 
Log likelihood 82.90652    Hannan-Quinn criter. -4.412030 
Durbin-Watson stat 2.184110    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.274110 0.048651 26.18890 0.0000 
GAP00^2 -0.416079 0.099119 -4.197793 0.0002 
     
     R-squared 0.963903    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.962872    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.021736    Akaike info criterion -4.767142 
Sum squared resid 0.016536    Schwarz criterion -4.680066 
Log likelihood 90.19213    Hannan-Quinn criter. -4.736444 
Durbin-Watson stat 1.993158    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.499059 0.112417 13.33483 0.0000 
GAP00^2 -1.354677 0.493033 -2.747640 0.0095 
GAP00^3 0.956195 0.537741 1.778169 0.0843 
     
     R-squared 0.965042    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.962986    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.021703    Akaike info criterion -4.745152 
Sum squared resid 0.016014    Schwarz criterion -4.614537 
Log likelihood 90.78532    Hannan-Quinn criter. -4.699105 
Durbin-Watson stat 1.817501    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.828288 0.525016 3.482344 0.0014 
GAP00^2 -3.563287 3.664411 -0.972404 0.3379 
GAP00^3 5.736579 8.060982 0.711648 0.4817 
GAP00^4 -3.353505 5.648956 -0.593650 0.5568 
     
     R-squared 0.965236    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.962075    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.021968    Akaike info criterion -4.696657 
Sum squared resid 0.015926    Schwarz criterion -4.522504 
Log likelihood 90.88816    Hannan-Quinn criter. -4.635260 
Durbin-Watson stat 1.811687    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.96: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.196730 0.021463 55.75738 0.0000 
     
     R-squared 0.778245    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.778245    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.053121    Akaike info criterion -3.005834 
Sum squared resid 0.101586    Schwarz criterion -2.962296 
Log likelihood 56.60793    Hannan-Quinn criter. -2.990485 
Durbin-Watson stat 1.561897    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.458319 0.161597 9.024433 0.0000 
GAP80^2 -0.593408 0.363168 -1.633977 0.1112 
     
     R-squared 0.794366    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.788491    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.051879    Akaike info criterion -3.027256 
Sum squared resid 0.094201    Schwarz criterion -2.940179 
Log likelihood 58.00423    Hannan-Quinn criter. -2.996557 
Durbin-Watson stat 1.617510    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -0.041583 0.829385 -0.050137 0.9603 
GAP80^2 6.182833 3.782994 1.634375 0.1114 
GAP80^3 -7.531291 4.277928 -1.760500 0.0873 
     
     R-squared 0.809494    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.798288    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.050663    Akaike info criterion -3.049618 
Sum squared resid 0.087271    Schwarz criterion -2.919003 
Log likelihood 59.41794    Hannan-Quinn criter. -3.003570 
Durbin-Watson stat 1.776157    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 37    
Included observations: 37   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 -5.927596 4.400444 -1.347045 0.1871 
GAP80^2 47.32616 31.18979 1.517361 0.1387 
GAP80^3 -101.8895 72.45988 -1.406150 0.1690 
GAP80^4 71.00647 55.16080 1.287263 0.2070 
     
     R-squared 0.816254    Mean dependent var 0.498284 
Adjusted R-squared 0.799549    S.D. dependent var 0.112805 
S.E. of regression 0.050505    Akaike info criterion -3.031690 
Sum squared resid 0.084174    Schwarz criterion -2.857536 
Log likelihood 60.08626    Hannan-Quinn criter. -2.970292 
Durbin-Watson stat 1.796785    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.97: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1980-1990 
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.343825 0.106111 12.66439 0.0000 
     
     R-squared 0.671831    Mean dependent var 0.266825 
Adjusted R-squared 0.671831    S.D. dependent var 0.157259 
S.E. of regression 0.090087    Akaike info criterion -1.911733 
Sum squared resid 0.113620    Schwarz criterion -1.864530 
Log likelihood 15.33800    Hannan-Quinn criter. -1.912236 
Durbin-Watson stat 0.593916    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.150070 0.165036 13.02787 0.0000 
GAP80^2 -2.149912 0.399150 -5.386220 0.0001 
     
     R-squared 0.831882    Mean dependent var 0.266825 
Adjusted R-squared 0.818950    S.D. dependent var 0.157259 
S.E. of regression 0.066914    Akaike info criterion -2.447266 
Sum squared resid 0.058206    Schwarz criterion -2.352859 
Log likelihood 20.35449    Hannan-Quinn criter. -2.448271 
Durbin-Watson stat 0.490929    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.723431 0.225023 12.10290 0.0000 
GAP80^2 -6.309226 2.028053 -3.110977 0.0090 
GAP80^3 6.271775 3.228016 1.942920 0.0759 
     
     R-squared 0.859928    Mean dependent var 0.266825 
Adjusted R-squared 0.836582    S.D. dependent var 0.157259 
S.E. of regression 0.063572    Akaike info criterion -2.496438 
Sum squared resid 0.048496    Schwarz criterion -2.354828 
Log likelihood 21.72328    Hannan-Quinn criter. -2.497946 
Durbin-Watson stat 0.659326    
     
     
 
Dependent Variable: GAP90   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.373832 1.186542 2.000630 0.0707 
GAP80^2 -1.457743 15.97320 -0.091262 0.9289 
GAP80^3 -11.19982 55.34533 -0.202362 0.8433 
GAP80^4 18.25397 56.09301 0.325423 0.7510 
     
     R-squared 0.861058    Mean dependent var 0.266825 
Adjusted R-squared 0.823165    S.D. dependent var 0.157259 
S.E. of regression 0.066130    Akaike info criterion -2.371209 
Sum squared resid 0.048105    Schwarz criterion -2.182396 
Log likelihood 21.78407    Hannan-Quinn criter. -2.373221 
Durbin-Watson stat 0.575205    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.98: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1990-2000 
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 26   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 0.922738 0.135357 6.817054 0.0000 
     
     R-squared 0.678593    Mean dependent var 0.613207 
Adjusted R-squared 0.678593    S.D. dependent var 0.408310 
S.E. of regression 0.231482    Akaike info criterion -0.050925 
Sum squared resid 1.339600    Schwarz criterion -0.002537 
Log likelihood 1.662026    Hannan-Quinn criter. -0.036991 
Durbin-Watson stat 1.625437    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 26   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.467758 0.085598 17.14705 0.0000 
GAP90^2 -0.412579 0.045939 -8.981009 0.0000 
     
     R-squared 0.909557    Mean dependent var 0.613207 
Adjusted R-squared 0.905788    S.D. dependent var 0.408310 
S.E. of regression 0.125326    Akaike info criterion -1.241990 
Sum squared resid 0.376960    Schwarz criterion -1.145213 
Log likelihood 18.14587    Hannan-Quinn criter. -1.214122 
Durbin-Watson stat 2.139330    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 26   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.102515 0.142267 7.749598 0.0000 
GAP90^2 0.228022 0.291303 0.782766 0.4418 
GAP90^3 -0.226131 0.106321 -2.126862 0.0444 
     
     R-squared 0.927645    Mean dependent var 0.613207 
Adjusted R-squared 0.921353    S.D. dependent var 0.408310 
S.E. of regression 0.114507    Akaike info criterion -1.388201 
Sum squared resid 0.301571    Schwarz criterion -1.243036 
Log likelihood 21.04661    Hannan-Quinn criter. -1.346398 
Durbin-Watson stat 1.941330    
     
     
 
Dependent Variable: GAP00   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 26   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP90 1.536755 0.248421 6.186091 0.0000 
GAP90^2 -1.427432 0.927808 -1.538499 0.1382 
GAP90^3 1.432921 0.927958 1.544165 0.1368 
GAP90^4 -0.456389 0.258026 -1.768771 0.0908 
     
     R-squared 0.933763    Mean dependent var 0.613207 
Adjusted R-squared 0.924731    S.D. dependent var 0.408310 
S.E. of regression 0.112021    Akaike info criterion -1.399629 
Sum squared resid 0.276070    Schwarz criterion -1.206076 
Log likelihood 22.19518    Hannan-Quinn criter. -1.343893 
Durbin-Watson stat 1.983407    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.99: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.918455 0.018292 50.21105 0.0000 
     
     R-squared 0.965238    Mean dependent var 0.603775 
Adjusted R-squared 0.965238    S.D. dependent var 0.348732 
S.E. of regression 0.065019    Akaike info criterion -2.591929 
Sum squared resid 0.109915    Schwarz criterion -2.543935 
Log likelihood 35.99104    Hannan-Quinn criter. -2.577658 
Durbin-Watson stat 2.519350    
     
      
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.117421 0.038401 29.09862 0.0000 
GAP00^2 -0.186478 0.036336 -5.132107 0.0000 
     
     R-squared 0.984087    Mean dependent var 0.603775 
Adjusted R-squared 0.983450    S.D. dependent var 0.348732 
S.E. of regression 0.044863    Akaike info criterion -3.299232 
Sum squared resid 0.050317    Schwarz criterion -3.203244 
Log likelihood 46.53963    Hannan-Quinn criter. -3.270689 
Durbin-Watson stat 2.825745    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 1.222238 0.069864 17.49449 0.0000 
GAP00^2 -0.439394 0.156879 -2.800844 0.0099 
GAP00^3 0.131972 0.081157 1.626122 0.1170 
     
     R-squared 0.985512    Mean dependent var 0.603775 
Adjusted R-squared 0.984305    S.D. dependent var 0.348732 
S.E. of regression 0.043689    Akaike info criterion -3.319001 
Sum squared resid 0.045810    Schwarz criterion -3.175019 
Log likelihood 47.80652    Hannan-Quinn criter. -3.276188 
Durbin-Watson stat 2.926855    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 27   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP00 0.993366 0.168536 5.894074 0.0000 
GAP00^2 0.546227 0.753101 0.725304 0.4756 
GAP00^3 -1.046166 0.918065 -1.139534 0.2662 
GAP00^4 0.419941 0.331370 1.267289 0.2177 
     
     R-squared 0.986758    Mean dependent var 0.603775 
Adjusted R-squared 0.985031    S.D. dependent var 0.348732 
S.E. of regression 0.042667    Akaike info criterion -3.334845 
Sum squared resid 0.041870    Schwarz criterion -3.142869 
Log likelihood 49.02040    Hannan-Quinn criter. -3.277760 
Durbin-Watson stat 2.946133    
     
     
       Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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      Πίνακας 1.100: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1980-2008 
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 1.553529 0.199944 7.769813 0.0000 
     
     R-squared -0.191138    Mean dependent var 0.347767 
Adjusted R-squared -0.191138    S.D. dependent var 0.168550 
S.E. of regression 0.183954    Akaike info criterion -0.483923 
Sum squared resid 0.473746    Schwarz criterion -0.436719 
Log likelihood 4.629421    Hannan-Quinn criter. -0.484426 
Durbin-Watson stat 1.291157    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 2.909716 0.439697 6.617549 0.0000 
GAP80^2 -3.616374 1.102321 -3.280690 0.0060 
     
     R-squared 0.203082    Mean dependent var 0.347767 
Adjusted R-squared 0.141781    S.D. dependent var 0.168550 
S.E. of regression 0.156145    Akaike info criterion -0.752503 
Sum squared resid 0.316955    Schwarz criterion -0.658096 
Log likelihood 7.643771    Hannan-Quinn criter. -0.753508 
Durbin-Watson stat 1.215130    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 4.805708 0.634626 7.572500 0.0000 
GAP80^2 -17.37042 5.527485 -3.142554 0.0085 
GAP80^3 20.73955 8.494688 2.441473 0.0311 
     
     R-squared 0.470046    Mean dependent var 0.347767 
Adjusted R-squared 0.381721    S.D. dependent var 0.168550 
S.E. of regression 0.132532    Akaike info criterion -1.027131 
Sum squared resid 0.210776    Schwarz criterion -0.885521 
Log likelihood 10.70348    Hannan-Quinn criter. -1.028639 
Durbin-Watson stat 1.197120    
     
     
 
Dependent Variable: GAP08   
Method: Least Squares   
Sample: 1 27    
Included observations: 15   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GAP80 4.884849 2.350458 2.078254 0.0619 
GAP80^2 -18.46869 30.92572 -0.597195 0.5625 
GAP80^3 24.69475 110.6656 0.223148 0.8275 
GAP80^4 -4.132321 116.3399 -0.035519 0.9723 
     
     R-squared 0.470097    Mean dependent var 0.347767 
Adjusted R-squared 0.325578    S.D. dependent var 0.168550 
S.E. of regression 0.138418    Akaike info criterion -0.893893 
Sum squared resid 0.210756    Schwarz criterion -0.705079 
Log likelihood 10.70420    Hannan-Quinn criter. -0.895904 
Durbin-Watson stat 1.209849    
     
     
      Πηγή: Eviews 8/ Ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 3.59: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1980-1990 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.60: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1990-2000 
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Διάγραμμα 3.61: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 2000-2008 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.62: Κατά ομάδες σύγκλιση Ισπανία, 1980-2008 
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Διάγραμμα 3.63: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1980-1990 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.64: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1990-2000 
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Διάγραμμα 3.65: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 2000-2008 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.66: Κατά ομάδες σύγκλιση Σουηδία, 1980-2008 
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Διάγραμμα 3.67: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1980-1990 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.68: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1990-2000 
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Διάγραμμα 3.69: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 2000-2008 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.70: Κατά ομάδες σύγκλιση Ηνωμένο Βασίλειο, 1980-2008 
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Διάγραμμα 3.71: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1980-1990 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.72: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1990-2000 
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Διάγραμμα 3.73: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 2000-2008 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
 
Διάγραμμα 3.74: Κατά ομάδες σύγκλιση Ευρωπαϊκή Ένωση, 1980-2008 
 
Πηγή: www.desmos.com/calculator/ Ιδία επεξεργασία 
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